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DIRECCION ¥ ADffiIM8Tl<ÁC103 
Zulueta esquina á Keptuno 
H A B á N A . 
Precios de Suscripción 
Unión Poital - 1 1 
iBla de Cuba. 
Habana 
12mo80B.. $21.20 
6 I d . . . - 911.00 
:{ id $ (i.ÜÜ 
l'2mo808.. $ir).o« 
ü Id $ tí.ÜÜ 
Id 9 4.00 
T2mo808.. $14.00 
0 I d . . . . $ 7.00 
















DIARIO D I LA MARINA 
Mien t r a s dure la ausencia del 
s e ñ o r don J o s é M a r í a Vi l l ave rde , 
A d m i n i s t r a d o r de esta Empresa, el 
s e ñ o r don A n t o n i o B i a g g i , Secre-
t a r io Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asuntos concernientes á dicha 
A d m i n i s t r a c I Ó D . L o que se hace 
p ú b l i c o para general conocimiento. 
H a b a n a 20 de J u n i o de 1902. 
E l Presidente, 
E L MARQUÉS DB KABBLL. 
Telegramas por el cable. 
•• 
Diario de la Marina, 
i M o IM; IÍA M \ I M \ \ . 
H A B A N A . 
. n a 
De anoche 
Madrid^ Junio 28 
U N A E X P L O S I O N 
En el ferrocarril de Algeoiras ha hecho 
ezplosion la caliera de tina locomo' 
tora, cayendo los fragmentos á grandes 
distancias y ocurriendo derrumbamientos 
en a'gnnae casas inmediatas á la esta-
ción, quedando otras resentidas. 
El edificio de la estación ha quedado 
convertido en un montón de escombros. 
Rasultaron cinco muertos mutilados y 
siete heridos, dos de éstos gravemente. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras no se han cotizado. 
Pravos- 36,60 
^—^"tfpor 100 Interior 72.75 
K S T A I M I S I \ M ) 0 S 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc iada 
Nueva Yo ik , Jaoio 28. 
L . V . A 15 A 1), 
Hoy embarcó para la Habana, en el va 
por M o r r o C a s t l e, el Sr. L . V. de 
Abad. 
Washington, Jnnio 28. 
P E T I O I O N D H H A T H B O N B 
Mr. Eathbone, ex Director general de 
Correos de Cuba, ha presentado al Sena 
¿o una petición al efecto de que s: prac-
tique en su conducta, como funcionario 
delegado en Cuba, una minuciosa invea-
rigadón, la que pido, no con un espíritu 
vengativo, sino para que se depure la 
verdad de los hechos y cargue cada uno 
con la responsabilidad que les corres-
ponde. 
El senador Teller ha presentado, apo-
yándola calurosamente, la referida ins-
tancia. 
Londres, Junio 28. 
OTRO B Ü B N D I A 
Ha pasado el rey Eduardo muy buen 
día hoy, y la mejoría se acentúa más 
fuertemente cada vez. 
Londres, J u n i o 28. 
E D U A R D O SENTADO 
Ha mejorado tanto el estado del rey 
Eduardo, que se le sacó de la cama para 
colocarlo sobre una poltrona, recostándo-
le primero y permitiéndole después de 
algún tiempo, sentarse en ella. 
Washlopton, Junio 28. 
A I N F O R M A 
El Senado ha acordado que la petición 
de M. Bathbone pase á informe de la co-
misión correspondiente' 
Manila. Jacio 28 
SKNTBNÜ1A K1DIÜÜLA 
El consejo de guerra que juzgó al ge-
neral Smith, por crueldades cometidas en 
las personas de los indígenas, ha sido 
declarado culpable de haber violado las 
leyes de la guerra y sentenciado á una 
reprimenda. 
Washington, Janio 28 
CUBA B I O A Y PROSPERA 
El Senador Teller ha declarado en otro 
disourso que pronuació hoy, que los Es-
tados Unidos han cumplido todas sus 
obligaciones para con Cuba, en la cual 
no hay miseria. 
Par í s , Jon ío 28. 
NO H A B R Á C O M P L I 0 A 0 1 0 N 
Cree el gobierno que la actitud asumi-
da por el comandante del crucero S u -
c h e t , al exigir qne las autoridades ve-
nezolanas pusieran en libertad á los siete 
ciudadanos franceses á que "se refiere 
uro da nuestros telegramas de esta ma-
ñana, no dará origen á ninguna compli-
cación diplomática. 
Berlín, Janio 28 
S I N VARIACIÓN 
Según el tratado firmado hoy, la triple 
alianza conseiva su forma primitiva. 
Londres, JanifO 
E L ÜLTIMO BOLETÍN 
Según el último boletín de las l í de la 
noche, el Bey. Eduardo ha pasado un día 
bastante bien, sus fuerzas se sostienen, 
paro la herida de cuando en cuando le 
molesta- * 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 28. 
Centenos, á $4.78. 
Descuento papel comerolal, 60 div. de 
á 4̂  & 5 por ciento. 
Cambios aobre Londres, 60 div., banque-
roe, & $4.g4.1l8 
Canibin* «oblo Londres & la vista, á 
Cambloa eobre Parta, üü d^., banquero?, 
á 6 francos 17,1̂ 2 
Idem eobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Baños registrados de los Estados Un'-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110 7^. 
Centrífugaa en plaza, á 3.1[4cts. 
Centrlfagae Nn 10, pol. 96, cooto y flete, 
1.9^6 cts. 
Maecabado, en plaza, á 2.3(4 ota. 
Azúcar de miel, en olaza, á 2.1[2 ots. 
Se han vendido 7,000 sacoa. 
Manteca del Ooate en tercerolas, $16.00. 
Harina, patónt Mlnneaota, á t4.15. 
Londres, Junio 28. 
Mercado nominal por haberse corrado la 
Bo'aa y suspendido todas las operado 
nea basta el lunea próximo. 
Azúcar centrifuga, pol. Uü, á 7B. üd. 
Maacabado, á 7a. d. 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s Od. 
Conaolldadoa, a 90. 
Descuento, Banco Inglaterra. 3 por ICO 
Cuatro por 100 eepafiol, á 80.7(8. 
París, Junio 28. 
Renta franceaa 3 por ciento, 101 francos 
GO cún timos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Laa existencias do azúcares erndoa en 
poder de loa importadores de New York, 
saman hoy 27,312 toneladas, contra 37,458 
idem( en Igual fecha el año pasado. 
O F I C I A L 
¿yantamíento de la Habana 
Departamento de Hacienda 
A ñ o 1 9 0 2 4 1903 . 
Arbitr ' .oiy pctsntei lobre lat IndaitrUt ligalen-
tei: 
IndaatrUlei en ambaUneU j en paeito* fljoi.— 
Kloiooi, 8 i onei do limpieza de clisado—('erroa-
)oi de partloulare*—Transporte j loeomoc ón—Pe-
rro», parraa, osba I ) i de aula, cocha» tanerario:— 
Patente! de alcoholo!, Jntgoi permitido! é indus-
tr ial aun. 1» y del primer aemeitre oomprendidai 
ec la tarifa de patente (ingreiei TO nntarlor) incln-
io ! ioi oomprenlidoi en elniBlrlto do Begla. 
Aprobada! por el A'nntamlentJ laitartfaf de pa-
tmtea j arblt i ioi qne h\n de reg'r en el próximo 
afio eoocómloo de 19Viá 1008 j «umnltendo lo d i i -
pueito en la orden • . 5U lorie de l'.lOO, se hso i la-
bor á los compreodidos en l ia Industrias qne arriba 
se expresan, que queda abierta la cobranza dé l a s 
onotai rospectlTM, sin reoarvo alguno durante el 
meis de |aUo pióximo, en l*s OSoinas de Ueoanda-
oióa l i t nadu en lo i t<aJoi de la Casa Consistorial, 
Marcaderos entro Obispo y U-Rol l l r , 7 t ramon-
rrido qno n i , laonrrirán los moroioi en lo i reoar-
j o i qae determina dioba diipoiioiAn. 
Habana funio 37 de l í02 , 
O 1057 8 ?8 
Swwión Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 28 de 1902. 
—Esta mercado cierra quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado 
UAMBIOS.- Citrra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos, 
aotlxamot: 
Londres, 60 días vista, I S . l ^ á 19.3,8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.^8 á 20.1i8 
por J00 premio. 
París, tres díaa vista, de 4Í á 5 5.8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 díaa 
7lBta, 22 J á '¿Ih 
Hambnrgo, 3 d. vista, 3 i á 4.^2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.3̂ 8 á 9. 
MONBDA8 CXTEANJSBAS.—tte Cotizan 
boy como sigue: 
Qreenbaok, 9 á9.1i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor, 
Plata americana, de 8.5(8 á 8.3[4 por 100 
premio. 
TALOBSS T AOOIOHBS—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolea la siguiente venta: 
50 ac. Banco Español, á 07.3^. 
otixaeiói oficial de ia B| privads. 
Siiietes del Banco E s p a ñ o l <le h 
I s l a de Caba: 5 1,2 á 5 3,4 valoT 
PLATA ESPAÑOLA: 77 14 i 77 1,2 pg 
f O N D O B P U B L I C O S 
Obllgaoiones A/a&tamlen'o 
1? h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaolpnea hipotecaria! dol 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecario» de la 
l i l a de U a b a . . • • » • • • • • » 
AOOIONK3 
Banco Bspallol do U i l la de 
Oaba. . . . , , . , , ,na , . . . . ,wa. 
Banco Agrícola •«••••« 
Banco del Comero io . . . . . . . . 
OompaJiía de Forrocarrilei 
Unidoi de la Habana 7 A l -
icaMnei de Begit (filuda) 
Campa&ía de Camino» de 
Hierro de Cá rdes s i j J í -
OlTOt,m»mmwmmmmmmmmm9*m*mmn 
CoApaSla de Camino do 
Hierro de Matansai i Sa-
ban i l l a . . . . . . , , , . . 
O t^apafiía del yerrooarrU 
P leí O e i t e . . , . . . . . . . . 
C ' Cabana Central Baüway 
Uml tod - Preferida! , 
I d )m Ídem s,oclonea.r.... 
O )m^anf a Cubana de Alam-
brado de Q u . . . . . . . . . . . . 
B >noi de la Compa&ia Ca-















S O M B R A S 
C H I N E S C A S 
En vista de los reclamos qne alganos agentes de máqui-
nas de escribir publican en los periódicos, dando cuenta de ór-
denes fabulosas que han recibido en países extranjeros, teme-
mos que uno de estos dícs el Gobierno de Haity nos encasille 
una por tres millones de máquinas ''Underwood," pues es el 
único Gobierno que está usando máquinas de sistema antiguo, 
mientras que todos los demás las están cambiando por 
U E T D E R W O O D S . 
C l i a m p i o n &. P a s c u a l 
ÍBIKS n m l i s 10 Cela i la 
f m p D T t a d o r f f l de.' n m e b l c s p a r o IR c a e s y la O«C!Í!»J 
Obrapía 
Cfllfli ie C B r r e t e - M a i s Coisrciales fie la Haiiaiia. 
0 0 ' T I 2 ¡ A . O I Q 3 5 T O F I O I A - L 
m i r 
Si Londroa«B|V. 
„ 1:1. WdiY 
„ Par t i3d iv 
„ Id . 60 diT 
,, Alemania 8 á[y 
„ Id . 60 djT 
„ Eitadoi Unidoi 8 ü[v 
„ Id . SOdiT 




Oosoaeoto papol comeroiaa. 
la 
00 o 2 
«Ta C & 8 i ^ l l l 4 » ! ! s a 2 
o • 
o a a * • £ 
«> - ja M J 0 o ? 1 • ¿ ¡¡ v3 
^ v ~* o v m m wm 
AEDOABBa 
demieJf89; . . . "> de embarque. 
00 uo 

















„ 148 200 




£ 700 000 
$ 600.000 o 


















Ob'igaoionei 1? Hipoteca Ayuntamien 
to 
Id . id Id. eu el exlraiijerc-
Id . 2? id. Id. Id. 
I d id. 11. en el ( X v i a n l o r o . . . . . . . . . 
I d . 1? id. F. C. ao Clenfuego! 
I I 2* id. id 
I i . Hipotooarias F. C. o a l^a r l éa . . . . 
Baños de la O? Ceban Central Ba i iva j . 
I d . 1 ? hipoteca de la U? Gas Consolidad) 
11.2? Id. Id. id. Id 
I J . uonvortldoa de la id . Id 
I d . do la Comapjfifa Cas Cubano... . . . . 

































$ 6.6^0 000 






£ 600 000 
ti 900 000 
,, SO'.COO 
$ 610 000 
C7 4.000 000 
„ 240 000 
$ 90O.G00 




























Bnnco Sepifíol de la Isla de Cuba (en circulaoiói ) 
Banco Agrícola de Puerto Pr incipo. . . . . 
B.nco dei Comercio do la Habana.. . . . . . 
Compa&ia F. C. C. de la Habar a 7 Almaotne. 
de Kegla, L 'mi t ed . . . 
Compafiía F. C. U . de la Habana y Almacenes d< 
Itagla, aocionei comunes no cotizables 
Compacta de Caminos de Hierro de Cárdenas} 
Jácaro 
Compa&ia do '.'..minos de Hierro de Matanz&s t 
Babantlla 
Compañía del Forrooarrll d e l ü e i t e 
Id . Cuban Central Bailway—Acolonei p/eferldai 
I d . id id. Id. —Aooionea eomums.. 
Id , Cubaba de Alumbrado de Gas 
Id . de Gsa Hituano Americana, ConsoHdada. 
Id . dol Dique da la Habana 
Rod Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo. 
FarrocaTril de G i b f » H o l g u i n . . . . . . . 
Compra-
dor, 

































Ssfiores Notarlos do torno.-Para CAMBIOS: Manual Satolongo—Para AüiCCABUS: F. Arias. 
—Para VALORES Miguel Círdcnai . 
Habana Junio '.7 de ISO?.—Benigno Disgo, Síad'oo Presidente interino. 
NOTA.—Los Bonos j Accionas cayo capital es 1 u £ 6 Currency IU ootlaa' ión ei & ratón de $5 oro 
BipaDoi. 
Hielo 4 p.g plata capafiola exd iv i l e i io . 
OompaSIa de G u Hiipnao 
Americana Consolidada.. 1 i 
Bonoi Hipotecario! do 1» 
OompaS'a do Gaa Ccr.foU-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ' i 
Roooi Htpoteoarfol C?aTi:-
ttdos ile Gas Coniolid&do '<) 
Se d Telefónloa do 1c Haber a 
Qocupumade Almaeanoi de 
H toeadados . . . . . . . . . . . . . . 
Oonpa&fa del Dique F lo-
i a n t e . . . . . . . . . . 
r ompaflía do Almacenes de 
Dopóiito de la H a b a n a . . . „ 1 
ObllgíNolonei Hipotecarias í» 
Cienfuegoi y ViUaoIaraOT 
í inera Fábrica de H i e l o . . . . 
Hofluorfa do Asdoar do Cár~ 
denaa . . . . . « . . • . • . • • . . • • » 
Aooiono« . . . . . r . . . . . . . *va i i a ; 
v>biigaoior.ei, Serie A . . . . , x 
Obligaoluuoi, Serle B . . . . . v 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina . 
Compañía Lonja de Vigores 
Forrooanl] d i Gibara i He!-
gUÍP . . « • . • . n . . . . . . n . i i . . . r * 
Aocionei. . . . ^ , . c a o « . . . . . . r 8 
Obligación ea..^,..... « 93 
^arrocarTl' do üan Cayotaio 
$ ViCale.>--A().dcnef...... 1 
Obl igaciones . . . . . . . . . .ua . .»> 2 









Vapores de Travesía 
SE E S P E B á N 
Junio 2!l Aronmore: New Y j r k . 
. 2 f btjlberg: B'einen y eso. 
. SO Monterey: N- w Yo-k. 
• 80 f ha'metle; Now Orle»n«. 
. 3) Gluseppe Corvaja: Mobila. 
. 30 Esperanza: Veracro* 1 Progreso. 
Jallo Io Roland: Taropioo y Voracruas. 
. 9 Morro CastU: NoW Yoik 
3 Montserrat: Cama y escalas, 
a 2 V.Tlna: LiTerpool. 
,. 8 Cattlafia: iSactacder y esca'ai. 
S A L D B A N 
Junio 30 Monterey: v©r»n*n y esc. 
Julio 1'.' Kiperams: N-.w Yoik. 
. 1? RoUnd: Bromea y esc. 
. 19 Stoloerg: Taap i í joy Veracmz. 
• 4 Montserrat: Col .-n y enea1 ai. 
m 4 Catalnfia: Progreso y Veraoraz, 
m 4 Omseppo Corv«ja: Mobila. 
5 Cha'mette: Ntw Or'«in«. 
5 Morro Caitle: N w Yuik . 
5 L f.yettc: Veracruz. 
m 7 Yucatán: Progreto « Veracruz. 
• ' 0 Vigilancia: N tw York. 
» 12 (-atalini: Canarias y esctlis. 
,. 14 lUvaan: Progreso y Veraorui. 
. 20 CataluOa: CoruRa y Sattinder, 
Vapores Costeros 
SE E S P E M A N 
Junio 2tl R dna de los Atgelei , eu Batabanó, pro 
c odeóte de Santiago de Cuba y escalas. 
6 Patijima Concepción, en Patabanó, pro-
cedente de Sactiaro Pé Cuba y cjcalaa. 
S A L D B A N 
3 Reina de los Auge o,, de Battbar ó para 
Cienfuigo*, Casilda, Tonas, Jdoaro, Ma-
zacillo j Sictlago de Cuba, 
10 Putiilma Cncepoión, do Batabanó para 
Clei faegos, Cssllda, Tunas, Jti y.', o, Mat 
zanilio y Sautlsgo de cuba. 
Julio 
Jallo 
55 y 57, esquina á Coapostela. Teléfono l ^ j I i í H 1 . 
F Ü E B I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 58: 
Vap. am. Martiniquo, de Cayo Haeso, con carga 
goneral. oorreepondejciay pag; jaros, á G. Lfcw-
ton Ch Ida y cp. 
BALIDOS 
DiaS7: 
Vap. eep. Puerto Rico, para Sanlitgo de Cuba, 
Vap. ñor. Volund, para Tloootaipiu. 
Dia 28: 
Vgp. ing. Avonmore, para Matan9tM. 
V i p . am. México, para Nnevi Y . k 
Vap. tm . Exieleior, para Nieva 0.1 mea. 
M O V I M I E N I O D E PASAJTEBOS 
L L E G A R O N 
De Cayo Haeao en «1 vap. am. M A R T I S I Q Ü E 
Sre». Rafael López—Manuel G .r^ía—Loreta Ca-
euollis—F. Alvsrrz—Amelia Carraso; ,-Nicolás 
Borge y otro—L. A'ooeo—L. E. H . Horm^k/ . 
S A L I E R O N 
Para Barcelona y escalai en el vajor E UENOS 
A1KE i , 
Sres. Tomás Pernándei—Eleadora Siviola—Isa 
bel Horran—Jil a Gómez—Josí Ferrer—Meraedea 
Ferrer—Genoveva Iglís' .ae—Juan Verdugo—Mt*-
ruel Cárdeaun—Cámen l uqne—IjiCoro Lípez—E 
Gómo»—J01Ó Porto—Josqula Vázquez—a. ¿riar— 
L . Ro;dau—Juan Clr—M, Pereira—J. Ammendi— 
L Ploru—Franolico Hermida—Abelardo Vío>o.ef 
—Joaquín Rsmct—B. holi—P. Falegas—M Lon.» 
—A. Marteguí—D. Eíiergo—N. Vlane l —Aifjt» 
dro Palatude—A. Calza—Sa'vwdor Vinda—H 
Franneon—Contuolo Novue—Rfgino I . ó p ^ i - i ' 
más—Stblno Pelaeí—Narciso López -Mugar i t í t 
Mictel—Joné de rítla—Maifiv B anot—JtoiM^ L ! 
«a—María Cibrera-Prr . i c'ico P ory—Maouel C* 
rreirr.—Eula'i* S&ronBa—MKÍ» C^rreflu y 3 m U — 
F V»ldót—J iíé Ei.ev! z—Rariíón Lópos—Joté 
«il»airo Mttti—Joaquín B i t i l Vuilland—Liiflda H Ü -
t i fflaí—_Kari JUÍ a 4'ond^—Sa'vudor R dr gu^•^— 
A• ¡jai úa la P 0 1 Ü I U - J .10 i * . , ' 
rn'c B i ^ e ó—M Kii*: A l ó i n á r - A a -
Joíeflaa B.anoc—H. Slniol—Baailio 
Hoguera—Angel de 1» Port in»— 
Manno) F a i i a - A . t u r o Rilvi—Felino Villanueva— 
Msnuil D.az—Dolorei S;borido- Joa i Paigdomen 
d*—P»b o Vlve i - Jaan Uarbonoli—Q. Mucía—J 
Montenegro—8. Oardell—C Garj l t— Vtoento 
S tárei—tCmlllo Osaarir—•cgel C olet—Gaspar 
II*nls—2 mi»—Matísi Boi4i—Juan F u t o r y o t r o -
F -anoiioo Fernandos—C'á moa Moiiro—Juan Adro 
vt—Pedro Onmollo—J Dsrán—Fraaolaoo Cimo-
1 —Jasn Saardton—Niooiai F r a n c o l í n - J o i é Apis 
egn ík-S .nda l lo Amigovona—María Vlnolai—J. 
Palm»r—B. an»o&at—B. Alemán—M. Vid'.—Be-
nigno Saárez. 
BUQUES D E C A B 0 1 A J E 
ENTRADOS 
D l i 38: 
Vap. Antí i n del Collado, do Arrcyoi , con SCO tor-
c oa tabaco. 
Va?. Alava, de Signa, con 4.r>0 tercioa tibaoo y 
efeoi'oi 
G:»1. J.vsn Marcelino, de Rio dol Medio, con 1000 
sacos carbóa. 
Gol, María del Carmen, de Cárdenas, oon 100 p i -
pas aguardiente. 
G i l . CrlBálido, de Cfr tens i , con 70 pipas aguar-
diente. 
Gol. AmalU, de M.tanzas, oon 300 barrilei a i ú i a r 
- 60 pipas sguardiente. 
Gt 1 A'.tagracia, de tlariel , oon 50) sacos sef t,".t>. 
DESPACHADOS 
Gol. AHagraoia, para Ma' ie l . 
G>1. Marta del Carmer, para Mariel. 
Gol. Joven MICUÍI, para Santa Crus. 
G ti Juana Mercedes, para Cárdenas. 
Go!. Julia, para Cárdenas. 
A P E B T U B A S D E BEGTSTBO 
D.a 28: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. eep. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona, por C. Blanch. 
V»p. »m. Ynaatan, para Ver*oros, por Zaldo y en. 
Vap-ing Thornoley, para D . l .waro , por L . V . 
Plaoé. 
Gol. am. C i r . i d Slrong, para Filado fi», por 8. 
Prats. 
Vap. am. Eme'slor, para Nueva Orleam, por Gal-
ban y op. 
Vap. inei. Jirciailan Prinoe, para Filade'fla, por 
B, T n f i n y a¡>. 
Vap. am. Míx 'co; par» Nueva Y j i k , por Z i l d o y 
oomp. 
p. eip. A lela, para Nueva Orleam, por J . B a l -
col s y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 27: 
Vap. ñor Kuropa, para Mobila, por L . V. Plaoé, 
oon 971 huacales pi&as. 
Vap. etp. Pneito Rio?, para Santiago do Cuba y 
oseilai, por C. Blanch y cp , de t. ámlto . 
28 
V>p ingi. Avoomore, para MrUncai, por Bridat, 
M . y cp., de t r áns i to . 
Domingo 29 de janio de 1902. 
FUNCION 1>0U TANUAK* 
• las 8 y l O 
La Alegría de la Huerta 
• las 9 7 l O 
Gigantes y Cabezudos I 
• las l O y 10 
L A O I V I S A / 
TEiTRO DE UBISII 
SHAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Frerlsi por la tanda 
Orllláa sin entrada 
Paloos i l n Idem i 
Luueiaoon ootrada.««••• .•••! 
Baiaoaoonldam. . . . . . . . . . . . . ! 
Aaiemo de tennl ia . 
Idem do P a r a í s o . . . . . • • • • • . • i 
Simada gene ra l . . . . . . . . . . . . i 










o 10P0 IG.Io 
El Gilguero Chico 
+ — 
REVISTA D E L MERCADO 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 75 á 80 c t i . lata sogán envase. 
A C E I T E D E O L I VAN. — Buena ezlitenola.— 
Cotizamos de $10 á $10 S5 ql. en latas do 23 libras 
de $10 & 11 en latas de 9 y 4^ l ibrai . E l ame-
r l a x de 9."5 * í» 50. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $2.55 c. Lns 
Brillante á $2.80 o. Bencina á 2.27 o. Gasolina á 
12.72 o. Todos de 10 galonea. Haciéndote todas es 
tai vnntas en moneda americana. 
ACEITUNAS. — Buenaa exiiteuoiat, buena de-
manda de Si * SJ r l i . barril. L a i que vienen en 
leretas de 2 a 2 i ría. cuñetico. 
AJOS. — Según tamafio, de 1 á 3 r l i . 
ALCAPARRA.—Buenas ezlstonoias. Cotizamos 
de 28 á Íí2 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demanda, de 21 á $22 qtl . 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: do $1.25 á $1.75 ol 
grande y de 25 á 41 cts. o. chica. 
ARROZ,—El de Valencia escasea, $2 8,4 á $4 
qtl. Canillas viejo de $ ^ á 4.70 qtl . Semilla de p r i -
mera de $2 40 á 2.56 
A ZAFRAN.—'Jorta demanda. Cotizamos do $7 
á 1-' Hora, según clase 
AVELLANAS.—Cotizamos de $3.C0 á $« C0 qtl . 
A L M I D O N — E l de yuca del país do $2.00 á 3.00 
y el de otras procedencias de $3. 
ALPISTE,—Buena existencia, cotizándolo no-
m! cimente á $2 3(4 á 2 7i8 qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos ol bueno 
de «14 á $lfi2qtL 
APLARGATAS.—Mallorquines legítimas de $1 
i $2J0 y las de imitación buenas de $1.25 á 1.30.— 
Las corrientes vizoiiina! se dan á $1.88 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2.00, según ta-
mrfio. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $6 á $7 q t l . E l de 
Haliíax abunnda. Cotizamos: bacalao de $4 á $4J 
qtl. segdn clase robalo de $4 á $ ' | y pescada de 
?3i á $8é qtl. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12} caja de 84[2 
botellas 6 tarros del paia 8} á SJ 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botollss, en caías y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de g docenas de medias 
botellas. 
La de Eapafia tiene corta solicitud y hav pooa en 
r.laza, ofreciéndose la de Santander á $5J caja do 
)3 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 doce-
nas do $7 | á $8. 
COÑAC.—Kl francas: tiene prefarenoia y se co-
tizan lúa clases corrientes á $7} y $11} caja, entre 
;las las marcas «Vereney» y •Bisonlta y las espocía-
lea de $2i á $95 o. 
Fscuíefin las bnenss y aoreditadíiB do Jerei. Co-
Uzamos: clase oorrionto de $5} á $8} noto la caja 
*6 i? bnteilaH. sopúr; marca. 
Los coasos del pai£ obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón j do $4.50 á 5 } 
oaja, según fabrloacto j oíase. 
CAFE-Cor r i en t e . $16 á $'51—Hacienda su-
perior, d« $17 á $18 Baeno, superior, de 
$1« Jr í *• 1?4 
CALAIJAEI?8—Regular demanda. De $3.37 á 
$3.50 los 48 i4 latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
Batería á $?6 carretón y Accesoria á $2S id . 
CHOCOLATE.—Regular exlsteneu» y mediana 
solicitud. Cotizamos: de IB á SOscgftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.30 rls. Uta. de Bilbao 
$3.79 á $8. Imitación de $1.80 á $2.60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t ie-
nen solo vista y carecen do demanda. 
CHICHAROS.— Abundante oxistonola y poca 
demanda. Precio de $3.95 á $4.03 qtl. 
CASTA?» AS.—Se ootisan de $1 á $3 qtl. 
CI^^TF.^AIS.—Regular oilstonol» v corta de-
manda. Pteuloa rtó 75 A l»9 es., según olsae, la oaja. 
DOMINO,—Corta exls tsncü f t»'»» demanda 
Gotiiantos: de $9 á í i qtl. según olaási 
CEBOLLAS.—Sejúa olwe y proocdeliaU-í, do 
$2} ft $3. SO qt 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtida! oioa-
lean y so venden de $2 75 á 2.80. Los melocotones 
so venden de $9.15 á $3.f01ai 24̂ 2 latas según 
marca. Las de Catalu&a y melocotones á $3.35 y 
de^ á $4.25 
FORRAJE -Mais á $1 80 el amerloano; de $170 
á $2 el del pá(s. , 
Avena bUnoa.—Corto oon(fiim0' y bri^ót eilsten • 
cía: cctlsamv,s á 2 30 
Idem negra á $3 25 qt. 
Afrecho.—Sigue bajo el precio de este artículo 
el que cotizamos á $1.70 qt l . 
Heno —Ul de l o f Estados Unidos se cotiza de 
$1.10 i I 20 la media paca. 
FIDBOS -De Bspafia de $4.1(2 á las 4 e\; del 
oaíe de 4 i á $5 lai'4 ci; de lo i Eitadoi Unidos de 
$4 gR á $ 1 95 laa 4 er 
FRIJOLES—Cotizamos: Los de México de $3} 
á $3) qtl Blancos E. U. de $34 á $5! qtl . en sa-
co y de $5,75 á $6 en barril . Colorados de 5 á $ 51 
qtl. Negros del país, de $3] á $4 qtl. 
GINEBRA.—La buena ae Amoeres y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 18 en cajas, según tamaño De la quo se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
oode de $3} garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
GUISANTES. — Fonlnsulnres. buenas oxlsten-
O'ÍS que se detallan oon solicitud de $2 á 2} las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 i 2.50 los 48 cuar-
tos. L a i clases finas, tipo franotfs, so venden de $3.00 
á 8.251oi 48(4. 
HARINA.—Surto ol mercado la americana que 
abunda oon distintas maroas y precios vendiéndose 
de $5.50 á $ t i | saco de 200 libras según oíase. 
HIGOS—Lrpe y Málaga do 80 oti . á $1 oaja. Smir 
na de $12 á $13i qtl . 
GARBANZOS.—De EspaBa se venden medianos 
á $3.50 4 3.60 qtl . y morunos á $3 60 qtl . Los gor-
dos corrientes de $4) á $ J J y los gordos especía-
los de $ 7 4 8 qtl . 
JABON.—El Amarillo de Rooamora de $ f : á 
$5.80 qtl. E l Blanco de Mallorca do $7.75 á 7 80 ca-
ja. E l americano de $6.75 á $5.t0 cajas de 125 librai 
y el del país de $4} á 4Í,'qtl. 
JAMONES.—Grandes exlstenoias de los Estados 
Unidoi oon prooioi que oscilan «ntre $13 50 á $20 
Los peninsulares de $31 á 24 Otros $35 á 40. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido ol meroado y bue-
na demanda. Cotlsamoi: Jarcia manila legitima á 
$16 qtl. y sisal á $14 qtl . 
LAUREL.—La solicitud ei pooo activa ae coti-
za á $4i á 4} qtl. 
LACONES.—Tiono buen precio oito articulo, 
que io vende de $ 9j á 5 dna., loa de Eipafik y 
los de lo i Hatados Unidos carecen de salida. 
LONGANIZA.—Hav algunaa partida! y IO ron-
d' de $62i á $6P J oti. Nominal. 
L E C H E C O Ü E N 8 A D A . — Grandoi ox l i ton-
cir-s y demanda corta. Cotizamos: las mojorei á 
á $7 40 o. y otras de $1 50 á 6.35. 
LEÑA.—La Blanca a 60 cts. el caballo, la do 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 ots. Id. 
MANTECA.—Hay grandes exlstenoias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $ 5 á $13t según clase 
y er, latas según envase, de $14 á $17. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $15 á $21 qtl. Americana do $17 á 
81 6 menos según clase y la OleomargariHa á $15} 
y qtl. Copenhague de $43 4 45 qtl. 
MOTADBLLA.—Regular demanda T medlans 
existencia, do 31 á40 oentavos loa cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solloi-
tadas; so venden de $1.16 á $1.20 ot i . lata. 
Cañirlas á $3 qt l . 
OREGANO.-Grandes exitencias y escasa de-
manda, ootlsamos do $64 á 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular do-
manda de IB á 21 rls. por i2 r (4 lata. 
PATATAS.—Del país á $2 qt'., ameiiaanai é In-
glosaa de $31 á P i b l . 
PAPEL.-Grandes existencias del do la Penín 
aula. E l zaragozano á 85 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á Í9¡ots. y el estracilla de 19 á 20 ote 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am 
beres á diferentes precios, según tamafic. 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Pooa doman 
PASAS.— Mucha existencia: cotizamos de 8 á 10 
n , ««la 
QUESOS. — Patagrái legún claio de $ 22 
24 qtl. Flandes de $12 á 13 ó mas. Crema de $25i 
á $28 qtl. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias 
De S1.37Í á 1.75 las 24i2 latas: no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 13 á $17 qtl. 
BARDUSTAS.—Jffn lata*. Es buena la solioltno 
de este artículo y so vendo do 20 á 21 ots. los 4 cuar-
tos en aceite y tomate. 
JBn tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de $1.004 $150 tabal según tamafio. 
SI RA.—Do Asturias $2.60 i $4.25 oaja, segdn. 
marca. Inglesa do diferentes maroas de $2 á 3,50 
SAL.—Abunda. La molida d» 90 á 95 ots. fa-
nega 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos do $4} & 4.80 carne y aves y do $4.50 á $ 1.70 
las 24(2 latas poicado. 
TURRONES.—Vari»! clases do $16 á $20 y ma • 
zapsnes a $23). 
TAPAS.—Grandes existencia! de 56 centavo! * 
$50 millar. 
TOMATE.—Natural en medial Utas á $1,41 y 
enid á $ 1 7 S . 
TASAJO. Regular existencia oon demanda. Fino 
túa alrededor de $11 á 12é qtl. | 
TOCINO.—De $11} á $14 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$17.25 á 18.50 qtl. según oíase. 
TABACO VEGUERO.— Buen» existencia á 
$18 estuche. Indio á $20 qt l . Meditación á $31 
quintal, 
VELAS.—Pooa existenoia y poca demanda, 
$12i las grandes y á $6,25 las 4 oajai de las chicas 
De Rooamora de $6 á 13, según tamafio, las del 
país á $111 v $6 según tamafio. 
V I N O TINTO.—Cotizamos do $39 6 $41 pipa, 
según marca. 
V I N O A L B L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos .parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos da $46 00 á $48 los 4i4. 
T I N O SEGO Y DULCE.—Es algo solicitado el 
legitimo de Catalnfia, y se vendo á $5.75 el mistela, 
ol seco á $6.¿5 barril, precios á que cotizamos. 
V I N O NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precios según marca entre 
$ í 8 y 49 pipa. 
V I N O E N CAJAS.—Do Joroz. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos do esta procedenoia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pala. Sus 
precios varían según las clases y los envasess. 
Do otras procedencias, especialmente de Cata-
lnfia, vienen también algunos vinos gouerosos y so-
sos que hallan cabida en el meroado. Cotizamos de 
$8.75 á 7.25. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y so vende do $4.50 á $5.50 
cala. 
admitirá bulto alguno de eaulpajes quo no llevo o a-
Mnaato os t a c a d o ol nom"»x-t y ao«Utd» dt n ér o-
fio, así como el puprto do su destino. 
N í V F A * Se advierta á los 9*»$, pasajeros qne 
l ^ U J a, en ol muelle dala Mich'.na encontra-
rán los vapores romoloadorei del sefior Bantamart-
na dlipueitai á ooudnHr «i pasajo á bordo, me 
diante el pago de VE N T B centavos en plata 
cedo uno, los días de lauiu , desdo la i 12 á l a i 8 do 
la tardo, pudiendo llevar soniigo l o i bultoi peque-
ño! de mano (cratultantonte. 
.<ll equipaje lo roolben también las lanohai on el 
muelle de tiuz la mpora y día do lalida hasta la i 10 
Je la mafiana por el Infimo precio de 80 centavos 
plata oada baúl. 
D« mvs pormonoroi Imnondri ra coEei|stUr:o 
4 . Calvo. OíUioi B1B>. 24. 
El vapor 
M O N S E R R A T , 
capitán LATIN. 
Saldrá para 
Fio. L i m ó n . Colón. S a b á c i l l a , 
Fto. Cabello, L a Qtaayra, 
ronce. 8. Juan de Pto. Hlc o 
L a s Palmas de G r a n Canaria , 
CAdlz y Barcelona 
el dh ' le J t í l o á la i cuatro do la tardo llevando 
* oorrospondenola públloa. 
Admito pass*erci para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabí lH y la Guaira, y carga gene-
ra', Inoluio tabai C;r'rft t0̂ ífe lo* ?a6rtoa do i u I t l -
t e rá s expedido 
nerario y del Pacífloo. 
uoi bllletoi do pasaje, odio 
uute lai diez del día do salida 
Les pólizas do oarga io Armarán por ol Consigna 
«ario antei do oorrarlai, i l n cuyo requisito será', 
lulas. 
Be roslben los documentos de embarque hu ta el 
día 1? y la earga & bordo nasta el día 2 
NOTA.-Esta Compafiía tiene abierta sus póll-
tas floWnte, así para esta linea oomo para todai la i 
demás, bajo la cual pueden aiegurarse todoi lo i 
efectci que se embarquen en cus vapores. 
Llsnumoi la atención de los ae&oros pa ia jero 
háola el artículo 11 del Reglamento do paiajei y 
del orden y régimen Interior de los vapores de este 
Compacta, el cual dice asi: 
••Los pasajeros deberán oiorlblr sobre lo i bultos 
4e ra aqutpajo, ra nombre y el puerto de su das»" 
io y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compafiíanoadmitlrá bulto alguno de equipa 
qu» ne llevo o'.ameonto «stampado el nombre | 
pellldo de su AueZo, asi eomo el del puerto d< 
leatlno. 
De más pormenorei Imuosdr* "'"••Isrnatarto 
O F i a i O S N" 2 8 
PROGRESO V VEtt\CRÍlZ 
si ta», 4 í* Jallo » las cuatro de 1* u r ^ v . Ue 
• An » oorraspondennie públloa. 
Admite carga y paiagaroi para diohoi paertoi, 
L o i billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se afirmarán por el Oonslg-
qatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Rtolbe oarga á bordo hasta el día 8. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una pdlies 
lotanto, asi para esta línea oomo para tedas las de 
nás, bajo tft cual pueden asegurarse todos l o i efeo 
sos que se embarquen on sus vaporos. 
Llamamoi la atención de l o i lefiorei paiajeroi 
áola el artíeulo 11 del Baglamento do paral*! T 
el orden y régimen interior de l o i vaporei de OJH 
lompa&ía, el oualdioe así: 
" L o i paiajoroi deberán asoríblr lobre to ío i lo» 
altos do iu oquipaie, i u nombra j ol puerto de 
líMt'ao, con todas ras letrai y con I a mayor ola-
dad." 
La Compafiía noadmitlrá bulto algut.o de equipa 
que no lleve claramente eitampado el nombre j 
«pellldode ra dueflo, ae oomo el del puerto de des-
tino. 
De más pormenorei impondrá i u oonslgnatario 
M. Calvo Oficios núra. 28 
Aviso á los cargadores 
Eita Compafiía no responde del retraso ó extra-
vío qne sufran los bultos de carga que no lleven es-
ampados oon toda claridad el dostluo y maroas de 
no canela», ni tampoco do las reclamaciones que 
«e hagan, por mal envaso y falta de precinta on los 
msmos ' 8 178 R i 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S CORREOS 
fíe la CaipÉ 




Capi tán C A M P 3 , 
Saldrá para 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Jallo á las cuatro de la ta de lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite ^asajerod y cwfga gonorai, M Í Í M O tabi> 
«o par» dichos puertea. -
Roaibe asúoar, café - y ttaoao en p u l l ^ M & i e t 
{forrldü y oon oonocimlento diraeto.s^n^/V'lg'-, G' 
•'•n Bilbao, Ban Sobast i íc . 
Los billetes do pasajo solo terán «¿pedidos haa» 
las dios dal día da saliu». I ^b . 
Las pólisaa de oarga se firmarán -j^or cjl Oonaig 
na*».rio antos de oorrerlas, aln CTSJO roq^islto 
t&u nulas. 
Be reciben los documento! do embarcad-haütK 
día 18 v la carga & bordo hasta el día 19. a 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abiorta una pclu a 
fiotanto, así pnra esta línea como para tad&a las d'. 
isái.bajo la cual pueden asegurarse todos l o i «>f* 
tos quo so embarquen era sus vaporo^ 
Llamones la atesoidn de los ssQores paít jcroa ir 
ría el ariÁ^uloII del Beglamenta depuaiesv dolo: 
ften y régimen b.terioj m los "vaperee de C»P 
pftSu, efonBl dice asi: 
'Loe pasajeros deb^rin eEsribt? sobre todtdt loa H 
tos de et equipaje, en nombre y el ^afrto da dts 
Na*. e « i todas raí Istzai y ooa la mayor claridad." 
E l vapor 
CATALURA 
Capitán 
Hltef, p ú a 
C A M P S 
t W F A H U 
General Trasatlántica 
fanorei w m 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Tiie Cuban Sngar M i i n g Coinpaiiy, 
CARDENAS & HABANA. 
H E F U S T E R I - A . E N C - a R D E W T A S . 
Nnestroa preoloe de granulados, llbroa do ova^o, oorán los alguiontoB: 
o* de 25 Ibs. ostíln roonvasadoi 
tonlendo cuatro asqulton. 
de 300 Iba. tienen forro Interior. 
azTioaroa estarán do venta ou 
Granolado extra en barrüoa... 4t cts. Ib. 
Id., Id., en saqultos de 25 y 50Ib» 44 ots. Ib. 
Id., Id., en sacos de 300 Ibs 48 cts. Ib. 
Id. n? 1, corriente, G. en bles... 4 cts. Ib. 
Id., id., id., id., G en sacos de 
300 Ibs 31 «ta. Ib. 
Id., id., id,, id. (Pino y Qrann-
lauo) en barriles 3 | oti. Ib. 
Id., id., id., en saquitos de 
Jfó y 60 ibs 31 ot». Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Iba 
(Fino y Granulado)..... 31 ote. Ib. 
Los saqui 
en sacos coi 
Loa sacos 
Nnestros _ 
todos los ostablecliuientos do vivoros al 
por menor, y al por mayor en nnostroe d«-
póBltoa y a/.ncaroríns siRüientes: 
Sr. Ignacio Naxalml, Meroaderes 29. 
Bros. QuHH ida Alona'», Obrapia 16. 
Srus. J . Knfecas & 0% Teniente Key V¿. 
Sres A. Gorrlarán,8. en o.. Oficios «2. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Uey 31. 
Sr. José del Vallo, Teniente Rey 19. 
Sres. Urtiaga & Aldama, Obiapla 10. 
Sr. Franolsoo Koig, Corrales 6J 
DepósltoB generales: Tonlente Rey número 9 y Cárdonaa. 
^ — 2 ' ' ¿ . , • . . j . , . — • IT -¡.^i . : ^ . - i . r g a i i 
90-« Mr 
C o m p a É de Vapores H a á u i p e s a 
A M E R I C A N A 
(HüMBURG AMBKIC1N UNE) 
Linea flBMs 
DE 
Línea de Vapsíraa de dos hélioev 
de Now York 
para Par la (vi» Oherbourg), L o n . 




Oolambía ^ 1 




Angapte Victoria.. 8479 
Patricia 1^*24 
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7412 Agosto 2 
Sajo contrato yostal con ol Oto'blox • 
no trancé». 
Para Veraorns directo 
Saldrá para dicho puerto lobro ol dia 5 do Julio 
>] rápido rapor franoéa 
L A F A Y E T T E 
Capitán Ducau 
Admito oarga á doto j paiajoro*. 
rariíaa mar reducidas, ooa ooaooiatte&ioi di roo 
oí de todai la i oludadei Importantoi do Franol> 
Buropa. 
ItOB raporoi do eita CompaHia liguen dan do i 
oí lo&oros pafiajoroa ol ostnorado trato que tas ti 
lenon aoreoltado. 
Do más permen aro» impondrán m i o omíg nat »»l<w 
bridat ^Ant 'Boi fOo'ao* Maroaderei nfirn. 8B. 
50U ««« 











Angoste Victoria.. 8479 
•Moltke 12335 




L a C o m p a ñ í a Hamburffiieaa 
fué establecida en 1847 y es la linea 
alemana más antigna. So flota se oom-
pone hoy de 3 0 8 barooa oon un to-
oolaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladaa. 
De ellos 2 3 son vaporee de pasaje gran-
des de dos bélioes. 
Para mh% informes y pasajes dirigir* 
ae al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n Igna cío 6 A . Correo JLpart. 7 2 0 
Piiiillos, I dDiemo y 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de U ,í0D tonela 
das 
C A T A L I N A 
Capitán A2<rpRa .CA. 
Saldrá de esio puerto ¿OJIKE Ü W de 
Jallo DIREUTU para los de 
Santa Cruz de la Faina, 
Santa Crni de Tcaerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádii y Bareelon 
Este bnqneno hará cnarentena. 
A f i m l u i pait(\}erua para lo» referido» 
Suerto» en BIS AMPLIAS y VENTILADAS AMAR-SyCOMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un re»W) do. oarga HJota, 
inchiBO TABACO. 
La» pólina» de carga fólo se aellarán 
hasta la víspera del día doealida. 
Para mayor comodidad de loa 8re«. pa-
lmeros el vapor estará atracado á lot moe-
Uea de San José. 
Informarán sus consignatario»: 
M a n e n © y C p -
O F i C I O S 1 9 
W 4 R E U N E " 
NEW YOEZ AND CUBA MAIL 
S T R A M S H I P O O M P A Ü T 
Direoto de 
isa m m m 
I Í I N B A D B L A S A N T I L L A S 
T O O I i F O D B M B Z Z C O . 
Güilas rspiarei j Bjai M m u h 
Qa H A M B D B G O ol 9 r 24 da oad» m«i, par» 1» 
H A B A N A oon OSCAII OU A M B S B K S . 
La Biapresft admUo igaatmento oarga para Ma 
>aüf a«, Oárdcnaa, Cloníaogos, Santiago de (Juba j 
•ttalatilor otro puerto de la ooata Norte j Sur da ir. 
líala do Cuba, alempra que baja la oarga aufiolactr 
^bra ameritar la oscal». 
El vapor correo alemán do 3004 tonel adas 
C A L A B R I A 
C a p i t á n L O O F T . 
Salló de Bsmbnrgo, vía AmbArer, el 21 de Junio 
y se capera en eit« puerto el 20 do Jallo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Bita Umpreia pono á la diipoalolón da lo» oeBo 
a a«rgadorea aus raporos par* reolbir oarga *t 
ino 6 más pnertoa de la ooata Notto 7 Sur de U 
(«la do Caba. Blomnrd que la carga quo aa otveact 
.ea tnfloiante pftra ameritar la eacaU. Dlcbu carga 
*a admite para H A V B B y H A M B U B Q G 7 tam-
i l fe para cualquier otro punto, oon traabordo ei 
Üxf t t 6 Hamburgo 6 ooQTonlonola do la Rmpraia 
p»r« roí» pormanoref dirigirás £ aua oonalgnat» 
rioa. 
m m DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también •* 
'acuitan informes y se venden pasajes para 
o» vanore» SAPIDOS de DOS ttEUCSF 
te esta Empresa, que hacen el servicio se 
^anal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
tnrgo), LONDRES (Plymóntü) y HAU 
Enrique Heilbnt, 
S.Jgnaoio 54. Apartido 229; 
íl 10T< _ M Jn 
Vapores cdsteros. 
A L A V A 
Capitán ü. Emilio Ortttbe. 
VIAJES SESIANALES 
Saldrá de este puerto los martes, á la» 
seis de la tarde, Haciendo eseal» en 
C á r d e n a s , . 
S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de esta último puerto los viernes 
á la» seie de la maflana.l egando SAGUA 
el mismo día, y á la HABANA los sábado» 
por la mañana. 
Se despacha á bordo 6 lo formarán 




Sallando loa aibadoa i la uo» p. m., lot máttM á 
m . p. ra. para New York 7 lo» Innea 4 la* cuatro 
\ m , para Prograao 7 Varacna 
MONTKBEYMProgr«ao7 Varaorua Jnnlo SO 
ESPERANZA New York Jallo l í 
UOBKO GASTLE New York „ f» 
H A V 4 N A Prograao 7 Varaoru» „ 7 
VIGILANU1A New York „ H 
M K X i C O New York „ 13 
K;8P«<RANZA .Progreao T Veraema „ 14 
MONTKBBMY New York „ IB 
« o j t h O CASTLE NawYork „ 1» 
V I G I L A K C I A .Progreto 7 Varaorua „ 9i 
H " VANA N a w Y o r k „ M 
M E X I C O N»w Yatk „ i * 
M<>NT«BEY.. Prograao r Veraoma „ 1H 
ESPERANZA N . w Y o i k „ 811 
Mv RRO O A B i L » Ntw Yoik Agoato 3 
L a CoropaBla aa r t tarra al deraoho da cambiar 
el Itinerario cuando lo orea conTenianta. 
L « « o a a da W A B D tioaa raporaa oonttrnldoa 
tzpntaamante para aata aarvlaio, que ban hacho la 
araraala eu menoa tiempo que ningún otro, aln oca-
alonar cambloa ni molaatlaa k lot paaagaroa, tañían 
do la Compafiía contrato para Uarar U «arraapon 
denota de loa Eatadoa ünldoa. 
MEJICO: 8a Tandan bolatlnet á todat partea da 
Mélico, A lot que ta puedan Ir, Tía Varaorua /(Tam 
loo, oomo también A loa puertea da Prograao. 
frontera, Laguna, «amploo, Tuxpan, Oampaoba, 
CoaUaoanlooa T Varuonn. 
N E W YORK: Vaporea dlraotoa dea Teoaa Al a 
aemaoa. 
NASSAU: Bolatlnet A atta puerta ta •anden an 
combinación oon lot farrooarrllat vía Clanfnagot 7 
loa raporea da la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Loa preolo» aon m«7 modaradot, 
como pueden Informar loa Agantaa. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O 7 
otroa puertea de la ootta Sur, también ton aoootl-
blea por loa Taporea da la Compafiía, TÍ» Llanfue-
eot, A preciot ratonablet. 
En el etcrltorlo de lot Agenta», Cuba 7« 7 78, ta 
ha ettableoldlo una oficina para Informar A lot Tla-
Korot que toldten mliquter dato aobra dlfarantea 
líaeaa de raporea 7 fsrrooarrilot. 
F L E T E S 
La carga ta reciba tolamanto 1» ^ • P * ' » d» laa 
talldat de loa raporaa en al muelle de Cabel lar ía . . 
Se firman ooaoelmleatoa dlraetot para Inglate-
rra, Hamburgo, Braman, Amatardam, Rotterdam, 
HaTra, Ambarat, Buena» Aira», MontiTldao, San-
toa 7 l l l o Janeiro. 
Loa embarquea de lot puerto» da Méjico tandrAn 
que pagar »ua flete» adelantado». 
Laa ordenanaaa de Aduanaa raqnlar»» que aaté 
eapeolficado en lo» conoolmlanto» al Talar y pato da 
laa meroanolaa. _4 • 
Para tipo» de fletatTéaia al aefior L U I S V . P L A 
CE, Cuba 7« 7 78. 
Para mAa pormenorat é infomamon aomplata 41-
rlgirae 4 
A v i a o i m p o r t a n t e 
Lo» paaalaroa para New York . jy i a puedan acra-
dlt*r er ISMONSS aa jarrirAn. AUt M eoirdtUf 
•1 billete de paaaje, pasar por la eflolaa da Cuaran-
t m » (alto» del UUOTO edificio da la Maobin») 4 pro-
T e t r a o del oertifioado naoaaarlo. 
ZilIiDO Y OO SIPA M i A . 
P r e c i o s d e M e s p a r a S a g u s t 
y C a l b a x i é n . 
V í r e r e s , F e r r e t e i í a , L o z a y M e r -
oanoias 16 cts. oro e s p a ñ o l l a carga. 
TerctoB do tabaco de amlioB pner-
toa á l a H a b a n a 15 ota. o ro espa-
&ol nno. 
B Ja 
mnm DE VAPORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
•Xi V A F O Ü 
C O S M E D E H E K E E R l 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá da este pcerso todo» lo» MI«5l-
OOLS» á la» 6 de la t a r d a para lof 
Oaibmif ién 
o i 
GUBA 7tí y 78 
1N4 l a 
la ilgalenta tarifa de fleten 
F A B A RAGUA Y C A I B A B I S N . 
(L&a 8 uba. 6 lea 8 pléa oAbieo».) 
vtvereo, fen^terla y íoia, 30 ct«. 
M w o a n o l a s ^ pi 
T E R C I O S D B T A B A C O . 
De amboo puertos para la ? 3,3 ^ 
Hattana t 
(Bm>a precia» »on an oro aavadel) 
Pata mAa Inlormaa.dlrtglrte * io . «. inndoi ia 
Van Padreado 
ATUO illPUBUOO 
Para d»r cumplimiento 4 rocíente» 7 termlnan-
• dltpotlolonet del Sr. Admlnlatrudor da la t 
Aduanaa de Cuba, to ruega 4 l o i tefioret que aoa 
faToraioan .ion aut ambarqua^ en nueatrot Tapora», 
Mt in ran hacer oonutnr on lo» conoelmlon to». ftl 
paao bruto 7 ol Talor de la» meroanc ía i . púa» »li» 
a«te requlalto, no n<» terA pailbla admitir dlcaoi 
«ooumento». 
Habana *» da Jallo d t MOL „ 0 , ^ 
n m m$ MM MI i m . 
E L VAPOK 
V C T S l - T A . B A J O 
Saldrá de «atabavitf tolos lo* vleraes á 
las elnco de la tarde, despnés de la ueflcad» 
deliran de pasaje roa, .>̂ n̂ )ê ttu1o desde el 
día 10 del corriente mes de Baero, par» l * 
Colvna, Pnnta doCatíAs, Bailón y Oertea, 
llevando carjea y pasíleres. 
Retornará de Cftrtéi» á l * * de la 
mañana tolos loa inies por iff«»»«« P™*'" 
toa para llegar á Bataban* todoa Vos mar-
por la mañana* - . . ^ 
ara más Informes en OAolta t í m h 
DIARIO DE LA MARINA 
D 0 » I > 6 0 20 DE JUX10 DE 190». 
i w m m \ m m m 
A nadie que conozca la s i t uac ión 
e c o n ó m i c a de l a I s l a y qne no es t é 
i aficionado de l opt imismo casi bea-
tífico de los qne cobran del presn-
pnesto, le p o d r á e x t r a ñ a r que se 
note de a l g ú n t iempo á esta parte 
cier ta creciente ag i t ac ión entre los 
hacendados, que frente á la ruina 
que los envuelve y al fracaso terr i -
ble que los amenaza, buscan vana-
m e n t e soluciones salvadoras, sin 
encontrar, no ya remedio, pero n i 
aun pal ia t ivo , á la g r a v í s i m a crisis 
que al herir á la industr ia azucare -
ra de Ouba, traspasa con mortal 
herida el corazón mismo del pa í s . 
Las pocas y débi les esperanzas 
del hacendado cubano, puestas en 
l a reciprocidad eon los Estados 
Unidos, acaban de recibir el golpe 
de gracia con la negativa del Con-
greso americano á conceder á esta 
Is la ventajas arancelarias; y coinci-
diendo con esta inmerecida y egoís-
t a repulsa, el precio del azúca r ha 
continuado bajando, hasta llegar 
en estos ú l t i m o s d í a s a l irrisorio y 
ruinoso de dos reales y medio cada 
arroba. E n vista de semeiante si-
i o lo s á perecer ó á resignarse con 
esa verdadera esclavitud económi -
ca, que bajo la terr ible amenaza del 
hambre, peor m i l veces que la del 
l á t i g o , se ha propuesto arrebatar á 
este pueblo el pan, que ya le falta, 
y sumirlo en la desesperac ión y en 
la miseria. 
¡De cada cien m i l pesos, que re-
presentan el sudor del campesi no, 
la esperanza del colono, la fo r tu na 
del hacendado, O aba tiene que ce-
der mucho m á s de la mi tad al te 
soro de Washington, bajo pena de 
miseria y de hambre! A esto 10 
l laman algunos l ibertad, indepen 
dencia y sobe ran í a ; otros, más po-
sitivistas y práct icos , entienden 
que t a m a ñ o sometimiento econó 
mico es la forma más cruel y más 
dura que puede revestir la de-
pendencia de un pueblo pe queñOj 
inerme y pobre respecto de o t ro 
grande, rico y poderoso. 
LA PRENSA 
Una apreciable profesora de ins 
truccion primaria nos ruega en 
atenta carta, qae firma, abogue-
mos por el anmento de sueldo á 
los maestros de escuela de los té r 
minos rurales. 
Hay machos, dipe, qae tienea treia 
ta pesos mensuales, cantidad qae ape-* 
ñas Ies alcanza para comprar con qae1 
alambrarse en sus horas de estadio. 
Ellos hablan más, macho más qae 
los hacendados, con sus cientos de 
miles de sacos en depós i to , sin 
poder venderlos, porque la venta 
es paracellos la ruina, y compelidos, 
por otra parte, á buscar recursos 
con que hacer frente á sus ineludi-
bles compromisos? 
E l azúcar , no ya á dos reales y 
medio, sino á tres reales, con los 
derechos enormes que paga en los 
Estados Unidos, significa la ruina 
de la primera de las fuentes de r i 
queza de Ouba. Precisamente he-
mos tenido ocas ión de ver , no da-
tos m á s ó menos vagos, sino la 
cuenta detallada y exacta de la 
ú l t i m a venta de azúca r hecha por 
uno de nuestros primeros haoenda 
dos, y en ella se destaca, con evi-
dencia y sencillez abrumadoras, el 
desastre que para este pa ís repre-
senta, en las actuales circunstan-
cias, la fabr icac ión de a z ú c a r . .-. Y 
cuenta que la citada negociac ión 
se hizo en condiciones re la t iva-
mente ventajosas, pues aun no 
h a b í a descendido el depreciado dul-
ce al ínfimo precio que hoy a l -
canza. 
Por la indudable actualidad que 
reviste y por ser un dato interesante 
y valioso, vamos á transcribir casi 
l i teralmente la referida cuenta, m á s 
elocuente por sí sola que cnanto 
nosotros pud i é r amos decir para 
pintar con negros colores la grave-
dad de nuestra s i tuación económica. 
T r á t a s e de la venta de 10.000 sa-
cos de azúcar cent r í fuga , polariza-
ción 96(5 grados. Dichos sacos se 
descomponen en la forma siguiente. 
Peso bruto: 3 230,000 libras. Tara: 
30.000 idem, quedando, por tanto, 
para el peso neto 3.200,000 libras, 
que á tres centavos y sobre la base 
de polarización 96 grados, suman 
^96 000. Agregando el sobreprecio 
que se paga por cada grado m á s de 
poral ización, que en el presente ca-
so se eleva á $1,000, arroja un to-
tal de $97.000, valor de los 10 000 
sacos de azúcar puestos en Nueva 
Y o r k . 
Examinemos ahora los gastos. 
Seguro mar í t imo . $250. Flete: 
$2 560. Polar ización y gastos me-
nores: $200. Almacenaje por un 
mes: $400. Eecibo y entrega: $400. 
Seguro de incendio: $140 Luncha-
je: $1.200. Pesar y tarar: $323. D E 
BEOHOSDB ADUANA: $53 .9X0 . Co-
rretaje. $242 50. Oomisión: $970. 
T o t a l de gastos: CO.GOS^O. 
Siendo, por tanto, la diferencia 
entre esta ú l t ima cantidad y el va-
lor de los diez m i l sacos, $36 394 50, 
resulta que cada saco le vale a l ha-
cendado $3(63 en oro americano, ó 
eéase $3 99 en oro español . 
Ahora bien, el costo del saco es 
el siguiente: 145 arrobas de caña , 
para la fabricación de cada saco de 
azúcar :v$8 33. E laborac ión : 90 cen-
tavos. Oonducción y almacenaje: 
51 centavos. Tota l : $4<74. 
Besnmen de todo esto: que el ha-
cendado se ve cons t reñ ido á cru-
zarse de brazos y suspender los 
trabajos de su ingenio, ó é elabo-
rar azúca r que le cuesta $4 74 el 
saco para venderlo á $3 99. ¡Bri-
l lan te negocio y esp lénd ido porve-
ni r ! 
Bastan y sobrsm los anteriores 
datos para demostrar qne la indus-
t r i a azucarera de Ouba no puede 
subsistir bajo la enorme pesadum-
bre de las tarifas americanas. Colo-
nos, hacendados y jornaleros no 
trabajan para sí, no trabajan para 
el pa ís , sino para los Estados U n i -
dos, cuyo repleto y opulent í s imo 
Tesoro se traga la mayor parte del 
sudor y del esfuerzo de industriales 
y agricultores cubanos, qne vana-
mente luchan, jadeantes y rendi -
dos, por reconquistar la prosperidad 
que merecen, y que cuantas veces 
in tentan levantarse tropiezan con 
el coloso que Ies exige un t i i bu to 
superior á sus fuerzas, condenán-
ü ' S 
F O L L E T I N 
XJna h.oja de 
m i .Almanaque 
nen aa haber qae les permite comer 
bien, vestir mejor y enamorar á las 
majeres bonitas. Y hay qaiea dice 
qae la iastraooión pública es la base 
de la felicidad de los pueblos. Si es 
Y volvemos á pregantar: ¿es acaso 
más higiénico qae el niño ande vagan-
do por las calles, al sol y al agua, ó 
qae esté á la sombra, en la escaela, 
viendo baenos ejemplos, bebiendo agaa 
filtrada y respirando aire paro? 
Y cuenta que quien así escribe 
no rechaza en absoluto el plan: 
salva en él el mé todo educativo, 
por la poderosa razón de haberlo 
impuesto los americanos, que sólo 
en el Hstado de Nueva Y o r k "se 
gastan 40 millones en instrucción 
pública, es decir, m á s del doble del 
presupuesto de gastos de Ouba", y 
porque al frente de esa instrucción 
se encuentran "hombres competen-
tes, verdaderos patriotas". Y si hay 
quien lo dude, no tiene m á s que 
fijarse en lo bien que "han queda 
do" los ú l t imos e x á m e n e s para 
maestros. 
Con un plan así, ¿no será dinero 
perdido cuanto aqu í se destina á la 
enseñanza? 
E l maestro trabaja mucho, es 
verdad, pero trabaja es té r i lmente , 
como har ía un labrador que se afa 
nase en sembrar en tierra no pre-
parada. 
L a educación en el Norte—que 
es nuestro modelo—descansa sobre 
la base del bienestar general y de 
as costumbres públ icas , cosas de 
que nosotros carecemos. Y care-
ciendo de ellas ¿p re tendemos com 
pararnos de golpe con los Estados 
Unidos? ¡Pues qué ha de resultar! 
Nos falta espacio para llevar más 
lejos nuestro comentario á la carta 
de la apreciable profesora; pero 
creemos haber expuesto la razón 
que nos impide defender el aumen 
to de jornal que pretende para sus 
colegas. A d e m á s , no hay dinero: 
todo es poco para los representan-así ¿por qué á los encargados de pro-
pagarla se les tiene casi muertos dé*\ tes, gentes de pro, educadas en las 
hambre? I escuelas españolas, y cuya capaci 
No sabe usted bien lo qae safren ¿a(j y cay0g sueldos son el mejor 
los pobres maestros rarales. Siempre 1 
están en lacha coa maohaohos ma 
criados, con las formas núm. 4, con el 
modelo núm. 3, con los inventarios 
trimestrales, con el Inspector y con 
las Juntas de Educación qae son ca-
paces de acabar con la paciencia de 
Job. 
Respecto á instraooión (este es un 
secreto qae no quiero salga de la isla) 
hemos retrogradado bastante. Ver 
dad es qae hay machas escuelas, pero 
ninguna llena sa objeto. A los niQos 
qae á ellas oonoarren, se les enseña 
qae el chivo es animal vertebrado; qae 
el mono tiene rabo y sangre caliente 
qae el cangrejo es crostáceo; qae la 
lombriz solitaria (¿lombriz? jqaé feo 
vocablo! Téaia, señora, téuia.) perte 
oeoe á la familia de los vermes y no á 
la familia de Sooarrás y que En 
cambio no saben leer, escribir ni con-
tar, asignataras principales qae debe 
aprender todo educando. 
¿Conque nuestra comunicante 
reconoce qne los maestros en 
señan esas cosas en vez de las 
que debieran enseñar , y pretende 
que les aumenten el sueldo? Per-
dónenos no suscribamos á ese an-
tojo. 
A l contrario, si en nosotros con 
sistiera, l e i rebajar íamos de los 
treinta pesos veintinueve y sesenta 
centavos, rogándo le s que se con-
tentasen con las clásicas dos pesetas, 
que es en lo que estimamos el va 
lor de esas nociones de fisiología 
animal que usurpan en la mente 
del n iño el lugar destinado á Dios 
y á los individuos dé su propia es 
argumento en contra de esos siste 
mas de enseñanza modernos al ca 
lor de los cuales no se p roduc i rán 
nunca revoluciones gloriosas, no se 
c rearán posiciones, n i br i l larán 
lumbreras pa t r ió t i cas como las que 
hoy r igen nuestros int i tutos docen-
tes. 
De E l Nuevo País: 
Parece que no estamos segaros. ¿Da 
qué otra manera se explicaría el repen 
ciño viaje del señír Bravo Oorreoso í 
Oriente y el ofrecimiento espontáneo 
del generalato de por allá? 
Más que en eso, pudiera estar la 
prueba de la inseguridad de que se 
trata en el paso atrás que, según 
el mismo colega, acaba de dar L a 
Disousión, de la cual dice: 
En sa deseo de qae cobre el ejército 
lo qae resalte debérsele cuando ee se-
pa cuántos soldados hay con derecho 
á cobrar y cuánto alcanzan. La D m u 
sión propone: 1° sujetar á desoaento 
los saeldos del Estado (óiganlo Sena-
dores, Bepresentantes, Secretarios, 
etc.); 2? restablecer la lotería; 3? res-
tablecer el timbre; 4? restablecer otras 
reatas análogas, (papel sellado, fósfo-
ros, eto?) 
¡A.dióa conquistas de la revolución! 
Peor sería que se abriese un vol -
cán en Baire que nos tragase á to-
dos. 
Porque entonces h a b r í a que de-
cir: 
¡Adiós mundo! 
peoie, los cuales tienen sobre los 
brutos indiscutible preferencia. 
Se d i rá que eso no es culpa del 
maestro sino del plan de e n s e ñ a n z a 
vigente. Pero si este es malo, si es 
absurdo, si qs inaplicable, si es per-
nicioso ¿por íqué los maestros no 
hacen una represen tac ión notando 
sus deficiencias y pidiendo se de-
rogue! 
Y la verdad es que, si tales son 
los resultados que se obtienen de 
semejante plan, no otra cosa debie-
ran hacer esos señores después de 
bien asesorados por profesores in -
teligentes y práct icos . 
V é a s e lo que dice, acerca de é l 
un colaborador de L a Opinión, de 
Oienfuegos, en una serie de a r t í cu -
los que dedica á su exámen : 
Según el referido plan, el niño deja 
de asistir á la escuela dos días á la se-
mana—sábado y domingo—tres meses 
de vacaciones en el verano, y además, 
los días de fiestas nacionales. 
Tiene, pues, al año los siguientes 
diaa de holganza: 
52 domingos 
52 sábados 
90 de vacaciones 
7 de fias tas. 
Total ¡¡201 DÍAS DB VAGANCIA!! 
Oasi, casi las dos terceras partes del 
año. 
Enseñar al niño á no hacer nada do-
rante las dos terceras partes del año, 
¿no es un contrasentido) 
Puede concebirse nada más contra 
rio á los fines de la educación, qae son 
preparar al niño para el ttrugghfor 
hfef 
Es de aceptarse, on beneficio del 
niño y del progreso, el descanso del 
domingo, admitido por todos ios pue-
blos cristianos, y quince días de asue 
to en el verano, pero nunca DOSOIEN 
TOS UN DIA. 
Y preguntamos, ¿con qué objeto no 
hay escuela el sábado? No lo sabemos 
ito que sí sabemos es que se va el 
niño á corretear desde las seis de la 
mañana hasta la noche, expuesto á 
coger ana insolación ó ana de esas fie 
brea malignas qne matan en muy po 
eos dias. 
Y á propósi to de Baire, cartas 
particulares recibidas de Oriente 
dan por segura la reun ión de una 
gran asamblea en aquel pueblo. 
¿Se sabe quiénes c o n c u r r i r á n á 
ella y lo que allí van á tratar? 
La prensa ministerial ha r í a bien 
eu decirnos si hay algo de verdad 
en esas noticias que contradicen 
las del Sr. Bravo Oorreoso. 
Cortamos de un colega: 
Ayer se efectuó el entierro del capi-
tán Blanco, práctico de veinticinoo ex 
pedioioads traídas á Uuba, bajo las ór-
denes del general, Sr. Emilio NúQez. 
Acompasaron al cadáver hasta el 
Cementerio, media docena de personas. 
Hlntre ellas, su antiguo Jefe, el general 
Náñez, que en unión de otros señores, 
cargó sobre sus hombros el sarcófago. 
La soledad más triste, rodeó los ú 
timos días de aquel patriota valeroso 
modesto. 
Buen premio á los héroes! 
Eso, á los tres años del tr iunfo de 
la revolución. 
Cuando pasen seis, n i los entie-
rran. 
que nos favorezcan. Hay an puato 
negro en el horizonte y es la tendencia 
que se nota en una parte déla opinión 
inglesa, á conceder derechos diferen-
ciales á los productos de lea oolonies. 
E l único tratado que puede sacarnos 
de apuros es el que se haga coa los 
Estados Unidos. E l presidente no re-
nuncia á hacerlo, pero, sí á enviarlo, 
por ahora, al Congreso, qne, según 
ayer se anunció, se cerrará el 4 de Ju-
lio. Esta resolución dilatoria de Mr. 
Kooeevelt acaso no agrada en Cuba; 
pero es lo cierto que está diotada por 
la sabiduría política, á juzgar por laa 
explicaciones que de ella so dan aquí. 
Mr. Roosevelt quiero someter el pleito 
"á más señores", esto es, al partido re-
públioano y á la opinión nacional. 
Laa Convenciones republicanaa de 
todos loa Estados han de decidir si es-
tán por la reciprocidad con Coba, co-
mo el Presidente y una parte del Con-
greeo, 6 si la rechazan, como los Se-
nadores y Representantes remolaohe-
ros. A lo que laa Convenciones aouar-
den ajustará Mr. Roosevelt so conduc-
ía; pero entiéndase que si no hay, en 
pro ó en contra, una mayoría abruma 
dora, algún derecho le quedará al Pre 
sidente para seguir manteniendo so 
oriterio. Nótase que en el Congreso 
lia habido división entre las dos Cá-
maras; pues el Senado, aunque sio 
llegar á votar, ha ido en contra de la 
reoiprooidad, la Cámara baja la ha 
botado, si bien con el estrambote de 
la supresión del diferencial sobre el 
eflno. Ante esta sitnaoion, no puede 
el Presidente darse por vencido. 
Hasta ahora, no ha habido entre Mr. 
B?.osevelt y los anti-reciprocij'oaa del 
partido republicsmo más que pralicai 
nares de guerra; la verdadero y efec-
tiva guerra es coso más sória, entre un 
Presidenta y una dieidenoia, y en eso 
astado de hostilidad dispone el Presi-
dente de armas poderosas, que usa 
ooaado ae siente apoyado por la opi-
nión. Algo de esto sa vió cuando eí 
Presidente Cleveland sacó avante la 
¡ey para suspender la acuñación de 
plata, contra la voluntad del Congre-
so. Esas armas son el veto y el pairo 
nage, que es como aquí y en Inglaterra 
aa llama á la provisión de empleos pú 
blicos. 
Mr. Cleveland resolvió no dar em-
pleos más que á individuos recomen-
dados por Senadores y Representantes 
dispuestos á votar la suspensión de ¡a 
acuñación de la plata; y venció en la 
contienda, porque político que no pue 
le colocar ahijados, es hombre al agua, 
No recuerdo ahora, si, aletnás, aquel 
Presidente puso el veto á alguno? 
(»bill8 de interés privsdü'í, esto es, á 
esos proyectos de ley, que, como lae 
famosas oarrttsras electorales do Espa-
üa, sólo sirven para oofitentar á un 
distrito, cuando no para algo peor, á 
costa del Tesoro. 
E l Presidente de los Estadoa Uni-
dos no es, como el de Francia, una es-
pecie de rey constitucional; reina y 
gobierna; y el qae gobiern? más ó me 
aos, depende de en eoráoter y de eo 
nteligencia. E l empleo do sus f^oú 
tades no le perjudica ante «1 paíí, 
uando laa pone al servicio de una can 
sa popular—como en el caso da Mr 
Cleveland y, como, tal vez, lo sería, e! 
de Mr. Roosevelt—y no al servioio dt 
gún propósito mezquina, antipátioi 
personal. 
Así, pues, en nuestro asunto, no 
lia d-icho la última pa'abra y peoao 
de impresionables quienes proclaman 
que, fracasada ¡a reciprocidad, sóh 
resta plantear el problema de la ane 
xión. Se planteará, en ou oportunidad 
pero no es ese el número que sigoe 
ahora, en el programa. La reoiprooi 
drocidad no está muerta; la eifcuaoióí) 
le Cuba impide que so prescinda de 
ese tema, el cual es, además, un deta 
le de otro tama mayor que ee impone 
á la atención del pueblo americano; 
reforma arancelaría. Esta, la pide un 
partido, el democrático, y la di 
elementos considerables del partido 
republicano. 
Hasta que la batalla se haya dadr. 
yee haya resuelto en una viotoriaevi 
dente, innegable del proteccionismo 
no se podrá expedir papeleta de de 
función á la reciprocidad. 
x r . z. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
21 de Junio, 
Supongo qae en la Habana no se 
pedirá de veras ese tratado con logia 
térra; y si es solo un "bluff'1 para for 
zar la mano á los Estados Unidos, me 
parece de dudosa eücaoia, porque 
aquí la gente política y mercantil sabe 
á qué atenerse. 
Mientras no esté ratificado y en vi 
gor el convenio de Bruselas contra la^ 
primas de exportación ¿qué podrá es 
perar de Inglaterra el azúcar eobancl 
¿Que se haga por él lo que no se h» 
ueeho por el azúcar de las coloniae 
británioas! Lo que le impide entrar 
en el mercado de Londres no es el de-
recho de importación, sino el régimen 
de primas de Alemania. 
Es posible, es hasta probable reon 
pere aquel mercado; pero, no ahora 
sino cuando las primas se acaben, ei 
además se dan otras circunstancias 
UNA OAEGA MENOS 
E l Secretario de Gobernación ha re-
suelto que desde el 1? de agosto pró-
ximo, el Estado no sufragará los gas-
tos en que incurran loa Gobiernos C i -
viles por concepto de publicación de 
escritos oficiales en sus respectivas 
provincias. 
Las cuentas de gastos hechos con 
anterioridad á la expresada fecha, se 
elevarán á la Secretaría de Goberna-
oión para su exámen y resolución. 
LAS GALLES D E V I L L A C L A R & . 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
comunicado á la Alcaldía de Santa 
Ciara que se han incluido en los pró-
ximos presupuestos las oantidadea ne-
cesarias para la ieparaoión de las ca-
lles de aquella población. 
EEOAUDAOION MUNICIPAL 
Ei día 27 reoaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos coaceptos 
$1.231-07. 
GASA L I B E R A D A 
La Secretaría de Hacienda ha acor-
dado la liberación de la casa calle de 
Arangureo n0 04, en Gnaaabaco», á 
solicitud de la señora ÍTioolasa Va-
liente y Possa. 
BAGIONES 
E ! Alcaide do la Cárcel de Güines 
ha participado al Gobernador Civil de 
asta provincia, que doa Manuel Aya-
la, contratista de las raciones para los 
presos, no está diepoesto .á seguirlas 
suministrando al precio del contrato. 
E l Gobernador ha puesto el hecho 
en conocimiento del Secretario de Go-
bernación. 
PRORROGA 
Se ha conoedido á loa Srea. Chas, 
íi. Therall & Co. una prórroga de 30 
dias para terminar las obras del puen-
te sobre el rio ^Galafre", en el distri-
to de Piuar del Rio, da que son con-
tratistas, 
LIOENGIA 
Sa le ha concedido un mas de licen-
ola por enfermo, al módico del puerto 
le Baracoa, doctor Manuel Lores Llo-
raos. 
SOBRE U N M U E L L E 
Los Sres. Truffin y Cp. han pedido 
que se confirma ia autorización qne 
les fué concedida por el Capitán del 
Poerto y Administrador de la Aduana 
de Oienfuegos en 4 de junio de 1000, 
parg prolongar na muelle de su pro-
piedad eu el citado puerto. 
Dicha solicitud se ha remitido á iu-
forma de la Dirección General de O-
braa Públicas. 
I N T E R I N A M E N T E 
E l señor Gonzalo Agosto Agüero 
ha sido nombrado para deaemoefiar la 
escribanía del juzgado de 1? instan-
ala ó instrucción de Puerto Príncipe, 
mientrea duro la licencia que le ha 
aido concedida al propietario. 
V E N T A DE TABAGO 
Tomamos lo siguiente de La Frater-
nidad Española, de Pinar del Río, dtl 
25 del actual: 
''Se han realizado algunas ventas 
de poca importancia por este término 
y de alguna m%B, por loa de San Lais 
y San Joan , üuotuando los precios des 
de lo á 45 pesos. 
Como quiera que nada en conore 
to puede decirse hasta que el tabaco 
ao sea sacado de las casas donde está 
empitonado para llevarlo á laa en que 
están establecidas lasescojidas, qne es 
cnando se pesa y registra, no detalla 
moa laa vegas y ána precios, mientras 
ya no estén admitidas y pagadas por 
loa mercaderes. 
Los precios á que so venden hoy loe 
sabacoa por consecuencia de las roj i 
dura que ee han haoho algunos de lot 
<jae al prinoipio vinieron con muoha 
bulla, y que no fué más que embargar 
el tabaco, distan una parte menos de 
ío que antea ae ajustó, de manara que 
atendiendo á ello, suponemos que no 
habrá rebajes, y por lo tanto tropiezos 
para eu liquidación." 
NO HUBO " Q U O R U M " 
La sesión municipal convocada p»r 
ayer con objeto de aprobar definitiva 
mente los presupuestos para el ejercí 
oio entrante, no pudo verificarse por 
faita de quorum, habiéndose aoordedo 
citar para el lañes á las tres de 1 
barde. 
Antes de retirarse los concejales que 
hablan concurrido, el señor La Roa 
propuso que, con arreglo á la ley, s 
impusiese multa á los concejales que nc 
habían concurrido. 
E l señor Ponoe, dice: "Eafco oourr 
porque no cobran nada por asistir á 
aesionef-; el día que ae ponga eu vigox 
ia carta municipal, ó se acuerde abo 
nar dietas á aquéllos que acudan á lat 
sesiones, se puede dar por seguro que 
si citan para las cuatro de la tarde, 
las dos habrán iiegado todos los coa 
oejales." 
A la citación de ayer solamente con 
currieron los Sres. Guevara, la ROSÓ 
Aragón, Ponoe, Booh, Veigs, Hoyos 
aeriiáudez, Vidal, Porto, Laguarüia 
Oliva y Poyo. 
TRASLADO 
B O B participan los señores Crusellas 
Kodriguez y Compañía, que han tra 
tadado de la calle de Cuarceles ti? 94 á 
ia manzana comprendida entre las de 
tíeiascoam y Escobar, ea fabrica ú t 
aguas minerales, habiendo montado en 
el nufcvo edificio máquinas pertecoio-
uadas que les permiten utrecer a su 
üiienieiu productos de las mejores 
clases. 
ESORIB ANO A U X I L I A R 
Ha sido nombrado escribano auxi-
liar del juzgado de 1" iostansia ó ins-
trucción de Guanabaooa, el señor don 






maeia Principe de los 
Apóstoles. Su primer nom-
bre fué Simón; pero Jeou-
crieto le llamó Piedra, dl-
ciéudcle que ''sobre esa 
misma piedra edificaría la 
Iglesia." Habíalo encontrado el Salvador 
en la orilla del lago de Genezaret, levan-
tando, con la ayuda de su hermano Au 
drés, sos redes de pepear, después de ha-
ber estado toda la noche sin sacar nada, y 
les mandó que las echasen eu alta mar. De 
aquella sola redada sacaron tanto, que 
llenaron sus barcas. Asombrado del pro-
digio, echóse Pedro á los piés de Jesús, 
quien le mandó que lo siguiera. Así lo hi-
zo, y desde aquel dia fué todo del Divino 
Maestro. A él fué al primero á quien el 
hijo de María lavó los piés. 
Cuando Jesús fué llevado preso á la casa 
de Caifás, tres veces lo negó, y al oir el 
canto del gallo, derramó lágrimas de arre-
pentimiento. 
Sufrió las persecuciones que sus compa-
Beros los demás apóstoles, y predicó la 
doctrina de Jeeús por numerosos pueblos. 
Veinticuatro años antes de eu muerte 
fué á Boma, donde estableció su silla epis-
copal, porque ninguna ciudad le pareció 
más á propósito que aquella que dominaba 
al orbe. En un viaje que realizó á Jeru-
salón, Heredes Agripa ordenó su muerte, 
de Ja que pudo librarse por permisión divi-
na, Vuelto á Kcma, allí escribió su primera 
Epístola; pero nuevas peiecouciones lo 
obligaron á regresar á Judea. De vuelta 
á la ciudad de loa Cé ares, escribió su so 
guuda Epístola á los fíeles convertidos 
Encerrado en una obscura prisión, junta 
mente con San Pablo, de orden de Nerón 
fueron ambos martirizados y muertos, San 
Pedro crucificado boca ahajo y San Pablo 
degollado. 
Eu el terreno que ocupaba la cárcel don 
de estuvieron encerrados edificóse, algunos 
siglos más tarde, una iglesia eu su honor. 
Y Constantino mándó construir otra en el 
Vaticano, bajo la advocación de San Pe-
dro y San Pablo, cuya fiesta 89 celebra on 
toda la cristiandad el mismo dia. 
Desde Ja muerte de San Pedro quedó es-
tablecida en Roma la primera cilla de la 
iglesia católica. " Y aquella ciudad—dice 
un escritor - empezó á ser desde enluces 
la Jerusalóu del cristianismo, la residencia 
de su primer pastor, el centro de, la unión 
católica, y el báculo y la regla de todas 
las iglesia?; donde los Padres y loa Teólo-
gos de todos loa siglos han buscado deci-
siones en materias difíciles; donde se han 
estrellado los artificios de todos loa secta-
rios que han tratado de alterar la doctrl 
na de Jesucristo, y donde han recibido su 
misión todos los hombres apostólicos, que 
después de la primera publicación del 
Evangelio, han levado á las naciones 
aquella luz divina." 
REPOETEE. 
CARTAS A LAS DAMAS 
escritas expresamente 
PARA EL 
D I A R I O I > B L A M A R I N A 
Madrid 10 de Junio de 1903. 
L a batalla de flores en el Eetiro estaba 
anunciada para las seis de la tarde. Des-
de Jas cuatro, las inmediaciones del Par-
que de Madrid estaban completamente Me-
nas de gente que ee apresuraba á tomar 
entrada. Dentro ya, y según iba trans^ 
currleudo el tiempo, aumentaban las difi-
cultades para ol tránsito. Tribunas y pal-
cos estaban á las cinco completamente 
llenos. Las primeras carrozas llegaron 
próximamente á dicha hora. Algunas, 
muy caprichosas, eran acogidas con aplau-
sos por el público. Momentos hubo en 
que te temió que la lluvia desluciera una 
fiesta que con tanta atimación oome izaba. 
Poco á poco fueron llenándose de carrozas 
loa espacios destinados para ollas entre 
los palcos. Á las sais de la tarde sonaron 
tres chupinazoa ó inmediatamente después, 
de los cochís á los palcos y tribunas y de 
éstos á aquellos, comenzaron á arrojarse 
una infinidad de ñores, siendo el aspecto 
de la batalla muy animado. 
Seríame impoñble citar uno á uno con 
los apremios á que el tiempo y el espacio 
me obligan, los artísticos carruajes que, 
conduciendo hermoBíslmaa d.mas, asistie-
ron á la lucha. 
Entre los más notables recuerdo: una 
preciosa Tetera de claveles, conduciendo 
tres señoritas; Un búcaro, Un lavabo, en el 
que de tapón de una de los frascos servía 
un precioso niño de cuatro años. En el tea-
tero se veia un gran espejo y en el respal-
do de éste, formado con claveles, un escudo 
nobilario y una inscripción que decía: "¡Vi-
va el Rey!"; otra carroza figurando Un 
caimán; la de La Correspondencia de Es-
paña y Ums amapolas. También llamaba 
la atención Una lancha de flores tripulada 
por ocho señoritas. 
Las tribunas del Casino y de la Peña hi-
cieron un enorme consumo de florea. 
L a familia real llegó á las seis y media 
próximamente, ocupando Ja tribuna levan-
tada entre los palcos centrales y el pabe-
llón de la sociedad de patines. Un zagua-
nete de alabarderos daba guardia á las 
augustas personas, Sus Magestadeg entra-
Cámara de Repregeatantes 
Abrese la sesión á las tres de la tar 
do, por haber estado la Cámara renal 
da en secciones hasta esa hora. 
E l Ejecutivo remite a la Cámara e 
expediente relativo á la suspensión de 
IJS trabajos del ferrocarril de Manza 
n lio á Bayamo, Jlguaní y Baire abajo 
Crden del día. 
Sobre la mesa estaba esta mocióa 
firmada por el Sr. Villuendaa y otrot 
representantes. 
* Qne se gradúe ©1 trabajo de las Sac 
oionea y Comisiones por este ordei.: lej 
de Seoretatioe, ley Provitioia! y Mum 
oipal, yag-oó al ejército, Cuaraia ruca 
y Orden Público, Aranceles y Presa 
(.meatos y lo remitido por el Sanado re 
fereate a loa asuntos oiohoa. 
A esta moción se le presentaron aie 
te enmiendas. La diecusióu de ellas con 
áumio la tarde totalmente. Lo más sa 
lienta da toda la sesión fueron loa dis-
oursos del Sr. Columbeé, V îlluendas 
Latorre y Botanoourt Mauduley. 
E l Sr. Columbié: Ha días presenta 
mos una moción, en la que pediamo 
se autorizase al Ejecutivo para auman 
o&r 1.000 hombres de Guardia rural 
Cámara ia declaró urgente, y des 
pués de declararla urgauce, acordó pa 
dára a la Becoión y comisión correspoo 
diente*; es decir, á la basura. (Ka 
mores.) 
E l Sr. Pontaniüa explica que no te 
dos pandea ser primeros y que alguna 
llene que ser último. 
E l j J í . Albarraa defiende la enmien 
da Coiumbió, y logra que de loá traba 
jos quo haya de hacer ia Cámara, sea 
de prefereuoia la ley sobre la Uuardia 
rural. 
impogaando una enmienda del ee 
ñor Juoyuaz üijo el señor VUluendah 
eu un semidu y elocuente discurso; 
Üoy fui á Ja Cabuña. De trtscieutoE 
Artilleros eubanoa que debieran estar 
destinados á servicios militares sólo 
veinte están en la artillería. Los dos-
cientos ochenta restantes eotán desti-
nados á efloinaa. Todo ea deficiente 
allí. Por no haber oo hay inodoros. 
Mientras nuestra bandera abrig» 
ron en el Retiro por ol paseo inmediato á la 
plazoleta del Angel Caído, A l l lo ra r , ol pu 
miseria en la Oabaña, á olea metros 
de allí abriga la bandera americana on 
campamento americano para el cual 
se estaba desembaroando en el momeo* 
to en que yo llegué inodoros, drenajes 
y otros artefeotoa de higiene. Nues-
tra bandera flotando en el Morro no 
se sabe si representa on ideal realiza-
do ó un triste augurio de porvenir 
sombrío. 
E l señor Loynaz: Batiro mi cumien-
da para facilitar el triunfo de la mo-
ción Yillnondas. {Aplausoi.) 
E l señor Arooha censura la oonfa-
sión que reina en la leotara de laa mo-
ciones y el señor Presidente le llamó 
al arden dos veces. 
E l señor Víllnendaa (J.) defiende 
una enmienda suya y loa diputados 
abandonan la Cámara impensadamen» 
te. 
E l señor la Torre: No hay quorum: 
la Cámara está loo?!! 
Entran algunos señorea Diputados 
y se reanuda la sesión. 
E l señor la Torre, pronuncia un dis-
curso encaminado á facilitar el triun-
fo de la moción Yillaendas sin nume-
rar los asuntos de que tratarán las 
secciones y comisiones de preferencia. 
Truena y trina contra las Secciones 
porque no trabajan. Hemos perdido 
un día más, dice. Somos sesenta y no 
hay dos que estemos conformes. Qué 
hacemos! Perder miserablemente el 
tiempol Dejemos este espectáculo tan 
triste. Loa militares no entienden de 
Instrucción pública, (áiplaasos.^k 
E l señor Borgee: Tiene razó^fc se-
ñor Latorre;éitamos perdiendo e ^ o m -
po. Retiro mí enmienda. 
(Se prorroga la sesión.) 
El señor Feria: Lastimosamente he-
mos perdido el tiempo. Retiro mi mo-
ción , 
E l señor Betancourt Manduley pro-
nuncia un discurso muy elocuente, de 
fácil palabra, olara exposición, pensa-
mientos levantados y tono persuasivo. 
Las ideas como las palabras llegan 
perfectamente inteligibles á los oir-
cunstantea y oon el calor y fuerza de 
convicción oon que habla ae apodera 
del ánimo del oyente. Sin retóricas, 
circunloquios ni floreos, pero también 
in clichés ni lugares comunes, ea la 
ratería del señor Betanoonrt lisa. 
Urna, convincente, persuasiva: habla 
para todoa y de todos ae hace enten-
der. Apnnta la idea al comenzar un 
párrafo y al miamo tiempo qne redon-
dea el párrafo adquiere el pensamien-
to su mayor grado de claridad. A la 
vana palabrería oon qne otros distraen, 
opone el sefior Betanoonrt la concisión, 
que fija la atención del oyente y lo su 
jeta al orador que va á razonar y á 
convencer oon la razón, y no á mos-
trarse ante el auditorio vestido con los 
oropeles de la gárrula palabrería. 
Y a á terminar esta legislatura, dice, 
vuestro paso prr esta Cámara no 
lijará huella de buena legislación. 
Estamos mereciendo las censuras de 
a prensa y de la opinión. Asistimos 
arde á las sesiones y no hacemos na-
da porque no venimos dispuestos á 
legislar sino á hablar. Somos oomo 
ol perro del hortelano, ni legislamos 
ni dejamos legislar. Parece, en efecto, 
qne sólo venimos aquí á fiscalizar los 
actos del Ejecutivo y á dedicarnos á 
dimes y diretes. 
Debemos de legislar macho y bien 
para ponernos á cubierto de ciertas 
neveras orítioaa, porque en esta Cá-
mara no está representado todo e) 
pueblo cubano ni todos los partidos 
políticos cubanos. Aquí solo estamos 
ios partidos, fuera de aquí está otro 
qua no tiene Representantes en esta, 
Cámara y que nos estudia oon sereni-
dad y nos oritioará si lo merecemos 
dasta con apasionamiento político. 
Sería ana vergüenza si termina esta 
legislatura sin hacer algo. Aprobar 
eyes á roso y velloso seria indigno de 
buenos Representantes; hay que es-
tudiarlas, discutirlas. Mochónos apn 
ramos por la Ley de Secretarios cuan-
do esa ley es, una de dos: ó un voto de 
oensura al Ejecutivo ó un modo de 
lar ocasión á que se implante el Mi. 
aisterio de la Guerra. 
No quiero en mi país ni sombra de 
militarismo, por eso me opongo á la 
Secretaria de la Guerra, (El, señor 
Loynaz y el señor Boza, ambos geno 
rales del Ejército interrumpen.) Si se-
ñor Loynaz, porque quiero mi país re-
aiego del militarismo. No quiero que 
pase áCub» loque pasa en Repúbli-
cas del Centro y Sud América. LOP 
extranjeros y ios cubanos tienen el 
mismo derecho á las garantías indivi-
duales. E l Ejecutivo ha cometido erro-
res y está sujeto á crítica. -No ee 
un santo ni impecable. 
Loa Consejos Provinciales fueron 
arcados para que muchos individuos 
que no pudieron ser senadores ni re 
presentantes, fueran consejeros, y éa-
cos, cuando aún no tenían local donde 
reunirse, se pusieron sueldos de legis-
ladores ($ 200). Pareoe que hay aqui 
prurito de negar todo lo que el Ejecu-
tivo pide. 
Todo ee hace ad líbitwn oapri-
ohossmeote, para que todos entiendan 
f Rumores. J 
No engañemos al pueblo promet éa-
iole saeldos ni al ejército prometién 
tole pagos. No tenemos dinero. La ley 
Platt nos ahoga; no podemos hacer 
empréstito sino por cuotas. Digamos 
á\ pueblo: Una vez conocidos loa pre 
dupneatoa se verá ai podemos pagarle 
f entretanto sigae el camino de la 
paz. 
Grandea y prolongados aplausos. 
Por fin se aprueba la mocióa Y i -
llaendas oon la condición de qne no se 
aumerea loe trabajes pendientes de 
tas Secciones y Comisiones. 
Se levantó la sesión á las 6 y 20. 
para construir un hospital para tísi-
cos. Negóse rotundamente lord Salís-
bury á consentirlo, oomo ya ae había 
negado on año antes. E : día de la se-
gunda negativa se celebraba un ban-
quete en Palaoio, al que lord Salisbury 
estaba invitado; pero el Rey le dió á 
entender que haría mejor en no ir. 
Desde entonces, dicen, el Rey y el pri-
mer ministro apenas se hablan. 
Otro motivo de gran conmoción en 
círculos de palaoio ea la determina^ 
ción de varios miembros de la más alta 
aristocracia á no admitir en su socie-
dad cierta camarilla de que el Rey so-
lía rodearse, especialmente cuando era 
príncipe de Galea. Él Rey iba en un 
día de estoa á comer con loa duques 
de Baceleuoh, pertenecientes á la aris-
tocracia del estilo antiguo. Hizo saber 
el Rey á la duquesa, que dese&ba se 
invitase á cierta dama de la corte, lo 
que la duquesa dijo que de ningún mo-
do haría. Púsose el Rey furioso y ma-
nifestó que donde no entrase sa amiga 
tampoco él entraría, á lo que contestó 
la duquesa que S. M. era muy libre d? 
ao ir; pero qae también ella lo era de 
dimitir su cargo de primera camarista 
de la Reina. E l Rey reflexionó, mandó 
recado á la duquesa, de qua iria de 
todoa modos; pero que de ninguno 
aceptaría la dimisión. Añádese que 
muchas familias aristocráticas, espe-
cialmente de provincias, desaprueban 
abiertamente muchos actos de la vida 
social del Rey Eduardo. 
E l anillo estaba hecho á la medid» 
del dedo meñique, pero el oeremooiil 
obligaba á qae le faese puesto en Al 
dedo anular. Su magostad protestó en 
vaao; pues el arzobispo de WeBimina-
ter insistió en que no podía ser de otro 
modo. Ella se resignó al ñn. 
Cuando el prelado le tomó la blanaa 
mano á la Reina para colocarle el ani-
llo, tuvo que martirizar horriblemente 
el cuarto dedo. 
Después de la ceremonia, hubo ne-
cesidad de sacárselo, poniéndole la ma-
no un buen rato en agua fría. 
La reina Yiotoria no pudo contener 
sus lágrimas. 
Pero la tradición se salvó. 
LORD METHUEN. 
Lord Methueu adelanta rápidamen-
te ea sa mejoría. La fcaotara del hue-
ao está ya curada, pero la herida no 
está aún cicatrizada. E l lord puede jm 
sentarse y es probable qae dentro de 
poco salga del hospital. 
LA INDEMNIZACION CHINA 
Al decir del corresponsal de The 
Daily Telegraph eu Washigton, el go-
bierno de loa Estadoa (Jaidoa ha gea-
tiooado y conseguido de laa potenoiaa 
interesadas on la indemnización de 
China que éstas acepten oomo base 
de loa cálculos el cambio medio de 1001. 
Así se ha convenido en el protocolo 
último. 
A los acordes de la marcha líeal llegó el 
Rey al tercero de los salones, que era don 
blico t r i b u t ó una entusiüstp, evas ión al Rey. } de estaba colocado el t rono entre vistoeoe 
Este a r ro jó , durante toda la batal ia , mu 
chas flores á loa coches quo pasaban por 
de.ante de la t r ibuna rogia. En é s t a ee 
encontraban, a d e m á s de les l íeyea, los 
Pr ínc ipes de Asturias, las Infantas, los 
duques do Calabria y los prandeo y damas 
de guardia T a m b i é n estaban eu la t r ibuna 
loa u r ínc ipes extranjeros. 
E ' j u r ado acordó declarar desiertos los 
premios de carrozas y adjudicar á loa co-
chea t a m b i é n loa premios destinados á 
aquellas, en la siguiente forma: A la madia 
D'Aumount de la marquesa do A g u i l a 
Real; al coche de palomas y rosas del señor 
Oreóla; al de la señora de Gmlhoa; á la 
D'Atmoant, con post i l lón, de la marquesa 
de Tovar; al break del m a r q u é s da Torre-
laguna y & un coche de oon Javier Berme-
j i l l o . A d e m á s el jurado ocordó quo de ha-
ber habido un premio m á s fe hubiese adju-
dicado al del señor m a r q u é s de Somoaan-
cho, cíe rosas tó y encarnadas. A. laa siete 
en punto se dispararon chupinazoa, d á n d o 
se por terminada la batal la , quo r e su l tó 
bastante lucida, 
Coa asistencia t a m b i é a de loa Keyoa y 
Pr ínc ipes extranjeros ee ver ideó en ol Pa-
lacio de cris tal , la solemne apertura de la 
Expos ic ión de retratos. Las primeras rea-
les personas que llegaron íuerou la Infanta 
Isabel, que ves t í a un precioso trajo gris 
con adornos blancos, y la infanta Eulal ia , 
que lucía un rico vestido verde y abrigo de 
terciopelo negro. D e s p u é s llegaron les 
P r í n c i p e s de Asturias; la princesa, con t ra-
je gris, y él con el uniforme da general do 
brigada, A las cinco monos cuarto on t ró el 
Rey, vestido de almirante, llovando dol 
brazo á su madre y seguido do la Infanta 
Mar ia Teresa. L a Biena ves t í a t a m b i é n un 
precioso traje gris, y |a infanta Teresa uno 
celeste. - - • ' 
tapices y hetmoaas plantas. Sen tóse el Mo 
uarca; á su derecha la reina, el p r í n e pe y 
Ir infanta Eulal ia , y á la izquierda l a p r in -
cesa, ia infanta Teresa y la infanta Isabel. 
A la.derecha del eaión estaban ol Cuerpo 
d ip lomát ico y loa miniatros. A la izquierda, 
k s sonadores, loa diputados y los invitados 
al acto. D e t r á s de és tos , en una t r ibuna , el 
maestro Bre tón , con un grupo de alumnas 
y alumnos dol Conservatorio. Las ga l e r í a s 
estaban complot .monte llenas de d is t in-
guidas damas. En el sa lón se ve ían aigunaa 
luciendo ricas mantil las. A l ocupar el Rey 
ei trono,las alumnas y alunmos del Conser-
vatorio entonaron una cantata, compuesta 
expresamente para este acto y di r ig ida por 
au autor, el maestro B r e t ó n , 
El conde de Romanonea, minis tro de 
In s t rucc ión púb l i ca , leyó el discurso de 
apertura, empezando és te con la justif ica-
ción do la a r m o n í a que debe exist i r catre 
los dos fines principales del ministerio de 
I n s t r u c c i ó n p á b l i c í , d ic iendj que no hay 
n i n g ú n medio tan adecuado para conse-
guirlo como la ce eb rae ión de una Exposi-
ción iconográf ica. 
Terminado el discurso, que fué muy no-
t a b l i , el rey se l e v a n t ó , y, dando el í)razo 
á su DÍadre, s a ludó á las personas que ocu-
paban el sa lóo , jasando á recorrer las sie-
te salaa de que consta la Expos ic ión , se-
guido de tocio el lucido a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Alfonso X I I I se detuvo eu la sala segunda, 
pieguutaudo qu iénes ' eran loa personajes 
que represoataban varios retratos en cuyo 
Je no figuraba ol nombre. 
L a Expos ic ión no ' es só'.o notabl?, sino 
i n t e r e s a n t í s i m a . Se compone de 1 800 cua-
dros, qua se dividen con nombres al p ié y 
cuadroa nuraoradoa. 
E l traje que la Raina lució en la función 
de gala en el teatro Real (fiesta de que ha-
Ecos de la prensa extranjera. 
Diceae, y se comenta mucho en oíren 
los palaciegos, qne el Rey Eduardo y 
tord Salisbury tuvieron un agrio sin-
sabor estos días. Ifareoe que el Uey 
.igniÜGó al primer ministro el deseo 
de conferir un título de barón oo 
asiento en la Cámara de los Lores, 
sir Ernest Cassel, an filántropo qu 
hace tiempo regaló an millón de pesos 
M b i n o II en l ix- ia-Chapei le 
la Ohzpelle 20 de Junio. —El em-
perador alemán llegó aquí ayer oon la 
emperatriz y el principa imperial, quie-
nes lo acompañan hasta Bono. 
Guillermo I I ha pronauciado en el 
Hotel de Ville ua discurso muy nota 
ble sobre religión. Hablando de Aix-
la-Ohapelle, dijo que en la can* del 
mperio alemán, puesto que en dicho 
punto estableció su trono el emperador 
Carlomagno, y añadió: 
"Anclando el tiempo; todo lo que la 
pujante personalidad de Carlomagno 
a podida hacer reuniendo el poder del 
mperador romano al de rey de Ger-
mán! t , no pudieron realizarlo sus su-
cesores. 
En sus esfuerzos por conservar el 
mperio del mundo, olvidaron ia causa 
de Germania. de suerte que el país y 
el pueblo alemanes fueron disgregán-
dose poco á poco, y el imperio romano 
se redujo á fracciones. 
En la actualidad ae ha fundado otro 
mperio cuya misión es distinta de los 
de aquellos pasados imperios. Mante-
niéndose en el punto límite de sus te-
rritorios, más extendiéndose sin per-
der una línea hasta los cosfluea que 
lea pertenecen, loa alemanes se han 
dedicado ea cuerpo y alma á la obra 
que les incumba realizar. 
Hoy dia ei nuevo imperio se fortifl-
cifloa y la confianza que tiene en sí 
miamo va en aumento. E l poderoso 
jército alemán es el más firme apoyo 
de la paz de Europa. 
Conforme al carácter da su razr, los 
alemanes se han mantenido en loa lí-
mites de su imperio, fuera de lo que 
es interesa en el resto del mundo, á 
fin de tener la mayor libertad de ac-
ción en sus dominios. Nuestra lengua 
se habla ya al otro lado de los mares. 
Toda innovación, todo descubrimien-
to en las ciencias sale do nuestro espí-
ritu y enseguida es adoptado por las 
otras naciones. E l genio alemán as-
pira á la posesión del imperio del 
mundo. 
Mas no debemos olvidar qne el im-
perio está basado en la sencillez de 
deas y sobre todo en el temor de 
Dios. Yo onectj oon todos, lo mismo 
oon los sacerdotes que oon los laicos, 
onfiandoen quo me ayudarán á man-
tener la religión en el espíritu del 
pueblo alemán, á fio de que pueda oon 
servar su fuerza y su salud. Esta lla-
gada se dirige á loa católicos y á los 
protestantes. 
Puedo deciros con satisfacción y con 
orgullo que ea los momentos del Jubi-
leo del Santo Padre, el Papa ha de-
clarado á mi embajador especial que 
tenía aa alto coacepto de la piedad de 
los alemanes y en particular de nues-
tro ejército. 
E l Papa ha encargado á mi embaja-
dor diga áeu soberano que el imperio 
alemán ea el país de Europa donde 
todavía prevalecen la autoridad, el or-
den, la disciplina; donde el poder es 
respetado y la Iglesia considerada, y 
donde ia Iglesia puede vivir. 
E l Papa añadió que son de agrade-
cer al emperador estos beneficios. 
Esto me autoriza para deciros que 
ouestrasdos grandes comunioDes reli-
giosas, á la par que existen una al 
lado de la otra, no deben perder de 
vista su objeto primordial, que es oon-
servar y fonifioar el temor de Dios y 
el respeto á las creencias. 
Que seamos modernos y nos apar-
temos de tal ó oual idea no importa. 
Todo el que no basa su conducta en 
el principio religioso ea hombre perdi-
do. Yo me regocijo de haber coloca-
do mi imperio todo entero y mi fami-
lia bajo la egida de la Cruz y bajo la 
protección del que ha dicho: E l cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras 
quedarán.'* 
E l emperador de Alemania, al ter 
minar sn discurso, ha pedido ü la mal 
titud tres hurras por la ciudad de Aix 
la Chapelle. 
S O C I E W í EMPRESAS 
Disuelta, por terminación de BU contrato, 
la Sociedad qae giraba bajo la razón sociál 
de "Briol y Soler", oon fecha 14 del actual 
sa ha formado bajo la denominación de 
"Bíiol Hermanos", (Sociedad en comandi-
ta), con efectos retroactivos al 1? de Enero 
de este año, una nueva que se hace cargo 
de los créditos activos y pasivos y la conti-
nuación de loa negocios de la extinguida, 
siendo gerentes de la misma los señores don 
Juan Bautista y don Augusto Briol Puyón 
Mulez y comanditario D. Marcelino Soler 
Saumarti. 
Con fecha 26 del pasado, se nos participa 
desde Cruces, qae ha sido dlouelta la socie-
dad que giraba en aquella plaza bajo la ra-
zón de J . P. Sánchez y Ca, y que don José 
P. Sánchez, se ha hecho cargo de todos aut 
créditos activos y pasivos y continuará, 
bajo su solo nombre, los negocios de la ex-
tingo ida sociedad. j 
Ea circuí ar fechada en esta el 20 del ac-
tual, se nos participa haberse constituido 
la compañía cubana de inversiones E l Ghar-
dián, con domicilio en Mercaderes W¿, y 
confiada su gestión á un Directorio cóm^ 
puesto de los siguientes señores; don Cán-
dido Zabarte Paría,presidente; don Perfec-
to F . Liópez y don Ramón J . Martínez, vi-
cepresidentes; José M. Hivero, secretario; 
Jerry J . Warre y Francisco Eell Davls, 
consejeros; Felipe M. Bertrán y Blcardo B. 
Martínez, administradores. 
Las operaciones de la compañía serán las 
de InversioneB, construcciones, dotes y las 
demás á que ae dedicaban las extinguidas 
compañías Internacional de Construociones 
y dotes, E l Guardián y Cubana de Inver-
siones, de cuyos crédltoa se ha hecho cargo 
la misma sociedad. 
Movmueiito Marítimo 
EL EXCBLSIOR. 
Ayer ee hizo á la mar con destino á Nue-
va Orleans, el vapor Excelsior, oonduoioa-
do carga general y dasajeros. 
LA OOHONACION DE VICTORIA I 
Hablando de la reina Victoria y so 
reinado, un periódico da cuenta de la 
ceremonia en que se efectuó la corona 
ulón aquella soberana en Junio de 1838 
La víspera de las fiestas de Londres 
ocurrieron cosas dignaa de menoióa 
por ser ahora de actualidad. 
La entrega de las insignias reales 
faé para la joven reina una verdadera 
tortura, y lo que más la afligió fué el 
anillo ó sortija qne debía ponerse en ei 
acto de la ooronacióo. 
bló en mi última crónica), era de raso blan 
co, cubierto de finísima muselina de sed 
del mismo color, toda bordada de oro, 
con un volante de encaje alrededor de 1 
raída; en la cabeza llevaba un adorno de 
pluma blanca del que salían sAtos^sprits, y 
delante una hermosa diadema rula toda de 
espléndidos brillantef; en el cuello ancha 
cima blanca, y prendida en ésta auclia 
joya de rubíés y eameraldis con varios col-
gantee; otra jo a análoga, si bien mucho 
mayor, quedaba colocada á modo de peto 
bajo el demudo descote, en el delantero 
del cuerpo, desaparBcicndo éste casi por 
completo ante la cantidad de enorm s bri-
llantes que lo cubrían; de estas mismas va-
liosas piedras eran las dos pulseras igua-
les que también lucía la reina Cristina y 
que, según he oído, forman parte, lo m 3-
mo que la citada joya del pacho, del ade-
rezo ofrecido como regalo de boda por el 
difunto Alfonso X I I . 
L a infanta María Teresa, iba ataviada 
de seda blanca eon rayas rosa, grup33 de 
menudas flores de este último color en la 
eabaza y en el lado izquierdo del pecho, y 
eu el cuello un collar de varios hilos üe 
perlas, del que pendía uu medallón de 
brillantes y rubíes. 
E l traje de la infanta Eulalia era de raso 
blanco floreado, con adornos de tul blanco, 
flores de este color y cremosos encajes 
Diadema rusa, toda de brillantes; y en el 
cuello un collar cliien muy anch1, hecho de 
gruesas perlas con barrettes diagonales de 
brillantes, y del que pendía una soberbia 
joya con varios colgantes de bíillaníes y 
en el centro o;ro mayor aún en forma de 
almendra. 
L a duquesa do Calabria lacia traje de 
raso rosa pálido con encajes y diadema y 
collar de gruesos brillantes; la condosa de 
•sámago, con traje morado y joyas de bri-
llantes; 'a duquesa de San Cárlos vestía de 
negro y plata, con perlas y brillantes por 
alhajas; la duquesa de Torrejón, de malva 
.̂dmamm do l a S a b a n a 
Ayer, 28 de Junio, ae reoaad»-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos oonoeptoa $25 448-76 
M M J I I C I Á L B S 
SHSrALAMIBNTOS PARA MAÑANA 
AUDIENCIA 
Sala de lo d v i l . -
Autos seguidos por don Modesto Treto 
contra don Carlos Hempel en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Hevia. Letradoa: li-
cenciados rtilvoira y Estrada. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado del Oeste. 
Autos seguidos por doña Rosario Morales 
otro contra la Marquesa viuda de la Seal 
"Proclamación en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Edelman. Letrado: Ledo, Estévez. Juz-
gado del Este. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EAL33 
Sección primera: 
Contra Francisco Roche Guerrero, pu 
estafa. Ponente: señor Azoárate- Fiscal: 
señor Bidegaray. Defensor: Dr. González 
Sarrain. Jazgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooión segunda: 
Contra Eduardo Zamora, por injupí'ai 
Ponente: Sr. Monteverde. Acusador: licen-
ciado Tellechia. Dafeusar: Lodo. Maza. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moró. 
LIBROS DE ACTUALIDAD 
En La Moderna Foesía, Obispo 135, 
ae han recibido por el último correo, 
ios eiguientea libros, que ee venden allí 
muy baratos: 
Robles Pozo. — Código Civil y BU Juris-
prudencia. 
Páyot—La educación de la voluntad. 
Pesina—derecho penal. 
Casado—Tratado de Notaría. 
Novoa Seoane—Progreso del instrumenta 
público. 
Layens—Ag icultura 
Cajal—Histo ogía Normal. 
Draper—Historia del desarrollo inteles-
tual do Europa. 
Cdriozola — Diccionario de Jurispruden-
cia. 
López Moreno. — Pro:edimieuto Civil' y 
Criminal. 
Nordan—Mentiras convencionales 
Díaz Rubio—Gramática Española. 
P Coloma—Pequeñeces 
Cajal—Anatomía Patológica. 
Bacher—Fuerza y materia 
Hamlet—Las abejas. 
Corderch—El consejo de familia. 
Prieto—Ganado vacuno 
Calderón—Estudios hipotecarios 
Bain—Ciencia de la educación. 
con encajes blancos y hermosas joyas 
duquesa de Santo Mauro, de raso color 
maíz guarnecido de enci-jes y luciendo pro-
fusión de gruesas perlas. 
L a toilette de la eeñora de Icurbe era de 
raso color lila; en el cuello lucía un collar 
ciñen do gruesas perlas, del que pendían 
dos enormes zafiros rod.ados de brillantes, 
y en la cabeza, delante de un grupo de 
plumas negras, una diadema hecha de un 
sólo hilo de brillantes, cuyo centro ostenta-
ba un gran trefli, que erau soberbios cha-
tones. 
Las damas de la Reina fjrmaban un 
plantel de muj rea hermosas, elegantes y 
ricameate ornadas de pedrería. L> can-
des» de Víllagonzalo, vee;ida de raso ce-
leste con flores ea la cabeza, y collar de 
gruesas ptrlas; la marquesa de la Mina, 
radiante de he mesura, y vestida de raso 
malva con un l»zo celeste en el pecho, plu-
mas también celestes en la cabeza y adere 
zo completo de brillantes; la duquesa de 
Montellano, de tul gris bordado de plata y 
lentejuela?; en la cabeza, peineta de bri-
llantes y una diadema de estas piedras y 
turquesas, á más de dos ligeras plumis de 
marabout blanco. L a marquesa de Comi-
llas, de blanco oon soberbios brillantes; la 
princesa Pío de tul negro con inorustacio-
nes de encaje blanco y bordados de lente 
juelas de plata; laa duquesas de Sotomayor 
y de Bailón, trajes rosa y diadema y collar 
de brillantes y perlae; las condesas de 
Guendulaio, luciendo sobre su blanca toi-
'ette ¡a banda qae le fué concedida por el 
Sultán do Turquía, y que poseen contadí-
simas daTas. Iban también muy bien y 
muy espléndidamente engalanadas, la du-
quesa viuda de Bailón, la duquesa viuda 
de F ías; la de Ahumada, la de Gor y de 
la Conquista; las marquesas do Santa Cris-
tioa Aguilar de Campóo, Monistrol, Sala-
manca y astelar; y las condesas de Agui-
lar de Ineatrillas, Toreno y Vía-Manuel, 
L a dnquesa de Dente vestía traje de raso 
y muselina de seda blanca, guarnioido de 
encajes, y ostentando en la cabeza la o Jo-
sal corona cerrada, de brillantes y esme-
raldas, que tanto lució eu anteriores anos, 
cuando la entonces duquesa de Medinaceü 
figuraba, con razón, on primera fila entre 
las bellozis de la corte. La duquesa de 
tlíjar vestía de tul negro con lentejuelas 
de plata y diadema de brillantes; la du-
quesa de Aliaga, de blanco con encajjs y 
corona cerrada lieoha de brillantes; y no 
menos bien vestida y prendida, la duquesa 
viuda de Uceda. 
Cada vez que alguna de mis bondadoaas 
y amables lectoras tiene la atención de re-
comendarme visite á una dama cubana, me 
proporciona ua buen rato, que mucho me 
halaga y mucho agradezco. 
A la dama qie me encargó visitara á la 
señora doña Dolores Milláo de Font, la ex-
presaré, ante todo, mi gratitud, y luego la 
diré quo los momentos que pasó hablando 
con tan diatincuida cubana no tuvieren 
más que un defecto: el de parecerjae muy 
cortos. 
L a señora Milláii de Font, no es Bola-
mente elegante, airosa, animada, expresi-
va y bella, sino inteligente, amable y bue-
na. Si me causó esta impresión, que es I» 
dobida, ya podrán ustedes suponer qne la 
visita me supo á poco, y que ÍU trato en-
cantador me agradó mucho. HabláiñOB eín 
grande, y con gran cariño de nneetra Cuba 
querida, y de muchas de ustedes, queridí-
simas cubanas. 
A la señorita que me encargó visitara en 
su nombre á la señora Jorge Carvajal, con-
testo que fui en seguida; paro no fui afor-
tunada; esa señora había salido. 
Y á todas, señoras y señoritas, saluda, 
hastft propto, su afectuosa "cronista," 
S^iOSí í N Ú S l Z Y TOPSH» 
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ull( 19 -Cartas trascendentales 
J r a i u á t l o a Castellana—Ai ) lpg ía 
[emorlas de QorÓQ 
Teneduría de Libros—G oía del 
le la Bnnca. 
—Partición de herencias—Dla-
6Jiffo Civil. 
— Diccionario Mercantil. 
„ Leguen — Tratado de Gineco-
logía' 
Angel Muro El practicón. 
Oyueloa 'Jirculares y Consultas. 
Qóme* Herrero. — Diccionario Legisla-
tivo. 
Hagll̂ to—LoglslacYm hipotecaria y no-
Itarlal—Colección de Leyes Kealoa y de la 
Propiedad 
andl — CuoaUonarlo del Código Civil 




r Partición do herencias 
5a Quiebras—^oleclór. Apón^ 
icionoa políticas y jurídicas de 
licl8ID!"litn ' 
raa do Hocciuor 
Jigo Civil 
;o la de los coiifllctos—En-
Imioal 
Abella—Juicios Civiles 
4 Rfirt»! Manual do Liooihta — Ma: ual 
«l logouioro . 
Laura García La Sumarltana. 
GA€J:T"II.I.A 
HOY. — A vneia plama, y» qne el 
tiempo apremia y el e s p a c i o falta, da-
reaoo el programa do las d i ve r t doDeR 
del día. 
Teatroe: loa de Payret y Albiea. 
Ka esto úlilmo la tamdón eolá oora-
binada en el orden quo liga*: 
Á las ouho: £ri aUgrln de la hvertt, 
A las noev»1: (Jigan ci y Cabetuiot, 
A laa dier: La divisa. 
La primera, por U IIQ̂ VÜ tiple Pilar 
Navarro; la segaoda, por Amelia G u i i -
aálei; y la tercera, por Carmita Daa-
tto. 
A tiple por obra. 
Bo Payret pondrán en e»ceo!» loa 
Bafoe Oabanos las miamaa obraH de la 
noono anterior; á saber: E l brvj) y E l 
doraio, 
r Hay oarreraa en el hipódromo de 
Boenavieta, á las tree, y a esta mism» 
bor» la maticóed»»! Habana Yacht Oluh. 
Bn Alroendares juegan las DOVITHH 
del F t y Criollo y en el üerro—terr»5-
noa del Marino—\A del Modelo de ls;»H 
j re'.irio. 
Por la noohe, la ü-adioional verbena 
de San Pedro con fnegoe y baileten 
".ta terrenos del Almendaree y también 
fuegos y bailes en loa baüos de Bftn 
Rafael. 
No hay más en el oapítalo de diver-
Nooes y á otra ooe». 
SAN PEDRO Y 8áN PABLO. — E * la 
festividad oatólioa del día. 
Llevan el nombre de los dos apósto-
les moobos amigos ooya relación, qne 
no podríamos haoer con fidelidad, ya 
qne á la memoria la IUUIOH, «O la ei 
¿Diente: 
E l Marqués de Ifisteban, Pedro Pa-
blo ICoharte, Pedro Moraleu Santa 
.Ofoz, Pablo Mendleta, Perioo Il^rnAn-
Idns, el joven Msrqnéa de On C^aesoe, 
IPedro Pablo Guilló, Pedro Oalbie y 
Idel 8olar, Pedro Baguer, Pablo (Jur-
|belo, tedtito Esléve», Pedro Pablo 
lahell, Pedro Díazmartinez, Pablo 
Mendoea, Periio A rango, rerito Ma-
chado, Pablito Mazorra, Pedro Pahlo 
Kohly, Pedrito Mozorra, Pablo 8ed«' 
no y nuestro qoerido compaQ^ro de re-
|daooión Pedro Girult. 
8i algún Pedro ó algún Pablo amigo 
Ibemos d^ftdo en el tintero, que oolpe, 
[y nada más, á nnestra ri^oa memori». 
Pero consto que tanto á los oitadoa 
imo a los omitidos, á todos en gene-
d, deseamos eu sos días las mayores 
ktiefaaoionee. 
B L LOUVRE. — A la manera de 
de lj:nin¿)a v 
-i' ^^•<i»( ie»ee^ e s e s ' • 
L a M e d i c i n a 
de l Siglo . 
L o s m é r i t o s q u e e n - 5 
| c i e r r a l a E m u l s i ó n d e | 
| S c o t t e s t á n e n l a s p r o p i e - » 
1 d a d é s d e l o s e l e m e n t o s | 
• q u e l a c ó i n p o n c - n . | 
E l a c e i t e d e h í g a d o d e j 
b a c a l a o p u r o q u e c o n - é 
t i e n e , A L I M E N T A . • 
L o s h i p o f o s f i t o s d e c a l | 
y s o s a F O R T I F I C A N l o s í 
n l l ^ o s . • d 
S u b u e n a f a b r i c a c i ó n • 
h a c e q u e e s t o s e l e m e n - | 
t o s s e a n p r o n t a m e n t e © 
a s i m i l a b l e s y g r a t o s a l é 
p a l a d a r . i 
P o r e s t a s r a z o n e s t o - j 
d o s l o s m é d i c o s d e l m u n - • 
| d o p r e s c r i b e n s i e m p r e j 
L A EMULSIÓN 
DE 
d o 
Aceita de Hígado de Bacalao 
O 0 1 1 
HlpofosiUos do cal y íla Sd¿á. 
TEJIDOS RN INOLATRQBA.— Desde 
hace varios veranos tenía Gabriel Ra* 
meotol el propósito de traer sombreroa 
de ''paja de Manila4', legítimos, tejidos 
en Londres, pero siempre tropezaba 
con dlflonltades, qne tenían qne ser 
invencibles coando Gabriel, qae todo 
lo vence, no podía con ellas. 
K8fie alio, en qne la soerto IR h» son-
reído en todo, ha logrado Runoniol 
vor realizado so propósito. 
E l viernes d e s p A C b ó on la Adoana 
el primer cargamento de aquellos som-
breros, que dentro de pocos días se-
rán los que lleven toóos los que se pre-
cien de elegante?. 
E l "paja de Manilal,, ea un sombre-
ro floo, lijero, ohio, que se pindrá á la 
ve<ita mMÍlnna mismo, 
U n él piensa Ramentol hacer so 
oKOdto en pleno jouio. 
ÜUBi Y AMÉEIOA.—Üon la regula-
ridad de siempre, llega á nnontra mesa 
de redacción el nú-uero de C<iha y Amé 
rica correspondiente á la edioión sema-
nal acostumbrada. 
Nota saliente de este nómero es nna 
oumeroaa colección de grabados de la 
MHrlinica. en ViHta de ln« ohaies pue-
de juzgarse del aspecto que presenta-
ba el Mont Pelóe y la oin'rad de Saibt 
Bierre antes de la erupción del prime-
ro, y las escenas de horror y destrnc-
oión que siguieron 6 la horrible cat.As-
trofe. Acompañan & los grabados, on 
estudio interesante sobre loa voloonea. 
un aitículo sobre "Bl gr^n desnetrede 
la Martinica y Saint 71110001'* y otro 
acerca de las "loVceligAoionee del 
M o o t Poléb»'. 
Bntre loa demfts grab¡»drp. son de 
noror los qne ilnstrun "G^nte dw fne-
xtJ" y la 1 üfónlca de Noev» Yoik'', 
llenpf^ amf'nw. y dos mu7 ibtéresaO" 
fes y f impAticos qbb teprrduoen el ao 
to de i^ar la jnmera bandera culi 
el (iía 20 de Mayo, en una casa tí^ la 
Rambla de Oataloña, en Barcelona, 
Los demás trabajos literarios, oorres 
penden á la fama de que goza la apre-
ciablo revista. 
Desdo hoy se encuentra de v^nta on 
rodas las librerlao el interesante rú 
mero de Cuba y América, al pn-cio de 
diez centavos plata. 
AOL&EAOIÓN OPORTUNA. — Acce-
diendo á una petición que eRlimamoe 
jasta, debemos hacer constar qne J;ir»-
na Rodríguez, la desvalida muj-r para 
quien son los sooofros que manos cari-
tativas remiten á esta r e d H O o i ó n , no es 
Ift stüora de igualen nombre y apellido 
que viva en la calle del Piíauipe LA 
mero 18, 
La deegraoíaJa Jaana Rodií^oez, 
por quien nos interesamos, no tiene 
más domicilio, ya lo hubíaraos dicho, 
qne allí donde la piedad le abre sos 
pnertas. 
Oportuna es siempre, sinembugo, 
la aclaración que antecede. 
E L ÜEHAIOO D» AsTUttiAa —Uon 
un tt xto interesantísimo para todos los 
hijos de la mAa hermosa é industrial 
ng ióu del (Jantábrico, acaba de llegar 
& nneslra mesa de redacoión el flimpá-
tico coUga ecmaual, ógano del Dentro 
AsturiaiiO. 
Engalana su página primera con una 
hermosa vista fotogrófloa do la dársena 
de San Joan de Nieva, do la cual tra-
ta en su precioso articolo descriptivo, 
"Avi'^a y eu Puerto", que seguramen-
te han de ieer con gusto los eotusíastf e 
avitesino.". 
Siguen á éste otros ootab'ea traba-
jos con los epígrafes de Legislación 
tabaqoeril, La Verbena do San Juan, 
Astnrias en Madrid, Leyendas Breto-
nas, Noche do Moda, Anda Anda (poe-í ' ' " Y J , c 7 i ' " , r " 010 
< i A- v „ .,„«v ^ ^ « ( ^ ^ „ : traer novedades, han llegado prs-er el 
sía de Vital Az«;)1yui)a aoienlsima y J 
EL RENOVADOR 
AIUODÍO Díaz Gómez 
ee el remedio eanto y único en el mundo 
que cura de veidad el ASMA ó aboga, cu-
yos at'iqaes de opresión del pecho y tos 
t)értlaaz íarmioen al cuarto de hô a, con 
las primeras cocharadaa, efectuándose 1» 
curación completa en algunas semana?, co-
mo es á̂l» ico y notorio en toda la Isla, 
l a tinento eaiian en c rto tie npo bis enfer-
mofi de eatarroa rebeldes, vlojoa y nuevos, 
de grlppe, pu'monlü, ma es de eotómugn y 
de la AMipra, fusponelóa mentrual y raqui-
llemo de los niños. 
Aquí no I ay «rgí-fio. Vengan, prueben 
y sanarán con el aiagníÜ,,-o Renovador de 
Antonio Díaz Gómí)?, qu > prepa-a n̂ In-
ptor on A suscite 22, entre XeJadlUd y 
Kflppe rado, bajo la inspección cieoiífica 
tíol Dr. D. Careas 
BO?? 2 '-íi 
A V i r 
Ignorándose el d( ni ci io do D. OJ-
ferino G m^z, que li gó ayer da Pro-
gres^, en el vapor Havana, se le ruega 
por este medio que tenga la bon 'ad 
de p .rtir por Muralla 44^ casa d é l o s 
senort s Pis y Di?z, para a-larar on 
error que se ha ptde ;id) al pagarle 
una Letra que trajo á cargo do loa 
iiiumos. 




•t 1 aai d» a'lo puedou ÚODCO-
> o r j i le ÜUIOJ hipo o'«rloj de 
iiO«r • fo '-'iv » el Imo'irt» del nu-
& A l i i n sfric ó i de la K n-
Am-x-^u a i ú nor-i 3 , dn VLWf i 
I I «n* • 7<)e .Taaio d i 1933 —15 
;Í3. 
D K L A H A B A N A 
ETAUIA - I I BAWA 5"> 
i fi- r o»'-le*''" -.ilo 4 tos taoji» 
L o s a n é m i c o s , l o s r a -
q u í t i c o s , l o s a t a c a d o s c o n 
f r e c u e n c i a d e c a t a r r o s , 
l o s p a l ú d i c o s y c u a n t o s 
d e s e e n \ n p r ? e v i g o r o s o s 
d e b e n t o m a r l a E M U L -
S I O N D E S C O T T p o r u ' K ' 
e s e l m e d i c a m e n t o m á s 
v a l i o s o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l r a q u i t i s m o y ? n o m i a 
i r t f á ñ t l l , p o r q u e e s u n a l i -
m e n t o p r o d u c t o r d e g r a s a 
d e l m á s a l t o g r a d o ; p o r -
q u e e s e l t ó n i c o y r e c o i T s -
t i t l i y é í i t é m ' á ^ j f t x f e r o s o 
c o n o c i d o . 
C e r t i f i c a d o s d e t m é -
d i c o s l o h a n d i c h c f : p a r a 
i o s e n j u t o s d e p o c h o , 
p a r a l a t i s i s , r e s f r i a d o s y 
c a t a r r o s c r ó n i c o s , n i n -
g u n a m e d i c i n a Os m e j o r 
q u e l a E M U L S I O N D E 
S C O T T » 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
? 
E X C E P C M A l 
Lo es sin duda el surtido de T rje-
t a4 para Bautizo con qne cuenta la. 
Imprenta y Papelería La Nacional, del 
nuestros buenos aroigos lo« tíret». Pu-
lido y Üp", los cuales, en bu afán de 
Gl.'8rAVJ FJNO 
»U 4 - 7 
COM 
• L I R I S 
IT A D E SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
BjUbleclda en la Habana, (Uní-» ) en 1855. 
Oficinas: Habana CO 
. e W « . . v $ 30,373,173-00 
rnfT;ir:.'.'.*:!$ 1.4I4.8U-8I 
Pagado oo etto mea: 
A1. ««Sor K .móu Dlc i p T crorlaa 
qn»'nof.!."! a cs&s, ('onocrila 
Lúmrro 17* $ 5 ) 15 
' ^ ^ . ^ ^ L i 1.475,406-95 
Pjrnua mó lio» onot: a egara flnoat r eatahlooi-
mie -toa mero iitüa*, v t c ruma i 'o el eivoHio ao< 
rUl on 11 i.» ilülom i r j \-> Oil» aQ > el qna niKfaa \ 
ifilo Nbouirí U p%ne p.-opiroioaul oarfoapoadlsntt 
Ha aus. M tfi 
ar ; P. BarefJ. 
V. 97.1 
— Kl '>!.rtCt r ño tn.r-
4 Í Jn 
C E N T R O B A L E U 
VosiedaA d-. Ü^nthosnoia f AfiilÜoi Mútaoa. 
Eo c^!Ilpll:ül^n!;•) di 1 »r,í .alo 71 Ul R 'gbni'jato 
j " orJbt ("e 8.-. Freiídouie, o't» A lo» »eDore« ao-
oloa psra oi> t'DüAC la •) uuU general extraordina-
ria aatpanóid^ el Ji \ 92 del pfceet.ta, < 1 lomisáp 
2') • 'a « r a y toeJin d i la tarde, eo la oía calla de 
tíkb«na S3 de'janlo de I f t l í . - E Secretarlo Jaa'j 
Tcrr.a Uaaa h. 4887 6 24 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(N&iioaal Bank oí Cuba) 
O A L L & DE OTTBA N Ú M E R O 27, nABA»/ 
Haoo toda olaao de operaclonet banc^ 
Raa 
iddlto par» todM IA 
variada sección de Noticias 
oíales. 
E l bien querido colega, quo aqní re-
presenta A la numerosa y rica colonia 
aeturinua, se esmera por complacer a 
BUS comprovincianos, y bien merecen 
que éstos le presten su protección. 
VKNTO W8PAÑOL.—üon frases 
may laudSWÜMSJ^ ^ ^ ¿ ó d i c o pa-
risieese que el br. xurres, ÍI?K >̂V2¿2, 
mecánico de Madrid, ba inventado uca 
pequeDa máquina que se tiene por lo 
mas curios* de su clsse que jamás se 
i m R g i o ó . 
Ooneiste en un aparato mecónico 
para resolver problemas matemálicop, 
y dicen los que la experimentaron que 
en treinta segundos, lo más, resuelvo 
lacnes t ión más difícil que ee pueda 
plantear. 
Ul aparato es semejante á nna má-
quina ordinaria de moler café y i na 
partea componentes son una cigil ñv 
y varias ruedas de cobre. (Juando hay 
quo resolver uno ecuación, se da vuel-
ta al manubrio y en ocho ó diez rota-
ciones llega la BÔ OOÍÓÜ. 
El Br. Torres euvió un modelo do BO-
invento á la Academia do Ciencias de 
Paris, y los olenllü^os franoeeeH qae 
la vieron dicen que es uua de las ma-
ravillas de la época. 
¡Adiós Picatosteel 
REs.TBETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
Paeodoble "Majadero"—Tomás. 
Obertura «'Leopoldo l)eIanoy.M 
V>»IP ' Sueño de Amor»—Ciibu ka 
* Visjo á n n ingtnib"—Tjrná^, 
Two Step • CUTida"--U(e 1 
••Ron eo y Juliett^'—Goarod. 
Datzdn "iíorro O: etL"—Ceb lies 
El Diiector, 
Qwlleimo M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón acaba de tomar oo criade; y 
un amigo le decía ayer: 
—¿Cómo has admitido á un hom-
bre que ha estado en presidio por 
rebol 
—Estove dudando qué barí»; pero 
como, en recomidas rnentas, no es á 
mi á quien ha robado.... 
os Estados Unidos, donde el placer de 
* comida va aoompe ñadn del deleite 
(e la máiioa, el elegante Louvro de la 
«lie de San IWael tendrá ese alicien-
te más en obsequio de sos oomen-
ftlee. 
A partir de hoy habrá todas las no-
mes conciertos en El Louvre desdo las 
fete hasta las nueve. 
Los ofrecerá un sexteto bajo la di-
beción del qne faé maestro director do 
ópera de Lambardi. 
Todos los profesores que oomponon 
sexteto pertenecieron á la disuelta 
impafíía del laborioso, activo y poco 
|fortnnado empresario italiano. 
E l programa de estos conciertos se 
fenovará diariamente. 
L a iniciativa del nuevo dueElode E l 
JLeouvre.tl amable y entendido joven 
varios Salas, ó más bien, ISalilas, es el 
principio de una serie de üujor«f» quo 
.'•crecentarán el buen nombre de qce 
siempre, y a despecho de la cooapett n-
hiñ y loe reveses de los tiempos, ha dis-
Irntado el céntrico, espacioso y ciegan-
J e r08taura7it de tían iiafaei y Cousu 
ñmáo, 
I JLoe favorecedores de E l Lourro, que 
«on muchos, incontables, están, pn'íH, 
Je enhorabuena con .los conciertos que 
\ diario ha do ofrecerles el sexteto ita-
J|»00. 
MEECBDBS MATAMOEOS.—Da cuen-
ta i l Fígaro de que la notable poetisa 
Mercedes Matamoros sufrió el jnsvts 
ina operación en la Quinta del iúy , qne 
ha pnesto los elementos mejores de 
que dispone enobseqoio deaqnella, me 
diante la intervención siempre efluaz 
del Dr. Aróstegui, qne ha realizado la 
operación qoirárgica con muy buen 
éxito. 
F a é operada la señorita Matamoros 
de un tumor en la región toráxica y 
auxiliaron al Dr. Aróstegai los donto 
res Baeno, Fernández do Castro, hijo, 
y Oabaldá, presenciando la operación 
el Dr. Cabrera Saavedra y el joven es-
tudiante 8r. Pedroso. 
Haoemt e votos por el pronto y com-
pleto restablecimiento de la delicada 
autora de Sensitivas. 
RASGOS DE ALFONSO Xm En 
cierta ocasión, y en íntima tertulia de 
la familia real, ee hablaba de loa idio-
mas, sobre cuál era el mejor de ellos. 
— A mí, dijo )a hermana menor del 
rey, me gusta más el francés. 
— Y á mí el español, respondió A l -
fonso. 
•—Ese es el nuestro y no se cuenta, 
respondió la princesa de Asturias. 
— Pnt?a si no se cuenta, contestó ol 
rey, hablemos á los españoles en otro 
idioma. ¿Te parece jnstoT Ese es el 
que debemos hablar deepnés loe 
otros. 
LA VISIÓN.— 
¡MI caaa es una tumba! Hora tras hora, 
ei en ella vivo eetoy, en ella muero; 
nada me solicita, nada quiero, 
y lenta la nostalgia mo devora. 
Aún gimo entre tinieblas, y la aurora 
~ ~ ~ u ~ • • . ^nr acuerdo de la Junta Uirccliva, se bi 
de aquella noche triste en vano espero; Apuesto celebrar uu gran baile qne ten 
nave eoy que perdió bu derrotero, d r á el.-ct» á las nuevo de la noclie del mlórl 
¡ene po sin alma que por su alma l l o r p ' coles L5 de l entrante mes 
Me espanta y huyo el mundanal bullicio- L í l Partas Pe abrirán A las ocho do la 
i i J ^ « " u u u u u a i u u u i c u , noche para el baile y óale dará comieuzo á 
la soledad de esta prisión me aterra; lee nueve en punto 
aquel oaadro de mué to es mi supiicío; Para tener derecho á la entrad», ferá 
insomne, su recuerdo me tortora: ' *qX!*% ^ " P ™ * * ™ * la preecntación del 
. VIXJU^ICUIO. recibo del presente mes á la-tomitiou de 
y coanao el sueno al ñn mis ojos cierra, puoítae, la cual estará auxiliada del cobra 
¡hasta en mis sueQos la visión perdura! dor do la Scciodad para las dudas quo pu-
Cándiio B U Í B Marti"cc. dieran ecurrir. 
» w n Como el bai e es exclusivamente para 80-
UA USOUELA MODERNA.—Acusa- cios, no PO facilitan invitaciones, 
roes recibo del hermoso cuaderno que Al mismo tiempo se recuerda que se ha-
la mencionada publiuación dedica á las Un en vl^or el artículo 11 del Reglamentjp 
fiestas de la República. de esta Sección, que dice asi: "La Sed-
Contiene muy escogidos trabajos de c'f,n Ptídrá impedir la entrada ó retirar do 
autores aerditados, v preoioeea v i s t^ ! ,(,s BaloDe8 del ^aelno, durante las fle8t|fl 
de los arcos do triunto y otr'-s oario : qae en él ^ Cfilebreri' ^ ,a P^scna ó j orso-
dades de los festejos 1 !)hS Ci'D (»u,6I,e8 f8l,IC0 1P"r5,,r-' " ' " 
o Q _ a _ j , , i coa qoiaca (Je ambas medida t-; y im e l tu 
Me vende en las librerías siguientes, | obligada á dtr exDlicaciones oesu proceder 
B ¿ V ceniavor: L a Moderna Pooí ía ,1 j i iue que toan objeto de e l l a s . ^ 
Obispo l 'M.—La Propagandista, Mon-; Habana 2S de Junio da 1902, 
te 87 y 89 —Casa de Solioeo, a n t i g u a ' EI Saontajio 
d« WÍIBOD, Obispo 4 1 y 4 3 . | ¿ntero Prieto, 
más variado y elegante surtido qne 
^ uv u | l i a venido á la flabana. 
Las que más agradan á la VHU nou 
las de "ERtilo Kenacimieuto'*, y MÍ se 
éxplioa la mucha demanda qha obtie-
nen, 
{Son tan bonitael.,.. 
Ab, no B« olviden nuestros lectores j 
de qua La Naeional está en Mt>roade-3 




Cisifio Español de la Habana 
R E C h E T A B Í A 
E » virtud de lo que disp ue el or-
tícnio 8 del Keglanien'o, de orden del 
8< ñor I'resídeLttí se convoca á les se-
ñó les eoc ioaá Junta general prdfna-
n(i, qti ) sece 'ebrarée ldcminpo 1M) dol 
coir;crite 6 la un» de 'a tan'o. 
Babaca li5 de Jonio.de,1002 
Lucio Sblt\ 
Casino fspañol de la Habana, 
SECCION 
1 E ^ R h ' l & B I A 
ADORNO 
D I A 20 DE J ü í í K ) 
Esto raee e«tá consagrado al Sacratísimo 
Corazón do Jeeós. 
El Circular eŝ á en las Ursulinas, 
lautos Pedro y Pablo, ajujatoles, y Caálo, 
7 
Saií*/^dro y San Pablo, ^póstolpe, en 
Borní; 'os cuales, on un mismo año y en el 
u í. iuo día pad-cieron el martiriu, tiendo 
emperador Nerón. San Podro fuó cruciti-
cado en la misma ciudad, y le enterraron 
en el Vaticano, junto a la vía triunfa', 
| en donde lo venera todo el mundo. Sañ 1 :> 
blo fuó degollado y sepultado flii la ví', nj-
tloneo, donde «s Iguj-lmonto veBi r.Kio. 
L i Jgleria celebra en un mismo día á 1' s : 
dos santos apóstoles, porque ainbre, por 
sus merecimientos, se bic erou sus priuci-
p les maestros, y para mayor reoonoci-
miocto, no ee contenta con celebrar su 
flestj», sino que para mayor solemnidad eo 
ocupa el día de «ni martirio en celebrar á 
San Pedro principalmente, y el día W á 
San Pablo eu compañero. 
D I A 3 0 . 
La conmemorao'ón de San Pablo, após-
tol; sanvoa Marcial,obispo, y Lucina y Emi-
lia, vírgenes. 
FIESTAS £L LUNES Y M I R T S S 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eo las dernúa iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Correspondo 
v'sitar á Nuestra Señora del Moneorrate, 
en eu iglesia, y el ía 30 á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jetúa, on San Fe-
lipe. 
gira tobre la: 
orlhclpaíos j>oblftclonefl do los Éstadoe üul 
dm, Europa, China y ol Japón; sobro Ma-
drid, capiMlaa de provincias y demás pue-
blo! de la Pchíücula, Islas Saleare» y Ca-
narias. 
Ofreoo cajaa de seguridad para la guard» 
de VíJorei", alhajafl 6 dinero. 
Admite-en BU Caja de Aiorroe, oualqubi 
Oautldad quo no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos ol Interés da tres por ciento 
i r e s < 
nolo 
Hace pagoí y cí^wefr W-Cnenca Rgona ¡ 
era igfia! menta en su» saouraa.'ónifrSftíL 
,go de Ouba, Cl^nfcogoi y Matan»*» 
COMISION DE H I G I E N E E S R E C Ü L 
D E L V I S L A Dl í C i ¡ J ] \ 
SKCKKTAl í f /V 
C O N V O O Á T O I U A 
En cumplimiento de lo p ecoptoad"» en 
los ai tículos 29, 31 y 33 dol Keglamoato Ea-
pesial para el régimen de la prostitocióa 
en la Habana, puesto eu vigor por la Or-
den Civil MÍ oero 5r\ de 27 do Febrero do 
1902, la Comitij&q de Higiene que rige y 
administra el servicio, saca á concurso las 
plazas do carácter técnico del miemo. du-
rante un periodo de quince días ¡i partir de 
la fecha do la preseuio convoca tMi . ; . 
Estas plazas son las sigulentet: 1 Jefe 
del servicio.—3. Módico? internos do la 
Quinta do Higiene.—3. Módicos lospocto 
res del Dispensario.—L Módico ('e \i.-i a 
de la Quinta de ílUiono.—I. Director del 
DlPpi'UBario.—l. Director de la Quinta ds 
ujgleoe.'—1. Farmacóutieo de la Quintu 
de lligieoo. 
Los asplrantea á dbbaa p'.ü^r.̂  presenti-
rán sus Instancips deenmen tadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y eu las bo-
ras y días bábde.s en ia Sooret̂ rla üe la 
Cemielór, cabe de Empedrado 3 ), .. -
i-os que en la aetoalldad desempeñan 
plaza» di» las anteriorrasnCo enumoradHS y 
ha; an ingresado en ellas por coneurdi), prj 
penlarin eua comprobauius |u6l>|QcaU«os 
debidamente leg.ilizados on la oQcinai qüe 
ee menci na, duraniti el plazo señalado, á 
fin de quo la Comiíióu on visra de esos 
antreedentes, pieda apreciar el detecho 
qne |les asista á la poeeiióu deüuiiiva do 
eos p'azas. 
T en cumplimiento de lo acordado pnr 
la Comisión se publica la preconte. -Ha-
bana, Junio 24 do 1902 —DccUr llamón 
Á* Alfonso, Secretario. 
O IC-iS 5 2fJ J n 
KL m . TA BOA DE LA 
MEDICOjXIEUJANO^DENTICTA 
I l f i t r a s l a d a d o MI G a b i n e t e 
de o p e r a c i o n e s d e n t I t s íl l a 
t ; H l l é d. 1 T r a d o n" 77, d o n d e se 
ofrece á s u s a m i g o s y a l i - ú -
bl ico . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 8 
de l a m i ñai ic i íl 4: de l a t a r d e 
todos los d í a s 
X ^ E . A . I D O 7 7 . 
C. 7C0 t- IV M o 
A N U N C I O S 
Curtido de efectos mili tares 
para todos 106 Ctíerpos armados 
Fábrica de gorras, kepí?, cíe. 
G. m i VALDEPARES 
Obispo 127.--Habana, 
c. 9:-i a'-t Ja 
• «ItBllCID* I 
R E L O J E S 
n e - f / 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
The Kcystone Watch Case Co. 
Philadclphla.U.S.A. 
La Fábrica de Rvlojcs la mas 
viaja y la m»f> grande en America. 
So venden en 
las prlncinales Relojerfas 
ÜÜ ía fala (1« Cuna. 
PEDIDOS DE IMP0R1A¡)CnEf 
se colocan on nuestro ueepacbo, 
¿«ca.kros 22, HABANA, 
B .In 
1U de bronoe en 1c álUii<a K 
a ? s r r f t « d a l « « des) 9 « c h < 9 
K p 'ó i lmo domingo 29 del actual & Isa ocho 
'a m\Pani'I fo oeltbrorá on dicha iglca'a la fietta 
i'cl grado forarAo de Jei Úi con misa aoleicne f 
ei tnv n A cargn d 1 «locnente iradf<r etgi-ado I) c-
tor Knstaco Ü ra. Invitan & dlnha fierti d Pá-
rroco y U Crinar ora Haoaca 21 ce JLDIO da 190). 
4-25 
P a m q u i a del Monsprrate 
Hl dcmlcgo 2'J d)l oorriento tendrá Ittjrnr la flefU 
de N i o t-a títnora del Haxralo Cor í i ^ r . (V io« SJ 
d» U piaCana —La Tamarora, Polorrs Zúñigá de 
Alhear. iSH 2il-¿7 ÍSk-i¡ 
V. 0. T. de San Francisco 
No habiendo podido venrtcarae la junta 
general de la V. O. T. el domingo paeado 
por el roal tiempo, óata tendrá lugar el do-
mingo 29 del corriente A la una co la tar-
do en la Ig eia de la iDlema Orden para la 
cf ntlrmaclón í e loe cargos de loe quo han 
bTáó o octo. De orden del P. romieario eo 
suplica la aei-.ioDcia a todos los hermanon. 
— El Mioiatro. 3023 la-:8 2d-'.8 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya »ldn so extinguo sin un re-
tnsfiio veidaderaniínlo horóico qúó 
ccilo su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vó;nl¡os liacon peligrar su 
vida y la do rus hijos, al par de 
padeecr en íar̂ a dosesperante. 
LOO N I Ñ O S ; e.i ia w 
ción y í'cs'xtc; \:z rjo r^da-
cen 
C A T A R R O S Y ÚLCE-
R A S DE E L E S T Ó -
MAGO y en general ledos 
quo padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier biditpoiiolon 
do! luto digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S \WfKE-
1 D A S D E LA P I E L ; SC | 
I C U R A N P R O N T O Y | 
^ B I E M C O M L O S i 
• 
f 
SALSGiLATOS DE BISMUTO Y CER!0 DE VIVAS PÉREZ 
•egiintad &i dudáis á vcrdarloras eminencias saédicas do todac partea « 
que lo:: l ecomiondan como medicamento insustituible. K 
i'iÜ.aSE í \ TODO KL Mlí\D0 M EAS i 'ÜPaü'UIS r . l in i . lCI . lS . I'ASTILLIS | E 
SÁLIÜILATOS DE BISMUTO-V GEñlO DE VIVAS PÉREZ 
\ Mf 
u r t i d o 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GBAN FABRICA DE T J A C f S , C^CARKOS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE fjA 
VDA. DE MANUEL 0AHAOH0 E HIJO 
UTA. CLAMA 7. H A VANA. 
)ÜU2 --«id-S Ja «• t 
J O Y E R I A 
" E l D O S D E M & T O " 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles numero 9. 
Orandes existencias en J O T ' A S , 
OSO y B R I L L A N T fcS, se realizan 
¿ precios m ó d i c o s ; eapocial idaá. en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pio-
exos. 
J#OTA- Se compra ero, plata. Jo-
br i l laute» y toda clase ao pi«-
¿ r a s íin&t», pagando todo su ralor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es "EL DOS DE K A YO" 
9, A N a B I ^ B S N X 7 M . O 
V 936 l Jo 
1 m e j o r y m a 
DE S T R A R Í O E MU 
T I E N E 
I M P R E N T / 
SF. I1ACE« A TODAS HORAS DF.L UIA Y DE LA NOCHE 
30, AMARflUM 30 ESQUINA A CUBA. HABANA 
o i0 S 10 2)Ju 
de Brea, Oodeina y Toli* 
Preparad» j»or Edoardo faia Farmacéutico de París. 
EisM» Jarabe os el mejor do Ion poctoraios conocidoe. pues eetando compnento de 
loe bálaAmicos por oxcolencla la BKKA. y el TOLÜ, asociados A la CQDEINA, no 
«2pono al enfeiTuo á oafrir congeatlouea de la cabeza como sncode con loa otroa 
ca'mftntee. Síive para combatir los catarros agudoa y crónicos, haciendo desa-
vre^r OOIÍ bastaste prontitud la bronquitla más Intónsa; en el a«nia sobre teüo 
ite larabe será ító agesté podoroco para oalm t̂ Ja irritabilidad nerviosa y d!a-
™teJv v S í S a s í f i a v i a d a edad el JáJKAftS PECTORAL CALMANTE dará 
aríwiUoso, diaaiUiiayaüdó la socrapióo bronquial y el cansancio. 
•$dto principal: BOTICA FRANCESA, 63 San Rafael esqnlnp ' Campana-
j * «Ttodai las doruis boticas y dregucría^ acreditadas de la Isla H Cuba. 
§ m 
i SI / x 
1 
I V O Y S O B R A O S 
¿En qué conoce usted n i m 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
fila gaa todoa Ueyau en l a eafec» an iWff l i 11 
que dice: 
C I I F R V O Y S O B R I N O S 
m m 1 1 P O S T A O 0 B R Í . 
SklLtí^NTERIÁ A O 
FABRICA DE AB * 
: - J t-:.. i * . O i • 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A w ^ 
a b e l l ^ C o s t a , V a l e s y C o m p . 
. — ^ 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
do las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
deUéadOj aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todoa los 
depósitos de la Habana y en los priucipatee de toda la Is la . 
M a n o 98, HABANA, Apañado 67.1 
r MI 1 Tn 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s P i n o s 
y " T i p o F r a n c é s ' 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e F a -
, acaban do obtener en la de Santa C la ra D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase eu todos los establecimientos de crédito. 
6 2 , x i s r ^ j í o s r r n j ^ , 6 2 . 
11 .Tn 
—> , •—r.. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B T R E C O N B T I T C T Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
a Z a p a t e r í a E L M u D K L O , San Slafurl a* f 
L A E S T A B L E E C O N E L P U B L I C O ^ 
14 I I a./- X, 8 A ¿ O ¿ H C R O EKT l i A C A S A 
' i 111 Ccinc SÍ Té ett"* • ro' lo ' ••'d'idera r» Ipratldad, paw nsoo» •• ha yUto qne 
'.'M el calx&do hjcht e E L M O D E L O *e Toude Un bara'o. 
C A L Z A D O P O R M E D I D A 
HECHO A GUSTO DEL MARCHANTE 
V \ ;í ptloa da tooerro Lfgto y d« color, * $ j?*} 
I1 ~'•• i — U o t i n e e T borofgüío» Id. Id. 4 t» Z K 
% ,d ' ld- ^ é ^ - ,d' í " 5 ; 1 
WJI ^-^^Nx F iUne on *»to» j-rooloa. «n U exaeleot* d i dad do ^ T V * ^ U 
• a n e r a ' a c o D f í o c ^ U í es la .l.-ganoia d. 1 o.lxado j ae cemprondorfc q « icio B L M O D E L O , B U 
^ t V ^ o r . ] , ^ ^ ^ prooodim'.oto moderno. BaTlaodo un botín 6 aa-
p%to ^ a t í o , i i haoo el c a l i bo qne <« pida ain ,nedid" ^ " V x T m ^ . r n . «tí lUmméí KT M O D E I O 
N<iTA- "ín óblelo de h'.cer ¡mar al calíado qnspor OTJ UJÍÓO moderna Cita hteiendo M ü U K l i í 
io »eCd.n 2.000 ^ r ! * apalea y bolinea negroa j do color, de person.a qme no han recogido ana enoargoi 
qno.edsn á p ^coHdoronlpvo-ia.d, oedo^ir, ácomoquloran. e 1038 Í U n 
fl P l l l f ¥ K O L A C O M P D E S T O 
(TONíi O NCTIUTIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. ConvalfP-
cene i , anemia raquitismo, atoccionaa nerviosas y cardiacas. Recomendado en el omba-
rato. laotAncla! fatateriemo, diijcsiloaea dific.los, fatiga intelectual y corporal, disentería 
c rón ICÍI 
POP ma^or, Farmacia de Pisodo, Cruz 10, y Gran Via 14. Bilbao. Pepósito, Farma-
cia di San Joliáu, Muralla Ü9, II >baoa. Cu. 820 5̂ U My 
P r o d u c t o s P o r t u g u e s e s 
Garaalizados por el Gobierno de 8 M. Fidelís ima. 
Agente general: Taucredo do Casal Riboiro 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Vinos tin os da mesa, blaucoP, gonoros:8 y erpumoaos. 
VCIIUM por muyo- en la Lonja do Víveres y en Mercaderes 2, entresuelos; y por 
menor en les m.s acreditados aliraccnes ie l í r er s . 
i ; i a penor eetos vinos a1 aléanos de todas las fortunas, los precios serán loa co-
rrientea. c 9C3 alt 
H A B A N A 
teÉ radical de la Impotencia por el sistema mix-
to de 8ueroterarapla y Eleotroterapl» 
de Ealvet. Exito seguro. 
Sal de cDitói ma InyeccIonM 
sin dolor ni molestias. Coraclón ra* 
dical El enfermo puedo atender á sat 
quehaceres sin faltar nn sólo día. £1 
éxito de so curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tober-
onlosls en 1" y 2° grado. 
Donne Y el mayor aparato fabrloa-
ÜQjuo Af do por ía casa de Llemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo neceelrtin sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QoPPlYn DE ELECTROTERAPIA on 
UuuulllU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE p a » las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrecha-
oes. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales núm. 2.—Habana 
c 949 - U n 
12 6 Jn 
í f i f í A L O l B R & O O D E F A M I L I A S 
Libre de explcsión y 
combustión es po nt <í-
nea». Sin h u in o ni nial 
olor . Elaborada en la 
jdbrira tstablecida en 
B E I A > I \ en el litoral de 
tata baliUt. 
r a r a evitar falsitica-
ciones, la» latas llera 
rdtn estampadas en las 
tiinitas l a s palabras 
I t Z I t ü I L L A K T E y 
// en la etiqueta estard, 
tmpresa la marca de 
f dórica un tbt 
U n E l e f a n t e 
que es de nuestro exdu 
slvo uso y se perseguird 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsi/icadores. 
El Aceite Lcz Brilante 
que ofrecemos a l pdbli 
co y que no tiene rival, 
es el proaucto de una 
fabr icac ión especial y 
U> de aqna (Jara, prod-uciendo una L U Z T A N HEUMOSA 
s ^ > ; , m > i o > / ¿"I" i ir»c'nte envidiar a l qas mds purificado Este ^ e m i e e ^ f r ^ é ^ a de no inju marse en el caso ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ y ^ 
e.'nlidad nn,q reconiend'''>ir, ¡trincipalmente P A R A E L VbU U E 1 ^ 
i ^ t ^ d ^ r a í t ^ y . ' c r e c e d f ^ o s muy reducidos. 
T h e Wes t I n d i a O i l B e f l n i n g Co - Ofiüina: T^niento Rey 
H^m^ro 71, HABANA. 
0 983 *** 
A P A R A T O DE SODA 
DB L A 
B O T I C A S A N J O S É 
Habana 112 
esquina A L a m p a r i l l a 
A pnaoipio de Mayo tnvo lagar 1* 
reapertura del Aparato de Soda de 1» 
Botica de Bao José. Las personas de 
gusto reconocen que los refrescos qne 
expende éste establecimiento son los 
mejores de la ciudad. Hechos con ja-
rabes da frotas del país, según la es. 
tacióo, y sgua oarbóolca bien cargada 
y helada, resaltan de un sabor exqui-
sito, üonfeociona también refreseoa 
aon zumo d»̂  frotas del extranjero, eo-
mo Fresa, Fraroboese, etc., y además 
otros bien conocidos como ühooolatf», 
Vainilla, üoca Ko'a, Zítreaparrilla, 
Oalieay1», Qinger Ale y Néctar ¿toda 
«ine no tiene rivsl en el mercado, 6 
aea el loe 0*eam Soda, y para las flps-
tas de la in*ngnrav ión de ib R^púb iea 
ofrecerá algnuas novedades, entre ellse 
el Pnnohc Bny&més helado 
BOÜCÍ San Joeé, Habanr. 112, esqniti? 
á l»ani carilla.—HÁBAN k 
!?r. Enrique Perdomo 
S»Dt» r. . :Í,, »UO», nqulnr, ft laquiiidot. 
0 W 
G I R O S D E L E T R A S . 
8 , O ' R E I L L i Y 8 , 
"ESQUINA. A M B E O A D E E E S 
Jíaceti-pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, Ñero Yvrk Nexo 
Orleans Milán Turín Itom-a. Venecia Floren-
cia Nápoles Lisboa Oporto Oibraltar Bremen 
Mamburgo París JTatrv Kantes Burdeos Mar-
Mella Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juan 
«í« Puerto Mic» cic . etc. 
B S P A & A 
Sobre todas las capitales yptuehlos; sobre Palma 
>í« Mallorca, Ibisa, i f o / t ^ H y Sanlk Cruz de Te-
nerife. 
Y J E N E S T A I S L A 
mobre MaUmzas, Cárdenas. Itemedios Santa, Cla-
ra Caíbarién, Sagua la Grande Trinidad <7í»íH-
fuegos Sancti-Spiritus Santiago de Cuba, X̂ ii-go 
¿e Avila, Manzanillo Pinar del St* Gibara, 
Pxierto Principe y Nucvitas 
c557 78-1 Ab 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedados de 
los ojos y dé los oidos. 
Ha trasladado an domloilio & la calle da Campa-
oatio o. lt-0 —Conanita» de J2 a S.—Teléfono 187. 
cD21 1 Jn 
F O S T E R & FREEMÁN 
COÜNSELOSS IN PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado j Notarlo, Cab* c. 25, Habann. Regla-
tro de Marcai y Fatentea en lea Ectadea Uo.'los y 
en esta l i l e . Asanto» mero&ntilea ó IndnauUIai. 
o916 1-Jo . 
O B I S P O 1 9 Y í í l 
Sace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
«Mía y facilita cartas de crédito sobre las princi-
pales plazas de los Justados Unidos, Inglaterra, 
ÍVaneia, Aleynania, ele , y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Hspuña é Italia. 
c 665 78^3 Ab 
J. Halceils y Gomp,, S. en C, 
C T T B . A . 4 8 
Macen pagos por el cable y giran letras á eorta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. c 12 156-1 Én 
í Lawton Childs y Compañía 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
_ c560 78-1 Ab 
Ñ . G E L A T S Y G P . 
108 , A G U I A M , 108 . 
ESQUINA. A AMARGURA 
Macen pagos por el cable, facilitan 
coaitas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
aobre Nueva York, Ntteva Orleans, Veraeruz. Mé-
rtoo. San Juan de Puerto Bico. Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ná-
poles Miláyi Oénova, Marsella, ffabre, Lilla, 
Mantés, Saint Quinli7i Dieppe, Toulouse Vene-
cta, Florencia Palermo, Turín. Masino etc., asi 
©orno sobre todas las capitules y provincias de 
M v p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
0- 808 166 15Fb 
Dr. Mfirés Sepra ? CBDrera. 
ABOGADO, AGRIMENSOR, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado en estadio y gabinete á la 
calle de 
San Ignacio n. 70, altos. 
Teléfono 828. Correo, Apartado 686, 
Cable y telégrafo; Aragea» 
Profesor auxiliar de Cirnjia j Giaecología de 1« 
Esouola de Medioina. 
Oonaultaa de cnoe á 8 
o S87 
San Miguel 116. 
11 Jn 
D R . A D O L F O R E T E S 
onfasrmodados del e s tómago ó i n -
testinos exclusivamente. 
DJagaóatloo por ei anfibia del contenido Mtcma-
oal, bracedlmiento qae emplea el profesor Hayena 
del Hospital St Antonio de Paria. 
Consoltaa áe 1 a 3 da la tarde. L ^ p a r i l l a n. 74, 
altoa. Te U/ano 874. o 98S 10 Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
Ü t J B A 7 6 y 7 8 
Macen pagos por el cable; giran tetras á corta v 
igraa vista y dan ctiríns de crédito sobre Nem York 
^ladfilfia, New Orleans, San Fran<A«co, Lóndres, 
JApis, Madrid. Barcelona y dfinuis capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos México 
y Luropa. así como sobre todos los pueblos de Es-
pana y capital y puertos de México. 
En combivncwn con los señores H. B. Eollins 
& C o . de a\ ueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
ta íiolsa de dicha ciudad cuyas cotkaciones reci-
ienpor cable diariamente c 555 
D r . E r n e s t o d e A r a g ó n 
JEFE BE LA CLINICA I'E PiRTOS DEL HOSPITAL N? í 
Partos, enfer medades de Sras. y Cirufía 
ras »n Salud 5i,^Teléfono 11*7.-Gratis vara 
trj^d0b/e\en eÍ dispensario Tamayo. ^íar-
es y bábadps deoái. 6̂021 Jn 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
LMoratorlo ürolúglco del Dr. Vildó^oU 
TT „ , Fundado en 1889. 
Ua anál aiíi completo, microscópico y químico 
doa pesoa ($2). (falle de 0ompo«t8ia J £ tnt™ 
Muralla v Tc-cienta Rey 4099 56-28 Jn 
D 918 
OCULISTA 
Prado ir5, ooctado de Vilianneva. 
U n 
Enrique Hernández Car taya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS. 
Do 12 & 4. Jeaí» María 20. 
8312 78-1 Mj 
Arturo Manas y ürquiola 
Jesús María Eawaqué 
NOTARIOS 
Amargura 32 Te lé lono 814 
e 928 i Ja 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & 
0 927 AMARGURA Pa MTn 
Alberto S. de Bti8limantc 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERME O ADES DE SEÑORAS. 
Conanltaa de 1 á 2 en Sol 7», lni)»a, miércoles y 
Tlernes. Domíoilio Jesna Msiía 57. Teléfono 665 
^ 1R?-?1 Ab 
D o c t o r E . A N D R A D E 
Ojos, o idós, nariz y garganta 
Trocaáero 40, 
o 993 
Consultas de I d 4. 
&Jn 
6 E 0 . EUGENE BRYSON 
Tíaduotor Oficial, Commlssioner cf deeds. con fé 
da CJotarlo «n Cnba para los Estados de Florida, 
N wYork, Ljuislana. Alabama, e4c etc. 
880-RslUy. altoi, H >btna, Cuba. 4841 26-5 
D o c t o r R . C h o n i a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfarmeda-
des venérea*. Curación rípid», ConiiuUas de i» á 1 
tel. 854. Egido 2, altoa. c 9¿4 I i a 
4999 
Br. Q-uatavo Xiópez 
S n í e r m e d a d e s del cerebro y de los 
nervios 
ClaiOS90 * Nept,,no e4- Consulta diarla de 12 á 2 
" 20 Jn 
Jorge de la Vega y Lámar. 
MBDICO-CIRÜJANO. 
.aBEvPt,ef«Í.MÍDA(Í: .E°fermedade8 mentales y nervio-
Se iaa O. entresuelos de 12 á 2 v 
OrZai?OJr ' de 7 á 9 de la noche 
4708 
D r . d o n ó l o A r d s t e g n i 
M E D I C O 
4T. lal L'asa de Beneficencia y Maternidad. 
Bapeoialiata en las enfomedades de los niBo 
ímédleaa y quirdrgioas.) Consultas de 11 á 1 
AxnlarlOSÍ Teléfono 824. C 623 1 Jn 
PARA-RAYOS. 
E. Morena, Decano Bleotrlcista, Constmc'.or é 
instalador de para-rayos sistema moderno a edlfl-
OÍOB, pc .v irines. torres, panteones y buques, ga-
rsntlsando su instaiaoién y materiales. Be^ara-
cionss de los mismos,, siendo reoonooidos y proba-
dos con el aparato para mayor garantía. I s'.ala-
ción de timbres iléctrloos. Cuadros indicadores. 
Tubos aeditioos. Lineas tsléf Snicis por toda la 
isla. Reparacioces de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan iodos los trabsps. 
Compostela número 7. 4594 26 14 Ja 
A I Í A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA M A D S I L E R A CATALINA 
DaJ lMENfeS 
Se hmjvailadedo & San M:guel 66 entre San Nl-
ooita y Manrique. 4344 26-6 Ja 
Este antiguo y acreditado fetíiacén de 
mtóca acaba de recibid tn surtido de ins-
trumentos pat^ orquesta y bandas milita-
res f̂te realiza á precios de fábrica. Clari-
petCB do Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes,. Víolines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí & $ L 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
OÍOB muy reducidos, Métodos de Bandnrriíi 
de Pera Nebot á $2, piezas p^ífe motívofi 
de todas las óperae, Valses, Polcas etc. á 
20 ceíita^oa, surtido do guicarras y bandu-
fóías á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS francesea y alemanes MUY BARA-
TO i, á precios de fáb ioa. 
Aguacate, número 100, entre AciarLgura 
y Teniente Rey. 
456* d'l. 13-8 Jn 
35os señoras peninsulares 
aetean col .•carso, una de u.ioinera en o&sa particu-
lar o eatahlocimienta. S»ba cumplir oon su obll-
gaclén. Y la otra de criandera 4 lecho entera, 
que tiene bunna y abundante. Tienen quien res-
ponda por eil iS. lafjrman Cármon número 6. 
- 49!-'0 4 26 
L A I M D I A 
CAE£, FONDA Y POSiPA 
Manto 2, esquina i, Prado. 
El nuevo dueño de este bi^n montado estableoi-
miento, pone en conocimiento d» sua favorecedores 
y del público en ganerai que tu introduoldo gran-
des reformas en tu eeti-b.-jíicilento, donds euoon-
trarán hermosas &abltaúíoces con todas 1 is cemo-
tldades t í sloaace de todos, así como también mu/ sen Ber*iolo y esmerado trato, 
Sa sirven cenas á todas hiras, 
RV8 4-59 
C Á S i D E H U E S P E D E S 
la iustria 12.' esquina áJSan Ka^ei, de Dolores 
Agutrre, v'oda de Sirgio.---Esta casa ofrece bos-
padage desda üinóó á diez centenes mensual.—Bi-
pasibss's y frescas hibítaolones con vista á la calle. 
Buena comida, ba&o y teléfono y á una cuadra del 
Parque Central.—Se piden n f jrencies. 
4837 26-21 Jn 
S B C O L I C I T A 
ua buen cocinero de color para cara de corta fami-
lia; tía de tener referen o Us. ( alzada del Corrq nA 
msro 604. 49?» 4-2^ 
V í D A D O . - í i i i n t i Vista Alegre, o He 2 entre 11 y 13, se ao.ioita una orlaba de mano, blanca, 
p r̂a 1»)im>¡ieia interior ¿e las h .bitioinnes, ha de 
saber coser ám&quia* y que t nga qul«>u respabda 
por su conducta Sue l ao í iB . 4'.)74 4 17 
T C T n muchacho miiy íorm*! 
y que tisne quien la íecoihlende, defca colocarse 
de dujjendie,vts é df.pa Kriloga en <m»iquier olaf e 
«e eata^lscimliiito. Informan en el T u l pan " 
& d^l Obispo. 4;irs5 4 
Qum-
TTna criandera peninsular 
desea colocarse & leche entera, que tiene buena y 
abundante y quien responda por «11-: tiene las 
nujjre* reomendaolones. InOrman Eitév*« D. 10. 
•t'.'Sl i .'i7 
D 9 S B A COLOCARSE? 
una criada d) man» peninsular, l i f «rmarin fealaa-
da del Monte n. ! 67. 4*587 ^ 27 
B d s e a c o l o c a s e 
un buen criado.dq mano; tiene recomenduoiones. 
la'orin>n O'nbalaO. 49̂ 4 4,37 
S E S O L I C I T A 
Uno de los más exteüíim y mejor cono-
cidos de loa establecimientos comeroiale's 
'en la Capital, solicita Administradoros ge-
E erales (1: calce) en todas las ciudades y 
pueMóB an la isla, garantizándoles lucidos 
dtedesesenta y cinco pesos hasta doscien-
tos mensuales. 
Las personas que se Interesan en procu-
rar tal puesto, deben eiír activos, enérgi-
008 y s ^ ^ d o s en asuntos mercantiles, 
bĵ a feóomrndadcs y poseer sufleiente ca-
pital para hacerse tenedoras de algunas 
acciones de la Comf añía, que sea sefleien-
te para cubrir como garantía sus opera 
oiones mensuales. 
Las acciones darán una renta garan-
tizada. 
Apartado: Correo 869.—HaWó», Cuba. 
49S0 4 27 
tfn üombre de mediana edad 
espaflol, dates colocaise de portero 6 sereno*, tiene 
qni*n acredite su conducta. Informan Empedrado 
p- 9 4961 8-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de orlada de mano 6 masejxdor». 
Es oatlBosa oon los niños y sabe oamplir oon su 
obllg-eién. Tlena quien )e»ponda por e la. Infar-
man Sitpiro 14 También se oolooi una criandera 
de dos meses de parida oon buena locha y su niBo 
que se puede vei,5 t leohe entara. 4983 4-26 
UNA BXCELESTB CRIANDERA aclimata-da en el país, oun buena y aouudante leoh i p j -
ra orlar á leche entera: tiene buanaa referencias y 
tres meses y medio p&rlde: sa puede ver su nifio; 
rrcooo<ild«vor un médico Informarán Consulado 
túai 55 4949 .1 vg 
"ON J O V E N P E N I N S U L A S 
desea oolooarpe de criado de mano 6 camarero. S -
bedosempefi r bien IVL ob igadón v tiene quien 
responda por él. Informan Monto 147. 
^ i j J 4 2« 
No se cobra comt-jp. flVan8cpon h?: 
Soteoa de cases cuantas cantidades se pidan, gran-as 6 chicas. San José 80. 4!i33 4-26 
A los corredores 
Se desea comprar una ó más oab 1.orlas de tierra 
en las afueras déla ciudad Para iofjrmes dir'jtnsa 
& D. José Navarro, calla de Aguacate n. 12». de 8 
á 9 de la manan.t. jBiS 427 
I m p o r t a n t e 
Cobío de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de ñanzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban sor satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á F 
don Antonio Jiménez Béjar, SeitaUo 17, \ 
Madrid. a736 alt 30-lmy 
I7na criandera peninsu'ar 
de dos meses da parida, oon buena y abttadante le-
che, desea oolocarsa & le. I n entera. No tiene i n -
cotVeniente en ir al campo. Informan Colín núme-
ro_J i 4981 4 2 J 
CRIADA DE M NO.-Una joven peninsular una y de moralidad desea encontrar colocación 
en casa respet* blej tiene q ion g»rantioe su buena 
conducta. Iiforman ou Oervasio 69, por ZaoK ac-
cesorla. « 4 5 4 33 
£>n Campanario 4 2 
se solicita una criada de mano con buenas teferen-
ciss. 49 0 4-25 
DOHCRI^NDEotAS paninsularet una con su nifij que se puede ver, y onn .baena y aban-
tante leche derav Coi&oarsd á lebha evtera; 
tienen (Jniéa responda por ^llaa. Informa." Animas 
5Sy Agú l l a lU . ^ 0 5 . 4 - » 
i?e facilita diuero en hipoteca 
sobre casas eo esta ciudad, JOÍÜI del Monte, Cerro 
r Vedado. J. Ramea. Empedrado 76. 
4306 4 ?5 
U n a joven modista 
desea encontrar una casa particular ó estableoi-
mlentc; corta y entalla por figurín y hace tod<v oía-
se de costuras. I i firmarán en Amargura f8, entre-
anelos. 4*.i i-25 
Una coci^eíi penin8ljlaf, desea colo-carse en ca-
sa partifi'.ar 6 ettableoimiento. Sibe el oficio con 
porfíc«l6a y tiene quien la garantice. I firman 
Morro 68. 4&')8 4 25 
SE SOLICITA uua cocinera que sep1» bien su olí-alo, que tea muy limpia y que traiga buena re-
oomendacién. Saeldo dos centenes y dormir en el 
acomodo. Linea 97, Vedada En la misma una 
criada de mano. 4^97 8-24 
S I de«ea saber el paradero de una morena Hama-ia Trinidad 6 su hijo fitldomero, qpé por loa 
años de 1872 al 78 vlVUn en la Caltada dn Belas-
coain esquina á ISuija, al sarvioio de D Juan 
Odoardo, Ingeniero que era del Fsrrocarrií de Ba-
hía. Dlrljlrse i, Ramón Pérez, calle db Enna n í 1 
4M6 g-sá 
UN I N D I V I D U O PKACXÍCO, E N UOKTA-bilidad y obn i ersonas que lo gan icen se o-
írece para tenedor de liVros de cualquier casa de 
oomeroio é indtííííla. Iniormaráa en Obispo 126, 
aamlscríi Cabanas. o 
SE offeoe una p^rsoaa competente para admlnis-crar cobros ó dlr'ji.r algún establecimiento, de 
quincallería y Joyeií* ó coopsrar á sus trabajos 
6 ouaiqaiora otra ocupación aníl-ga, lo mismo en 
la ciudad que en el campo: para laás informes dir i -
girse al administrador del DIARIO DE LA MABINA. 
« . 11 J 
SE NECESITAN dos criadas que quiaraTsalir de la i t l t, una para manejar dos nlfias y otra 
para cocinar y hacer la lioip'eza de la casa. No es 
narair á Eipe&i. Se les oag» el visjs de vuelta. 
Han de ser oariGosas oon l is nlGes y han de tener 
buenas referencias. No se admiten mulatas, han 
de ser negras ó blancas. Sin eitts condiciones que 
no se presenten. MARINA número 10, de nueve 
á doae. 4318 8 21 
Quiero local. 
Deseando trasladar mi establecimiento da óptica 
ó un lugar mis espacioso que el que liay ocupo, de-
«gaiSa saber de un propietario qse deseando trasla-
dáise me lo eeda en v*Dta 6 arrondamleato. Para 
informes T. A. Baya, Manzana de Gómas. ' 
48 5 " 13-21 Jn 
SÜ I l t J l T A colodaofóu de auxiliar da un Coligió ó de eosturera una persoga que pueda dar los mejores refsrenoiat; taba toda cUse de lab res, 
corta y entalla, no tiene inceuvenlente oa viajar, 
luformarán Lealtad 7 D. entre Concepción y Figu-
ras. 4758 11-19 Jn 
ROQUE GALLEGO el acanta mis antiguo de la Habana: facilito en 15 minutos criandera, 
criadas, cocineros, manejtdoras, costureras, coci-
neros, criados, cocheros, porteros, ayudantes fre-
gadores, repart doras, trabajadoras, dependientes, 
casos en alquiler, diiero en hlpotenas y alquileres, 
compra y v-̂ n ta de casas y fl toas. Rjqua Gallego. 
Aguiar 84. T«lif. 486. 4315 2Í-5 Jn 
£ L V " L B O 
Un caballero inglés,qua posea el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, aopsndiente ó en una buena casa; es serio. D i r l -
Sirso i X. desoacho del "Diario de la Marina." O 
M i i a O N DOREE; gran casa de huéspedes do Soledad M. de Darán.—Ei esta h >rmosa ca-
sa, 10ia ds mármol, se tlqU lan osp éadidís habita-
Clones y dapartamentoa elegantamsnto amueblados 
£ familias, mat rimonios ó personas da moralidad, 
pndiendo eo mer on su habitación ei Iodeie«n. Con-
sulado 121. Teléf. 880 4033 4 29 
S S A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y FSESCA _ jasa do alto y bajo, da dos vntanas y zaguán, 
en módico precio, calle de Kan Nicolás número 105; 
la llave en el número 131 é informarán en Belas-
ooain Lúmoro 14. SOM 8 
S S S O L I C I T A 
UDR ooclr-fira poninsülar qúa Oíté dispuesta á tra 
bajar en^í impa. Sueldo 13 pesos americanos. lo 
íoi man M >nte 199. eíi s 4á»6 4 26 
T l ' N A SÉÍTORA ÍPENINSULAÍl buena ooclnera 
U / repostera á la criolla y espa&ola, desea coló-
Dr. R . Q-uiral 
OCULISTA 
Jefe de 1» Policlínica del Or- Lópei durante tres 
silos. Consultas de 12 á 2. Manrique 78, bajos. Para 
Los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
o Í86 io Ju 
E M E M Z A S . 
COLMmJ^S Ía ? 2*? ENSEÑANZA. 
Be d e s e a comprar 
í oprse en oast partiorl r ó establecimiento: sabe el 
[ efijio, aon parfaoción y tiene quien responda por 
? ella. loforman Aguila 149, carbonería. 
4940 4-26 
unablololeta de niño. M. B. Apartado 164. 
8-23 UNA BXCELBNTE CRIANDERA peninsúlar aclimatada en el país, oon buena y abundante leohe reconocida por buenos médicos, de mes y me-
8 S A I . Q I 7 I I Í A N 
unas habite oiones mu* freiois é i n l ipendien tea en 
el Cerro, oails Rosa, Tulipán, n. '6, para hombre 
solo ó matrimonio sin hijos. 5031 4-29 
Se alquila la CÍSÍ Piado 74, állos, 
esquina a Ti'ocadero. La llave en Prado 2). 
6029 6-S9 
B E S N A Z A 33, A L T O S 
Una salita oon gubtnste, una habliacióc y cocina 
n $26 51 oro. Informal en el almacén dal lado. 
50C5 , 4 S8 
I E 1 I N 
y Leprologista 
Médico del bn^p^ñl de San Lázaro. Pro-
fesor libro de "En /Ifcedadea de la Piel y 
Sifilíticas" en el Die^ensario Tamayo. 
Coníultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1016 13-17 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO D S NIÑOS. 
Ban Mltrael. Teléfono n. 1.282. 
€. Lonís Desmartla 
INGENIERO AGRONOMO 
Análisis químicos de suelos y abonos. 
Trabajos de ingeniatura agrícola, venta de 
estiércoles descompuestos. Dirigirse á la 
Escuela Agrícola 6 á la Farmacia San Au-
rora, Santiago de las Vegas. 
- °- 902 26-1 Jn 
COMBEN"-» 1ÍJIOMA8 
Direc or:—ü^anMcI Alvares del Eosál, 
S17ASBZ 2 6 y 28. H A B A NA. 
El TVrfíctor de este PLANTEL de En-
señanza tiene el honor de poner en conoci-
miento de los señorea padres de faa llia 
qu¿ el dia 1? de Julio próximo se reanudan 
las clases. 
Al mismo tiempo pone en conocimiento 
del público que establece una Academia 
Mercantil, en la que por procedimientos 
sencillísimos y ain ábros de texto el alum-
no que asista á un curso completo, queda-
rá en aptitud para desempañar á satisfac-
ción cualquier cargo de índole comercial. 
Las horas de clase en esta Acade Ua serán 
de 8 á 10 de la noche. 
LOSS 8.sg 
Be ha extraviado un perrito 
mett'so, fino y sabueso color canela y pecho blanco, 
atiende per Piro o. Se gratificará á quien 1 J pre-
eente en Muralla número 109. 5025 la-21 31-29 
PE R D I D A . - S e ba (saraviado un nombre de D. César IVInnroaa q 
N^nional (\n eĵ  -im<t en M ircSa^j^BUf^i 'orneo 
esde la ra IJ de 
Tiara pasando 7or 1 Por Habana á O-
ReUly 63. se suplica lo presenten ea el a'm^oan de 
cuadros L t Venecia, O-Keill/ 53. Se gratificará á 
quien lo presente. 5116 4-S8 
S E A R R I E N D A 
Una msgtífiaa flaca oo BO de 4 labaiieríss de tie-
rra superior, situad > á 2 kilómetros ds Güira de 
, K*'"'» TO» o» "'"w, «HHUUB;» oou j Mtlsna; tiene Doi.k^y. depósito, y cajería; tres 
las niños; también tiene personas que girantiosn su | casas de tibaco y siete do v.vlenda para partidario, 
conducta. Ii.icr.nan ealle del Morro n. 5, altes, ha- i na gran tha'et oon todsalas comodidades apete-
bltadón n. 4. 49.4 4-26 { ciMes. y un espléndido batsy, dondo se siembran 
— - _ . | piío ô o matas de ^ — -n 1-i-iiMrtfirÉirJ~'*'*~'*** 
D E S E A C O L O S A S S B | nfiinnwli ' [ - """" 
?ahVrinH Pen'nsttl*1r): ^ ^ l ^ l i f f ^ ^ ^ ^ S T p u n t o . aperada de todo. Informes en Je.iu 
sabe cumplir con e u t J j ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ü T l o iulo"oncÍ8sy 1 
te 49. _ _ ^ s r f | í W S ? ^ ó n . Informan Ajuacu-
49 9 4-23 
""m A -  ? María túmero 61, entre Compostela y Habsn». 
UN PfilM INSULAR de rogUlalr edad, activo, lu-^ tsligente y sin gvande» pretensiones, desea cé -
losarie de Orlado, jardinero ó Ciballerloeroj tam-
bién aceptatrabrj > como segundo criado ó ssgundo 
jardinero, sabe su obiigsclón oon peifacoión y sa 
c nduota es intachable; presentará los certificados 
de las casas donde h t estado. Tiene buena letra y 
sabe contabilidad. D jar aviso en el kiosco del ca-
fé La Salud, Salud 28. 5021 4-28 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse de orladas de mano a manejadoras. Son cari-
&o«as oon losnifics y ttban cumplir con su obliga 
oióa. Tlerea quien responda por ella". Iif-'f111*11 
Reina 53. Sueldo 2 oeaaanes 5^41 4-2? 
E Ia Y 2" m i M i k 
S E S O L I C I T A 
un peifaoto ooahero. Se le dará buen siel "o y nln-
euna baso». Con gtr ntías de honr.d^z Jl-roed 41 
D o c t o r l u i s M o n t a n é 
Diariamente, ocnsultas y operaciones de 1 á »í— 
San Ignacio 14.—OIDOá—NARIZ—GAE6ANTA 
0 922 U n 
Clínica de curación sifl ítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público quo por deferencia á su 
Bumerosa clientela, trasflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Csliada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
o 979 1 Jn 
SuBreatión Terapéut ica 
Tratámlento de las enfermedades nerviosas y da 
«a afecciones fancloaoles en general. 
DOCTOR y. MARTÍNEZ MESA 
H.D1Q!5a«fl(Ml.1*a<i/!l.d•Pa^í•', Madrid. Consultas de 13 á 3. A m i s W g l . altos- o989 11 Jn 
DR. J . BAMONELL 
M E D I C O - O C T J L I S T A 
Jefe de clínica del Dr, Wecker en París, secún 
certificado. Ha trasladado su domicilio í 'Neptu-
no 99. Consultas de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
28-1? Junio 4694 
DOCTOR IGNACIO ROJAS 
M E D I C O CIMUJANO-DENTISlA 
De regreso de su viaje continua su especialidad' 






D r , J o r g © L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
Consultas, operacíone?, elección de espe-
juelo, de 12 á 3. Industria u, 71. 
fa35 Un 
D o c t o r J u a n P a b l o S a r c i a 
I D I O M A S T C O M E R C I O 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos 
y externos.—Lamparilla 78, plsza del Cristo. 
5001 4 28 
ABOGADO Y PROCURALO a—Se hacecar-go de tola clase da cobros y de intestados, tes-tamentarías, tolo lo que pertenece al Poro, sin cc-
brar hasta la conchuión. fielllta dinero á cuenta 
de herencia y sobre hipotecas. San José 30 




Cursos completos de CLASICA, M A T E M A T I -
CAS y COMERCIO. Seis competentes profesores. 
Pídanse o«tilogoa ilustrados. Honorarios $300. 
Dire-tor, W. W. BRÍ-JGS. 
o 1003 alt 28-15 Ja la-16Jn 
Mr. Alfred B o i a s i é 
Cuba 139, pone á n«sn plaUlo restante de la tertse 
ra edlolón de los Jfodtsmos, premiados en la & x -
poslolóndeParIs: 5010 26-28 
se ofrece como profesor en colegio ó casa par 
ticulor. También se ofrece para todo asunto de es-
critorio 6 representación. Tiene garantías de su 
conducta. Diraiclóu Café Marte y Beloua lasori-
torlo) de 8 i 11 mafiana y de 4 á 6 tarde., 
4930 4-25 
ciado ra Plloiofla y Letras y oon personas que 
garantlOen su competen oia y moralidad se ofreq^á 
1 os padres de familia y directores de planteles ^e 
educación para dar clases d* sf y 25 ensefianza y 
de aplicaaión al comercio. Dirigirse por escriso i 
J. P. seooión de aúnelos del Diario de la Marino. 
O T 
IOJOI 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor IB 
zlés, sin ó«on reglas y gramátioo. Dirigirse á W 
Daanaoho del "Diario dé la Marina." O 
ACADEMIA DB IDIOMAS.—La conocida prefasora, Mrs. James, ha trasladado su At%-
demla de Zulueta 8, i los altos del DIARIO DE LA 
MABINA Los precios para el curso del verano, 
son de los más módicos que oonocemoi. Por un 
ingenioso y fáoll sistema, los alumnos aprenden el 
idioma sin estudiar. 4175 2?-80 My 
Vías urlnarlM 
Consultas de 12 á X 
C 928 
Lus número 11 
1-Jn 
Ensebio de la Arena y Cázalas . 
ABOGADO. 




J U ^ J I B . Zangroniz 
INCBNIEBO AGRONOMO 
Be hace cargo de toda clase de asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
«onstrucciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello con personal competente y prác-
t ico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C9:6 1 Jn 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS 33, altoa, de 12 á 4, 
Teléfono 547. o 1006 -10 Jn 
K i g K o l á n t o n i o N o g u e r a l , 
ABOGADO. 
Domloilio: Campanario 95 de 8 á 11. Te-
láfono 1.412. » I B 
D o c t o r V e l a s c o 
Sntermedades del OuSAZON, PULMONES. 
HSBVIOSAS y de la P t B L (incluso VENEREO 
y SIFILIS. ) Consulta^ de 12 á 3 y de 8 i 7. Prado 
Frofeaer de instrucción primaria 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucoién primaria por la Normal Central de 
Madrid, d« reoúnoclda moralidad, ofrece sus servi-
oio* á los lamillas que deseen utillaarlos, bien en la 
gaeofianiu, bieneomo administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en le Administración 
le asta diario. O 
A V I S O 
Lecciones de espafiol ó franoés.para amerloanoe. 
etc., por un profesor que ha residido más de veinte 
afios en Eepafia. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina. •' G 
ARTES Y OFICIOS. 
L A I N D I A F A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha sido, 
le que es y lo que puede ser. Horas: de 9 á 12 
pora ambos sexos; y de 2á 6 para sefioros. Haba 
na número í 3, letra B. 4967 8 26 
R a f a e l G ó m e z C a b r e r a 
Hace retratos i pincel del cadáver, dándole 1 
expresión de Is vida, al óieo y al ere ón. Raspón 
de del parecido. Neptunu 149. 4 44 24-26 Jn 
M i de seda i centén, de o Un á $3 , batas á 1 SO Sa adornan sombreros y gorras á 60 ots, Ea la mis-
ma se alquilan dos habitaoic nes y una espacioaa 
cocina pera tren de comidas y se prefiere el cocine-
ro blanoo Bernaxa 71, altos, esquina á Muralla. 
4911 4-25 
Bojaíatería de José Pnig 
Instalación de oa&erías de gas yagua, flnns 
truootén de oanales de todos clases —OJO. la 
misma hay depotitca oara basura y botijas v jarros 
pare les lecberlas. I odustria etqulua * Colón 
f i 0 « 26-88 Ja 
T7na señera peninsular 
dasea coloeaise de orlada de mano: sabe d-sempe-
fnr bien su obKgaclóu f tiene qüien responda por 
(1'o. laforman Aguacéis 98. 4S-37 4-26 
TJna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea < olooarse de orlada do mauo ó man< j tdor*. 
Es oarifioia con ios nlfios y e»b9 cataplir oon su 
deber; tleue quien responda por e U. Informan 
Corrales 251, altos n0 3 4966 4-16 
tSTna joven peninsular 
desea folocarse de criada de mato ó mantjadora 
sabe coser á mano y ámioulna y tiene personas que 




el piso prinoipsl de la casa caicada del Monte nú-
mero 3, que ocupó la Cesvenefóu Cor Étita;ente. 
Icfarmtn en la planta baja de la misma easa. 
4926 alt 15 ¿5 Jn 
EN 7 centenes se a'qullan los btjjs indepeudlen-ws de Escobar 77, entre Neptuno y Concordia, a media cuadra del eléatrlco, tienen zaguán, come-
dor, tala de dos ventanas, tres cuartos, pisos de 
mosáico, patio, ooolna, baño con su ducha é I» o-
doro.—Informan en los altos. tOOO 4-28 
De criada de mano ó cocinera, 
deee& colocarse una peninsular. Sabe oon perfec-
ción los dos oficios y tiene quien responda por ella. 
I i lirman Bjrnasa 63, bodega. 4 56 4 26 
Se desea en el Vedado üua casa 
con 3, 4 ó 5 cutrtos, sala, comedor, cuarto de ba&o 
y demts aaccSarios. Diríjanse al apartado de Co-
rreos £73, eon precio y oond'o'ones. 
4961 4-26 
S E A L Q U I L A 
un bonito entresuelo propio par» an matrimonio ó 
escrltortos. Informaran en Los Nuevos Puritanos 
SanRóf^el 000. 5)19 4-28 
/~ \ io . Prado 93, letra E En esta hermosa casa se 
V^f i'qnilan frescas y ventiladas hab:ti.oloneB oon 
vista ai Prado y »1 Pasaje, t'eaen bjfio y ducha con 
I abundante agua, oon entrada á todas horas. Subida 
á la casa entre el café Pasaje y la libre:ía. 
5013 4-28 
5:41 10 29 Ja 
D E S E A C O L O C A E S E 
l i a j \ vau peninsular da criada de manos; sabe oum-
ir oon su obllgac'óa v tlen-* quien rasnonda por 
la. Lforman San Miguf 1 8L 4'43 4 26 
SÜ S O L I C I T A 
alSr D. tiiureano Garcíi Lópeu, para-atuntos de 
familia. Dirigirse á D. Antonio G ir cía Lópaí. oalle 
73 n. 86. en CSrdenas. SOuÓ 8-29 
UÑA «i OVEN blanca del país, desea oí 1 >oarse páralos quehtoeres da una casa y revisar la ropa. Ño duarme en el aoomoáo y tiene muy bue-
nas garantías. Monserrate accesoria al lado de le 
Iglasla del Angel Itrp wdrán. 60^4 4-28 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D B 10 á 12 afioa, para ajudar á los quehaccros de la cosa y que tenga buenas rtf>renoias. Darán raión, 
I , nimero 11, Vedado. 5039 
«filie 
4-29 
•©"na Joven tenineular 
<»ssoa colocarse de cnada ae manos é manejadora. 
Í3, cariñosa oon los nlfios y sabe outnLllr con su 
obligación; tiene qnien responda P»' f1'** 7 oa 
man Estrella 150, A. fonda. 5.41 4-29 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mano y manej «lora que sea cariño-
sa con los ntños. Sut 1 lo 12 pesos y ropa Hmp'»-
Amistad 40. 5032 4 29 
SE solicita un» cocinera blanca, de mediana «dad. par» una corta f*mili» y par» el cuidado de un patio con fl>ríB; tiene que dormir en el aco-
modo y traer nf*enol»s. Darán razón «n el V--
dadh, calle 13 número 79, eiqu.n» á 10. 
8017 3'/8 
SfcAÓOLOüAKUE una sofíora peninsular 
rde manejadora, bastante oanfiosa oon los ni 
ó de orlada de mano, sabe cumplir oon su obli-
Kaoíón y tiene buenas refarenclas y pcrsonsB que 
íespondan por ella. Informan Factoría 17. 
5018 i ü 
M A N E J A D O S i. 
Se tollcit» para manejar una nlB» de ocho mese». 
8 uelío cinco pesos y ropa limpia. Neptuno 70. 
5008 
S E S O L I C I T A 
na criad» de mano oon buenas rtfarenolas «n 8»n 
ta Cl«r» n. 4 , ahos. 6011 4 28 
S E S O L I C I T A 
un» orlada de mano para limpiar habitaolones y 
hacer mandados; es par» una seftora sola, l^nsu-
ladolC9 5)07 L f l _ 
SE ¡SOLICITA una muchacha do pocas protón «iones para cuidar dos nlfiltos y ayudar oigo en ratos desocupedos. Sueldo $7, ropa limpl» y buen 
trato. San Iguaclo 134, altos, esquina á Merced. 
4997 
DlfSBA ÉNCONTKAR colocación encasa res petable una joven de color, de moralidad para el servicio de criada d« mono ó coser. lafo™611 en 
T.jadlllo 19, bajos^ 4996 4_Z8 
S E S O L I C I T A 
mero 1 A 
una 
oas» 
CARRUAJES de LUJO con zonchos de goma 8e alquilan elegantes carruajes para on«8rro 6 $2 50 plaia, bautizos á $3 y c»samlento8 é $3.B0 
Sa admiten abonos para l is tallos do mar y paseos 
á precios módicos. Consulado 124. Teléfano 280 
4982 4-i9 
U N A S E Ñ O R A D E E D A D 
esc» encontrar una oolocaolón da cocinera, para 
una corta f tmilia' Impondr&n Cuba número 60. 
4944 4-26 
XTua criandera recién llegada 
de la Península, de eos meses de parida, oq& buena 
abundante leche, desea oolocaraa á lecha entera. 
Tiene quien responda por ella. I form*; Morro 5. 
4936 4 2} 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprender á rsetau;i.-r n-iuables fiaos y 
una muchacha para la llmn'ez i , ambas Van reec-
rneudado'.. Icfnman en Vatudos 1̂7, bajos. 
41.9 4 25 
Una joven peninsular 
deroa colocarse de orlada de mano 6 manejadora; 
es oanfio«a oon los nifi^s y sabe úeiempc&ar bien 
uobligtclói. Tiene quien re«ponda por e l i . I i -
forman Cármen chin 6 4933 4 26 
U n a czianlera peninsular 
de tres meses de parida, oon buena y abundante le 
che, desea colocarse á leche enters; tiene quien 
responda por ella. Informan Cuba i6. 
4914 4 S5 
Una criandera peninsular 
de seis rntsas de parida, oon buena y abun 'anta 
leche, desea oolocane a lesha entera. Tiene quien 
responda por el a. lifcrman Vives 170. 
4919 4-?5 
U N BUEN COCINERO Y B E 'O J T E Í O . DE • se» colocarse en casa particular 6 esteoleot-
m'entc; no tiene Inconveniente ea ir á ouBlqi>ier 
punto; tiene personas que re-p >"d«n por él. lu f j r -
man en Virtudes, entre Prado ¡ Z i'ueta, barbería, 
E i la mis ua se v^nde exoil >ata agua da Q ilna. 
4'í23 4 25 
20, Belasccain 20. 
S)»1qtil»n estos hermosos bajes, altos de pun-
tal, fresóos y ventilados, propios para un gran es-
tablecimiento. Bn los mismos informarán. 
50 4 4 *8 
S B A L Q U I L A 
una hibitaolón olla en Reina 59, á persones de mo-
ralidad. 5106 4 28 
Para escritorio se alquila 
un bonito local en Santa Clara 41, esquina i Cu-
ba. 50!2 4-28 
EN 30 CINCO CSNTENES —S1» tlquila la casa, alie da Cienfueg')s nú U TO 47, compaosta de 
ettia, comedor, tres habbad mes bajas, ooolna, 
sgua y corrida de azotea; en la bodega de al lado 
está la 11»va y su dueño Paula 21. 4981 4-26 
SE alquila la p'anta baja déla modera a casa Fao-«cría'<'2) cerca del Parque de Oolfin; indeuen-
oiente de ios altos y con todas lia comadldades 
para un» corta familia. La ll<we en la mtsua é in-
formes Villegas 22. " 4988 4-27 
Se alquila la harmos» oas» Concordia n. 118, a-aabada de pintar, de ta túan y dos ventas»», sa-
la, antesala, comedor, olneo cuirtos y dos para 
criados, pisos de mármol, hallo y demás comodida-
des. L t llava ei.f .-ente e i e> 94 Informan A-ulstad 
nilm. t i 49R8 4 ^ 
Se a l l u l l a un eípaoioao local propio para 
un tren de carretones ó de ooolieá, ó pára 
una industria, informarán y enseñarán el 
local Sabatés y Boada, Universidad 20, fá-
brica de jabón. 4915 8-35 
L U C I 0 N P A U T A U 
vemedio 
eficaz 
Animas ItU, oeroa de Gaiiano Ss alquila i» par-te baja de esta espaciosa y bonita eask, con es 
trau»independiente, sala, comedot, ocho ¿aertos, 
cocina, agu» í inodoros, patio y trstpátio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 98. - , 
49S« lB-26Ja 
L. PAUTAUBERGE 
^ K ^ M W U V ^ W N » DesoonI 
, R ú a L a c u é e , P A R I S T LAS PRINCIPALES BofiñÁe 
esconflsr de las iMltaciones y exlnlr la FlrmaL. PAUTAUBERGE ua BOTICAS. 
VJÍDASO 
Ss alquilan 3 casos en precio de 3^ y 40 pesos oro 
amaricano. Tienen sal», camedor, 4 cuartos, bafio 
inodfo, etc. Son muy freso»» por e*t»r en la Lo 
rao, Q linta Lourdes. 4928 4-25 
Monte 5, por Zulseta, entresuelos 
se alquilan 2 ktrmosas h»bit»ciones, balcón A 
calle y estrada independiente, á hombros so'os ó 
matrimonio sin hií^s, y á personas de morelid.-d. 
4 « 8 4-25 
Obrapia 14, esquina A Mercaderes 
Sa alquila un» accesoria propia pir» establecí 
miento ó esoritorloSv «890 8-74 
S E A L Q U I L A 
1» bermost y ventilada casa Ajuüa tú chlré Con 
cordla y Virtudes, pt^plá spara numerosa faipllla. 
Informan en Campanario 72, entre Neptuno y ' on-
oofdl». 4569 8-24 
S B A L Q U I L A 
la o»s» de dos ventenas, 4 cuartos bajos y 2 altos 
Aguiar 113. Informan Empedrado 50. 
4W1 8-21 
Barcelona 8. 
Con sala, comedor, olnco euartos, bsfio, Inodoro, 
toda de asotea y mosaicos. Informan San B»f «el 
nóm. 82. 4874 8-24 
SE ARRIENDA el iagenlo Ntra. Sra. de los Ka-asedio», en Bahía Honda, ron sus terrenos, ma-
puiasiia y embarcadero: esto año hiso ssfra y las 
Importantes oolonlss que le rodean y su proximidad 
álal<abía aseguran el éz'to. I jformarán ea Reina 85 
4«19 15-21 
S E A L Q U I L A . 
la boaits y ble i situada oasa de Estrella 179, oon 
st'a, saleta, tres cuartos, pisos de mosáio^s; 1» l i s -
ve en ei U3. Informan en L» Rosita, Galiano 128 
476J 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los'bajos R^lna52, con tres cuarto», dos en tresne 
los, un ssldn el foido, toda de mármol r mosaico. 
I-forman y es t iU lave S l i d 50. 4 01 8 20 
S E A L Q U I L A N " 
PIANOS á tres pesos, en San Rafael 14, Casa 
baña. Afinaciones gratis. 4788 8-Í0 
Cu-
T H O T C H A 
VEDADO 
S i EDEN para los desposa los en L U N A DB 
M I E L no admite oomparaoión. N i tampoao sns 
ventiladas, elegantes y espauiosas habitaciones y 
sns departamentos con todo servicio para fsmillas. 
Parque, jardines, glorietas, fuentes y bafio B de 
mar y de rgua dulce. 
Esp é id i io restaurant oon inmejorable cocina y 
se>viaio. 
Bello conjutíto de reerestlvas comodidades. 
c 1031 16-21 Ja 
fe e arxiendan los potreros 
Stbtnillas y Somarroatro. Se vmde 1» vaquería 
de los harederjs ds doi J i su dt 1» Vega. B i Je-
sús del Monte 230 infirmarán de oohi A diea de la 
mafiana y de cuatro A seis ds 1» Urde. 
4696 15-18 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas para hombres solos ó 
matrimonios sin nlfios. Amistad IOS 
4730 16-18 Jn 
la hermosa y ventilada oasa de aHos y bi jas. Reina 
iihm 83, eeqilnaá Mtnriqae. E l l a misma Iii for-
marán. 4SS9 15-17 
Se alquila la espaciosa y eleg«nti oasa oalle de Gervasio número 27, ds alto y bsj \ está propia 
para almacéa ó fábrioa de ttbaoos. Par haber es-
tado ocupada por un colegí} atnnioipal está dividi-
da en salonei: tiene instalación moderna oon oeho 
Inodoros j oíros tantos urinario'. Infsrma eu due-
ñ o en Campanario 28. <606 13-15Ja 
SE A L Q U I L A en la eslíe Industria número 12), antro San José y San Rt ¿«el. un espléndido lo-
cal á propósito para dtpósito de oaa'quier indus-
tria, por estar al lado del paradero de vlllanueva y 
sobre todo para depósito ae tabaco por haber esta-
do ocupado para este último y oon capacidad rara 
5.000 tarólos. 4602 26-14 Ja 
Setl^u U I t espaotosa casa Aoosta n. 74 oom-pueata de zaguán, sslt, saleta, comedor, cinco 
aposentos, bafio, dos inodores, un cuarto par» cria-
do Ó detpeCSB, patio y traayatio, plspf de T^paalpiy. 
y mármol Infort o 8?4 81 My 
L A U N I C A pftra teñir los Gabeilos y U i*4«M «a todo» colores, 
8 Í N D E 8 E Ñ Q R A S A H aates dé eu aplicaciéa. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOSt 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l J E S U I X X R 
e l V I N O 6 la . K O L A ^ ' M O N A V 
RECONSTITUYENTES 
N DO LAS FUI 
cr/nc/pa/cs Far/nac/as DSDÓSitOS tocias 
SÉ VENUS un» fábrica de eserrar maderai, oom-puest» de un» máqvina de vapor de 13 caballos 
de faena y de máquln» para cepillar, cortar, mol-
durar, taladrar y otras más de diferentes oletes. Se 
vandepor 1» mitad d» iu valor por no poderl» aten-
der su dueño. Informan en Cuba 78, A , altos del 
café. > 4862 15-22 Jn 
8 B V E N D E 
por tener que cambiar de giro su duefio usa pana-
deiía con víveres muy acreditada y en el mtjor 
punto de la Hebina. Muy birata en aUuiier. San 
José 97. 4896 8-22 
GUANABACOA.— Sa vende la espaciosa y mo-derna OÍS» Maceo 71, con pisos de mojáicos y 
mamposteií -; tiene sala, comedor, gabinete, cuatro 
htbitaolones, patio y traspatio, oon árboles fruta-
les. Gana 5 centenes. Su dueño, C. Sinchtz Ro-
mero, M»ceo 68 4 00 8-20 
V E R D A D S E O N E G O C I O 
Sa vende ó arrienda u<a hermosa fiao» de die» 
eabslleifu en el término de Sen Crtstób»!, con-
tando ocn buena aguad» y nn extense palmar. I n -
forman Me;oado d« Ta?6n 39 y 40 y en Sentirgo 
de las Vegas, caile 17 ti? 25. .47 ¡9 15 18 JD 
V E D A D O 
Por tusentarse *u duefio se vende á preo'o redu-
cido el precioso chalet de ladrillo, estilo america-
no, recientemente conitruf do oon solide» y mate-
riales de primera, situado en 1» mejor parte de la 
loma ó se», o»lle A, esquina A )5; se hall» edífiaado 
en más de un solar de esquía» o se»n 23*32 metros 
frette por 51 de fosda, esquina de fraile can jardín 
y algunos frut t l « jivenes. Informarán en el mis-
mo y puede verse todos los díss de 1 A 6. 
4815 15 15 Jn 
SÉ VENCEN Cálfrasbiiena» parala laídia,P(i-ral ó anillercs cubanos, arreos de pareja P»ra 
carretdn, carros de 4 ruedas y anta snobs, J ieyrM 
y sillas á uredos taratíslmor,—Teniente Bey n"? 60. 
48C5 ; , - 8-20 
Novios, á casarse, 
y á comprar los mueblas en 1* misma fábrica, Vir -
tndes93. Auí se venden juegos de cuarta y de co-
medor todo de nogal ó cedro; también los hay de 
meple gris y. de m'jagua, todo lo menoi 23 por 100 
más barato que todos. Lo mismo se htaon cambios 
da mueble* v ejas por nuevos y sa construye á la 
orden todo lo que sa pida sin ningún compromiso 
basta que el marchante esté completamente satis-
fecho. A verlos á Virtudes 93, ebanisteiís. 
4767 13-20 Jn 
DE MAQUINARIA. 
S E •VS32TEBST 
4 motores de gas de 124 y C ctbállgs ds fueria. In -
fárjaan Gloria 193. > 4«f i 8-30 . 
Venta de casas 
de todos precios, dinero para hipo-
tecas y alquileres. Monta 63, mue-
blería, de diez á una. 
42bl 26-3 Jn 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E una msgnífic^ duques» 





EN GUANABACOA, eiUbio de oonhea, sitiedo m Vista Hermosa, entre Mar>f y M<xlmo Go-
me», se vende en precio módico un carro de dos 
rué 'as oon llantas de ordenan»», propio para lecha 
ú otra industria, y un tílbury de dos ruedos.- Se 
pueden var de 7 de la mañana A doce del día. 
5022 8 58 
TALLER DE CARRUAJES 
de A. Fernández. 
Tel. m o - S a n Miguel 173 Tel. 1710 
Se venden carruajes nuevos y de medio uso y se 
eonstiuyen de todas clases por diseños. Se instalan 
las más acreditadas llantas de goma. San Migue! 
núm. 173. 4976 13-27 Jn 
MOTOR D E GAS.—Se vende uno msgnifiao de 6 caballos efectivos, con todos sus sccesorios y 
tuberías; además una máquina de cortar papel, to-
do propio para cualquier industria. Ir.forcmDí-
lasooain2A. 4680 15-17 Ja 
D R O G O E E I A Y P E i F O i i 
MEDICACION 
A N T I D I SPEPTICi, 
E l 
granu-
I a d a y 
eferves cente 
Curac ión de l a IMapepalB, 
^Gastralg ia , Vómitos de 
las embarazado!, 
Con valciicencla J 
todas las en> 
f Ri-medadei 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
Z*a Caridad 
Tejadillo 38, 
f sq? & Compostela. Habana. 
C ILii M Ja 
Automóvi l . Sa vande un aucomóvil america-no de cuatro asiento» complete-
mente nuevo, se da en proparclóc: también hay 
otro que se 11 juila para paseo T exaursione» al 
campo. Icfornun Refag o 9 4978 4 27 
S B V E N D B 
una duquesa nueva, caballo ce 7 afios, paisa de sie-
te cuartas y mella, de Inmejorables condiciones, 
oon sus arreos Buenos Aires 23. 
C íOO 26 -19 Jn 
DE ANIMALES 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oalle 11 entre C. y D . 
varias accesorias y cuartos acabado» de pint&r, 
con agua de Vento, A precios módicos hasta de 
lt-25, Frente á 1» prinxera igleiia. I i formiráu en 
la mlama y en Aguiar núm. 101 W. H . Baddlng. 
4135 2R-8 Jn 
S S V E N D B 
un caballo alazán de siete ou«rtas, de trote, propio 
para oochi. Se da barato, Sa puede ver A todas ho-
ra» en Palgueras 4 Cerro. 4995 4 27 
I una hermosa muía caminadora y de ríete cuartas 
puede verse en Belaacoain número 2, A. 
m i 15-17 
Z u l n e t a n ú m e r o 
E n esta espaciosa y ventilati!íf%sa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interloro» y \ 
un espléndido y ventilado sótano, 
con entrada independiente por Ani-
mas. Frenos módicos . Informa-
rá el portero & todas horas. 
í) 93! 1 Jn 
DE IÜEBLES Y FREIAS. 
i A L E R T A , P U E B L O ! 
E l Rey Carneado V E D A D O 
CARNEADO alquil» casos á $15-90 y » i7 ai mes I avisa al púb l i co en general haber 
trasladado la E O P A , S E D E R I A y 
Q U I N O A L L E R I A de la Manzana 
de Gómez al N U E Y O B A Z A R D B 
P E L E T E R I A 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAR. 
O 160J «18-12 Bii 
Egido 16, altos. 
E n estos ventilados altos se al-
quilan habitaciones con ó sin mue-
bles á personas de moralidad, con 
bafio y sazvicio interior de criado, 
si a i i se desea. Teléfono 1639 . 
4 76 36-80 My 
Muralla 88. 
Si alquilan los espaolosos altoa de e>.ta oasa, eir-
vaa par» familias y escritorios. I c f rmes en la 
mism». 49? 5 8-27 
Ss alquilan unos entreeualos de tres habitaciones oon dos entradas independleutaj y todos los ser-vicios necsarios en $15- 90 oro. O ros de dos habi-
taciones en $3 48. Oficios número 7 
4973 * 27 
El mejor vino testivo es 
JULPAPAYI! 
DOLOE M 
Ctaiaos per el método que va en 
el pomito: se quita y no vuelve 
jamás. V é n d e s e en las droguería! 
7 Farmacia». 
4898 26-11 Jn 
C A U C H O 
A l s agricultores sa la resotnleuda éits épooa 
P'vra ios trasplantes. Posturas de mis de 18 meier, 
bien acondiciona iaa para el trasporte, en 1 i olla 
da Apodan» n? 5. se venden de 2} á 5 centíioi 
una, según tama&o. o 1050 8-26 
B I N I O de hierro amarillo, rojo, violeta, negro j 
naranjo, con propiedad de preservar al hisrrod» 
IM oxidaciones y~ de endurecer las muerj(, jope-
rieres par» pintar exteriormente oá M i ybaro i, 
BLANCO de sino molido con aceite, calidad aa-
perior, para pinturas interiora! da ams, H. Alt-
xander, San Ignaiio 13. 49:7 30-;.tJa 
M a f l e M s y B s t a W f i c l i B i i t o s 
VENDO KIS fROCBDIMIBNTOB de Foto-grsíí a en colores y la Proptedaa luteleotual de 
mis folletos, con todo» sus derechos á Patente», 
fabricación de p»peleT, etc. Darán r*zón Neptuno 
187, (Loa. Enrique Goneé y Cintas Precio 5C0 pe-
sos. e0S7 4-87 
UNA JOVEN poninsi lar desea oolooerie de cria da de mano ó manejadora en nasa de familia 
nocente. Sabe cumplir con su obl-.gac ón y dase» 
ganar de dos centenes ea edclante. Tiene quien 
ffsponda por elia. D i oeho de 1» msfiau» en ade-
lante en Zanja 130, su arto número 7. 
4937 4 i5 
A T E N C I O N 
Para una Sociedad 6 empresa ee alqui'a 
en la espaciosa casa Baratillo n? 5 el salón 
más grande y fresco de la Habana con dos 
prandes habitaciones contiguas, todas con 
vistas á la bahía.—En la misma casa hay 
termosas y frescas habitaciones para es-
critorios y caballeros solos y ma t i imoDio 
sin niños, y en la planta baja departamen-
tos para depósitos de mercaLcias. La casa 
tiene inodoro y duehv 
O. 1054 20-27 Jn 
Muy barato. 
Se traspasan dos manían»» de terreno con verlas 
siembres; es propio para ho'taliia por tener agua 
del BOU aduoto, buena oasa de vivienda eon un buen 
local para tren de carretones ó Taquería por haber 
habido allí las dos Industrias También se vende 
uaa orla ^e gallinas y todos los enseres de la aas<a. 
«. alie de F^igueraa n. 1. Tulipán. 5)85 4 2? 
FONDA —Por no ser del giro, se vende una fon-da bien situada, buena anaqueleti», alquiler I módico y excelente contrato. Se da en proporción. { 
Informa el apoderado de la duefis en San Juan de 
D os 10, á todas horas. También se vende una v i -
driera metálica. 60' 5 4-18 
C^ÍREO —Se rende una casa de sólida mampos-ieiía, sal» de mármol, gran portal, siete cuar-tos, todo* á la brisa, tieae »proximad»mente VOÜO 
metro» de terreno lleno de árboles frutales. Da su 
credo y condiciones Sen Josó 6. Está próxima á la 
o»l»»d». 4998 4 26 
E l M u n d o , 
6ALUN0 Y ANIMAS. 
Este departamento se .realiza á 
l i tad de precio. 
Carneado s egu i r á vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otros 
m i l a r t ícu los casi regalados. 
Aviso á mis favorecedores. 
Carneado se encuentra exclasi- * 
vamente y á todas horas en Gal ia-
no y Animas, 
E L MUNDO, 
B027 aU 13- 9 Ja 
V l J I L t A N U E V A 
para treinta oumettos, se venda á precio de verde-
dora ganga por ser lo íauioo que quada y teuer que 
entregar 1» o»sa —Prado 83. 5 47 4-r9 
B E V E S T D E N | 
Hilos* de entemar tibaco y sogas 
de majagua en todas cautiiades. 
Para los pedidos dirigirse a Saúl 
A rango, TTaguajay. 
o y ;4 1 Jn. 
81 
HÜESTHOS BEPRESnfES H l f 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E FAVREiCj 
:S, -i/e ye ' / Zrange-Batalihrd, PÁñtt j 
• • • • • « • « • • • • • • • • • • • 1 
Por marcharse la familia 
Se vende un buen juego de sala Luis I V , con tu 
eapejo; f s tá en muy buen estado 
41-91 
Cu t rieles ?2. 
4- 7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejador»; 
ea am»bl) y earifiot» con 1 >» nifio» y «abo oump I r 
con su deber; tiene quien la garantice. l aforman 
Vives 170. 4J17 4-V5 
XTna criandera peninsular, 
de un mes de parida y eon buena y abundante 
le.he, deiea colocarse á leche entara. Tiene quien 
responda por ella Infarmau Marro 58, altos. 
4924 4-55 
Neptuno 19.—En esta acreditada casa se alqui-lan frescas y camodas habitaciones Interiores y con balcón á la calle, á toda asiatenoia; oon buen 
ba&o, ducha y entrad» á todas horas. Prestos mó-
d'cos. Na se admiten nlfios. 4978 8 27 
Se alquila en 6 centenes 
San Rafael 12<>. oon sala, comedor, tres ecartes, 
bafio y demár. La llave «n el n. 128 y su duefio V i 
legas 2^ 4989 4 27 
B n la Calzada del Monte 118 
se solieita una jav>n blanca hné.fana, que pase de 
13 afios y de buenas condicione» par» el sejv.oio de 
una sefiora: bien sea á sueldo ó haciéndote cargo 
de ella. 4916 4 ?5 
ÜSA SEÑORA PENINSULAR de cuatro me-ses de parida, oon buen» y abundante leohe y 
coa su nifio que se puele ver, desea colocarse de 
criandera á leehe entera. Tiene buenas roferen-
cias. Informan eu Prado 120 ó Infanta y Zanja, 
bodega, á toda» hora». 4912 4-25 
B e d e s e a s a b e r 
de D. Miguel Sonto Mat» que h»oe como cincuenta 
efios sobra poco más 6 menos queh» venido de Ea-
n»fi» como mllitur á servir su campafl»; hace como 
26 afios que dejó de escribí >• á su familia y por eus 
últimas o»rta» se sabe que después de licenciado 
del eié cito ocupó una plora de sereno en cata ciu-
dad y que fué casado oon una sefiora de poslcioa 
MRUla», cuyo nombre no sabemos y si sabemos que 
en squél tiempo teula de familia dos nilos y dos 
nlfias y en esta fecha vivió en la calle de Campa-
nario y en la de Industria. Este sefior es naturai ele 
1» provincia de la Corufia, ayuutai.lanto y Juzgado 
d e l » instancia de Ordenes, y el pueblo donde fué 
nacldb.f batítisado Santa. María da Parada Su so-
brino la tonio Soto que 1 egó á c t s ciudad desea 
saber de su tio, y si ha muerto. Be le snpiUa a al-
guno de su f»mlíia quo exlata teng» la ,bondad ae 
presentarse en laoaile.de loe Ofla^s. te i 5 fjnda 
El Porvenir, donde se encuantra Antoulc. Salo, que 
tendrá sumo olaoer en sa tío ó orlmo» qao de e te-
¡eer «fi 1» H»bamt. *e8« * " -
D E S B A C O L O C A B B B 
un joven peninsilar de orlado de mano; es de bue< 
na conducta y trabajador: iiane peraonas que res 
pendan por su conducta: deset* encontrar una casa 
decente. Darán tazón Egldo 7, hotel, altos. 
49.0 i-W 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, de col >r, que presente buenas 
referenolts, en la calle de Villegas n. 76, ritos: 
4902 4-S5 
M O D I S T A S 
de sombreros y aprendicas adeiantud s ae necesitan 
en el Ndt vj.Louvrr, San R fiel y Amlatad. 
4909 >}¿ 4 ?5 
M SR. PiSNlNSULAit DEKEA BNCON 
trarun» colocación para un Insenlo de pesa-
der de cofia ó Mayordomo, os práotloo en el país, 
tieae personas que respondan por su aouduota, 
támbi£n eo compromete á facllltrr jornaleros para 
iagonio o dnca: Informar&n en el Diario de la Ma-
Ulnt,; además se solicita un» pertcrfft» tiene bueaas 
Se alquilan tres hermosas habitaciones altas, oon rista » U oalle, muy frescas, eon todas sus co-modidades & personas de buenas n f arenólas, hom-
bres solos ó matrimonio Mn nifi->s en Oaliano 101 
entrada por San José, altos ds la ferretería. 
4962 4-26 
B E ALQ'QI^AST 
los f escás y ventilados altos de la oasa calle Prín-
otpe Alfonso n. 33, frente al parque de Co.'ón.^ En 
la mioma informarán 4-f6 
3 B A L Q U I L A 
la planta bnja del» oasa Habana n. 210 para fami 
11» port lct l ír , oon muohaa com->dldal6s parala 
misma. DB su precio y condiciones impandrín en 
s altes do la misma- 4950 4-26 
SE A L Q U I L A 
en Regla, calle de Calixto Garría n. 47, una ca» 
de mampo»terl8,xalt08 y bajos, con die» cusrtos, 
enlosada de mosaico, algibe y pezo; al lado está la 
llave; Camposanto 6?, impondrán, Gu&nabaaoa. 
También se vende. 4911 8-26 
P I A N O S 
Cruzados, gran fjrms, con montante de hierro. 
La» personas quo deseen comprar les conviene ver 
y tunar precio* de los qae se venden en 1» casa al-
macén de Joté M .eatre, Barniza n. 21. 
4991 4 27 
Curados par los C1ÜARRILL0S CffBip 
6 el P O L V O C d r l U 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
E n todas las buenas Farmacia!, A 
Por mayor : 20,rué Saint-Laaare.Parifcli 
Bxlí lf ufa Firmk sobre cada Olearrlllo, 
Be obtiene un 
S E V E N D E N 
muy baratos todos los enserea de un oafó y usa 
gran vidriera de cedro, propia pera un kiosco de 
tabacos. Informan en Ra fogio n. 2. 
4981 8 27 
SI N INTERVENCION de CORRSDOR 8E rend* una cata en punto céntrleo propia para fabrica de tabaco, almacén de rama ó para inquil i -
nato, por ser de mucha terreao, D i r i n rafón 
Someruelos 22, de 11 á 1. 4977 8-17 
PieBos Alemes y Fraiceses 
i PRECIO DB FABRICA 
se venden por su IÜQÍCO agente S a -
las, San Bafael 14 
Se alquilan pianos. 
4*51 8-26 
8 E V E N D E 
un tren de lavado qua cuenta oon una gran mar-
ohantería y está muy acreditado Informan Agu K 
esqiina á Trooadero. 49 «S 4-36 
Por ua ce&téa al mes puede usted 
i hacerse de uno máquina Singar F.ueva. San Rafael 
14, Sa alquilan pianos. C asa Cubana. 
4901 8-25 
UNA. GANGA U N CORREDOR —Se vende | una boaega que por hallarse su duefio et fermo sa dá en proporción y además de no pagar alquiler 
1* quedan en beneficio seis centenes. Darán rosón 
Oñcios y Teniente Ray. orafiterí» L» Marina, de 8 
á 10 y de 8 á 6. _ _ 4 9 « 4-26 
E ut íASION se venden tres solares en el me-
jor punto dea Vedado, que miden 2500; metros, 
todos cercados y á cien metro» de 1» Line» y Cal-
zada, con buenas vista», se í omina toda la Habana 
y el mar. Se desea oolocar 690 peso» en hipoteca 
«n ñucas urbanas de esta capital. Informan Oom-
p oaiela 140. 4965 4-26 
"TTENCO un café en $500, otro que vele 4 mil en 
V 2600 Uua bodega á tasación, otra muy aanti-
nera en mil. TTna magnífica fonda en $ 600, toda 
cUse de estol 1 ^oimientos por la mitad de su v»lor. 
Cosas desde mil hast» 50 mil . Fincas de campo de 
1 caballería á 500 próxima» á la capital, oomo en 
Guanabacoa, M irianao, el Rincón, Paula, et<v 8o-
l&res grandes j chicos eu todos los barrios. D'.nero 
para toda clase de negocios. De 8 i 10 de '« mafia-
no ó de 1 a ñocha, oafó La Plata, Prado y Ten ieate 
R jy. De 3 á 4 tarde Amargara 29. Vicente Gor-
ol». 4J6) 4 26 
Pianos nuevos franceses á 4 0 
CENTENES—Ca»a Cubsma, 8»n Rafael 14 —SE 
A L Q U I L A N PIANOS. 4599 8-2i 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empello nuevo y de rs-», todo fia 
mente, á precios sin competencia. Una visita á 
T i £ L Z i r i l ^ . , Suárez 45, 
so coiv enoerán de que esto es verdad. 
FliUSES de caaimir, armonr, cheviot, alpaca, 
| á, 3, 4 y SIO. Medios flusea A 1.30, 3 7 S« . Sa. 
| coa A 1, i2 y 84. Pantalones de 1 & $3. 
PARA SESORAS: vestidos de oían, seda, pi-
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde $1 on adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, Sóbnnas, sobrecamas rlunlsl-. 
| mas, pnlínclos y demás ropa de nlilldad. 
Surtido colosal do muebles de todas clases á 
' medio de las Filuloa Orienté 
1 2 metes deaarrollaa y endurecí-
los senos,liscen desaparecer 11a«Mi' 
i htioosns deles hombros y dio al Bmll 
' unagracinsaleíanla.Aprobaitiaporlii 
k eminencias mddicas.ioníí/ií'ti'í"'" 
l«a/urf y convienen á loa misdeiiaia 
temperamentos. — Tralamienlo fácil. 
Resultado dni-adcio. - í l fraieo m 
noticia fr. 6.35.J. RATIÉ, Pli1",5. Pass.VírfMO.Pjrli.?. 
E n 1 . a Habana. .V11* d a J O S É smiéHWO, 
U N B U E N C O N S E J O 
\ ANEMICOS - ENFERMOS - COHYALECIEilUj 
Q U E R É I S 
I r S A L U D ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS MORNET 
C O N F O R T A N T E 
M0RNET, Farmacéulico, BOURGES fPrancíaj 





S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Industria 61, á dos cuadras de 
Prado, pesándole los carrit-:» por la esquina. L» 
llave en el café é informarán Prado 19. 
4952 4-^6 
C ilios E y 16. esti la lUve é i i f jrmon sobre el hotmoso y fresco cha'et del lado. Tiene gas, tgua fría y caliente, bafio é Inodoro coa instilación 
sanatoria moderni; cocina, sala, comedor, seis 
cusrtos, cuarto é inodoro de criados. Gana 12 can-
tenes, 49'5 4-Í6 
Ea la mejor tuadi» de la calle de San ' 
Rafael, se cede todo ó parte de un loct 1 con lo 
iioC'ji arlo para cualquier giro. También se admite 
nn socio oomo geientfl 6 oomandtta, que disponga 
de una osrta cantidad. Informes en la Cata de 
cambi-' E l Slboney, (tan Rsfoel número cero al le-
do de Tacón. 4951 i 25 
precios Increíbles. 
4*t4 13 22 Ja 
Buen negocio 
p»Ta el que quiera establecerse. Por tener su due-1 
fio que atender á otros negocios, se vende un» pe-
letería acreditad» y en punto céntrico de la ciudad. 
Ijforman en el despacho de anuncios de e»t.e pe-l 
rlódico- 8-2 i 
GANGA DE MÜ1«BL.E8-Una familia que se au-enta en breve, da s n 17 centenes un flaman-te luego de sala A'fouso X t l l do perlLitas, ocm-
puesto de doce s ü l ^ , «eis sillones, sofi, mesa cen-
tro y cons. l i , ospejj, seis banquetas y un par d> 
columnas. Aderoáa otro» masbles muy baratos. 
Calsada de la Reina 26. 48'3 8-22 
8E A L Q U I L A N P I A N O S 
nuevos oon dereaho a ta propiedad, pagando una 
corta cantidad mensual. Cas» Cuban». Ssn Ra-
fael 14. 4849 « a i 
lo» msenlfloo» altos do Galiano 1J2. Bn los baj 
inf jrman. 
S E A.LQXTXLA 
í 1» oasa Escobar 155 de alto y bajj, nn^va 
freso», en el» centenes. L» llav*» jan ei 153 
«n Tejadillo 8»< 4957 
•va muy I preoio 
 lator-f T " * ? * ' 
. 7 
S E V E N D E 
un taller delav*do con bunna m'xrohantetla y Tro-
ció módico. Icforznan »n Riela l i o , sastreaía Jai-
Alav. £870 8-^4 
VEN i/O L A PANADERIA Y VIVERES F I noí. q - o reúne mejores condiciones entre tGd*s Jan do 1 a Habana; oregañten y ce corvence^n. En 
Goirasl»<'o 109 infirma su miamo duefio, de JO á 12 
de la m^Sana. 4845 8 22 
A E VI'A ĴÜBCS.S'SB.—Por tener qio ausfntar -a»! ejei pais, vendo un» bodsga y un oefá en preoio twaí joso para el comprador. Para informes 
r̂ -op-tim-cese en la qssa de S^lud L» Benífloa por el 
P i a n o s a l e m a i e s , ú l t i m o s m o d e l o s 
os mejores del mundo, muy baratos, en San Bafael 
14. Se alquilan pianos. Cas» cubana. 
486 L í i 
•Mrrr iTjT ipro Teniendo que deaalojar 
i DlUiaDunUJa. pronto la casa, ee yende 
baratísimo un juego sala tapisado, juego 
\ antesala roble tal ado, juego cuarto nogal 
[juego comedor roble y una va illa para 30 
• cubiertrs que costó ?t500 y se dá en $200. 
Gangí* bara el que tenga laa iniciales J 
0. Q. Prado 82. 4903 8.20 
Aoolón olería 6 lnisoft\a\*pot la» 
CBAGEASKÍOSFARIRSI 
TUTAisri ií í ÍEOSASTIIU 
Gene?»! J Staaal por laí 
G O T A S OE LOS F A K I R S 
fea' L ftlSAKS, M7, n* Lslajia». F&B& 
Ka ta Habana: VMü ta f 9SÍ USBá (IDt 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
rirls.lMiuíiiClilteiii-rtai 
Depflsííos sn Mil 
/ss principal»* Farmaclai 
y Grajeas de Gibert W 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA U m i 
| Productos verdaderos fácUmenle tolertdoi 
por el eetimago y los tnteetiaes, 
txUfiti (ss firma dtl 
iD'QIBKm'yisBtóUTiaNY.ruMMik 
Prescritos por los prttnrros misicoi. 
BBacarariBC* om UA» KSIVAOIONSS 
Atisennif, M^t iowi-Laa/rm. P m i . 
Imprenta j Estereotipia de\ DlASid DK M liálKa 
